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Abstract  
This thesis explores the demographic consequences of the implementation of the ITQ 
fisheries management in rural Denmark specifically in the case of Thorsminde.  The 
intention is to explain how this distinct form of fisheries management creates incentives 
for large scale factory fishing, with a concentration of quotas, money and jobs on fewer 
vessels have accelerated the depopulation of rural Denmark. Paul Piersons theory of 
path dependence is then used as a theoretical basis for analyzing the incremental 
development of the fisheries management in the European Union, and later on the 
nation specific management system ITQ. Then the consequences of this form of 
management in the city Thorsminde are accentuated through observations of the city 
and interviews with local agents. Then focus is shifted towards alternate ways of 
fisheries management and what socioeconomic consequences these alternatives could 
have on the demographics of a city like Thorsminde. 
 
Resume 
Med dette projekt ønsker vi at undersøge hvilke demografiske konsekvenser 
implementeringen af FKA  - systemet har haft på udkantsdanmark, specificeret ved 
casen Thorsminde. Vi ønsker at undersøge hvordan netop denne form for 
fiskeriforvaltning, skaber incitament for og fordrer stordrift, med en koncentration af 
kvoter, kapital og arbejdspladser på få fartøjer, og dermed accelererer affolkningen af 
udkantsdanmark. Paul Piersons teori om  sporafhængighed benyttes som teoretisk basis 
for analysen af den inkrementele udvikling af fiskeriforvaltningen i EU, og sidenhen den 
nationsspecifikke forvaltning FKA. De demografiske konsekvenser af denne form for 
forvaltning i Thorsminde understreges gennem observationer af byen samt interviews 
med lokale agenter, herefter skiftes fokus mod alternative måder at forvalte fiskeriet, 
samt hvilke konsekvenser disse alternativer kan have på en by som Thorsminde. 
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 1 
Problemfelt/motivation 
 
Fiskeri har historisk spillet en vigtig rolle som erhverv i mange kystnationer verden 
over. Blandt andet har byers strategiske placering ved vand betydet en let tilgængelig 
adgang til fisk, en ressource af stor næringsmæssig og handelsmæssig værdi. Fiskeri har 
dermed haft en central betydning for mange kystsamfund, og har det stadig i dag. 
Danmark er med sine 7300 kilometer kysttrækning ingen undtagelse, og fremhæves tit 
som en af EU’s fiskeriførende nationer (Popescu: 04/2014). I 2014 blev 17 % af EU’s 
samlede fangstmængde landet i Danmark (Ibid.). Dette placerer Danmark blandt de tre 
mest fiskende nationer i EU, og den femte største eksportør af fisk i verden (Semrau, 
Jakub og Gras, Juan José Ortega 2013: 18). Trods fiskeriet ikke er så omfangsrigt som 
før i Danmark, spiller det stadig en økonomisk og kulturel rolle i dagens Danmark. 
Blandt andet i kraft af dets økonomiske værdi, men også den kulturelle tilknytning som 
erhvervet har til kystsamfundene. Ydermere er fiskeriet tit associeret med et 
miljømæssigt aspekt, omhandlende fiskebestande, udsmid m.m.  
En fyldestgørende analyse og diskussion af dansk fiskeri må således inddrage økonomi, 
kultur og miljø, i større eller mindre grad. I dette projekt er der valgt et primært fokus 
på de sociale og kulturelle forhold som påvirker og bliver påvirket af fiskeriet, men som 
nævnt bliver en sådan analyse også nødt til at inddrage økonomiske og miljømæssige 
forhold. 
Trods Danmarks position som én af EU’s fiskeriførende nationer, er der de seneste 10-15 
år sket markante forandringer i den danske fiskerisektor. Værdien af de landede fisk var 
i 2013 på næsten samme niveau som i 2005 (Danmark fiskeriforening (a): 12/2014), 
men studeres beskæftigelsen i fiskerisektoren tegner der sig et andet billede. Hvor der i 
2005 var 3241 beskæftigede i sektoren, var tallet i 2013, 1875 (NaturErhvervstyrelsen: 
12/2014), hvilket er et fald på 42,15 procent.  En mulig forklaring på nedgangen i 
antallet af beskæftigede, trods den samme økonomiske værdi i sektoren, er indførelsen 
af NY-regulering i 2007, som blev gennemført af VK - regeringen og Dansk Folkeparti. 
Ny regulering var afgørende da den indbefattede FKA, hvilket muliggjorde at fiskerne 
kunne købe og sælge fiskekvoter, og havde desuden til hensigt at begrænse 
overkapaciteten i fiskeflåden (Semrau, Jakub og Gras, Juan José Ortega 2013: 30). 
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Baggrunden for FKA – systemet var et ønske om at mindske flåden, og gøre fiskeriet 
rentabelt, grundet en overkapacitet i den danske fiskeflåde.  
Ved FKA - systemets indførsel accelererede koncentrationen af fiskeriet til de større 
havne og det større fiskeri generelt, og flåden (Ibid.: 40) samt beskæftigelsen blev 
mindsket markant (ibid.: 46). 
Det danske fiskeri er dermed i dag centraliseret omkring få større havne på den jyske 
vestkyst og 70 % af bruttotonnagen i fiskeflåden, er samlet i seks havne på den jyske 
vestkyst (ibid.: 45). Samme billede ses for beskæftigelsen som ligeledes er koncentreret 
omkring få havne på den jyske vestkyst. 
Denne udvikling har således betydet en produktivitetsstigning og effektivisering i 
fiskeriet, idet færre fiskere lander den samme mængde fisk. Denne udvikling har 
samtidigt haft store konsekvenser for mindre kystsamfund, som historisk har været 
fiskeriafhængige. Konsekvenserne for disse samfund kan vise sig at være vidtrækkende, 
idet fiskeri har været det primære erhverv og omdrejningspunkt i de fiskeriafhængige 
byer. Det forsvindende fiskeri kan være medvirkende til disses afvikling, hvis ikke en 
omstilling finder sted og udviklingen vendes. I en tid hvor der fra politisk hånd er fokus 
på udkantsdanmark, er der ligeledes også fokus på de mindre kystsamfund, og et ønske 
om at skabe vækst og beskæftigelse i netop disse områder. Således er der fra politisk 
side netop afsat 1,3 milliarder til bl.a. at skabe mere liv på de danske havne gennem 
udviklingen af et mere bæredygtigt fiskeri (Ritzau: 07/11/2014).    
Med udgangspunkt i ovenstående, er det interessant at belyse hvilke implikationer 
fiskeriets struktur og udvikling har haft for de mindre kystsamfund, hvori fiskeriet 
historisk har spillet en vigtig rolle, både kulturelt og økonomisk. Projektet tager afsæt i 
det lille kystsamfund, Thorsminde som er beliggende på den jyske vestkyst mellem 
Hvide Sande og Thyborøn. Thorsminde har historisk været en fiskeriafhængig by, og der 
fiskes stadig fra byen i dag, dog i mindre omfang end tidligere. Thorsminde fungerer 
dermed som en case og et eksempel på et mindre kystsamfund i et af Danmarks 
yderområder. På denne baggrund er følgende problemformulering dannet 
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Problemformulering 
Med udgangspunkt i kystsamfundet Thorsminde, ønskes det med indeværende projekt 
at undersøge hvilke sociale implikationer indførslen af FKA–systemet, har haft i 
fiskeriafhængige kystsamfund? Samt hvilke alternativer der kan fremme en social 
udvikling i disse samfund? 
 
For at besvare ovenstående problemformulering, vil vi ved hjælp af Paul Piersons 
udlægning af teorien om Path dependence, belyse sporafhængigheden i den europæiske 
fiskeriforvaltning, og sidenhen hvordan denne fastlåser eller begrænser mulige 
ændringer i den danske fiskeriforvaltning. Dette vil belyses ved en undersøgelse af de 
forskellige politiske tiltag, og desuden hvordan fiskeriet selv er med til at opretholde den 
måde fiskeriet bliver forvaltet på. 
Dette skal hjælpe til en forståelse af sporafhængighed i dansk fiskeriforvaltning, og 
hvordan denne har været med til at ændre  Thorsmindes erhvervsstruktur og byen som 
helhed. Det vil blive belyst hvordan fiskeriets politiske forvaltning har mindsket 
erhvervets position i Thorsminde, og medvirket til en ændring i erhvervsstrukturen - i 
dette tilfælde til turisme. Analysen af ovenstående skal føre videre til en diskussion 
omhandlende  alternative indretninger af fiskeriet, og den generelle erhvervsstruktur til 
fordel for de små kystsamfund. Vi vil undersøge om der findes alternative måder hvorpå 
man kunne indrette fiskeriet, så det blev muligt at opretholde et økonomisk rentabelt 
fiskeri, som desuden skaber beskæftigelse og vækst i udkantsdanmark og som er 
miljømæssigt bæredygtigt. Vi mener det er vigtigt at fremme en udvikling i 
udkantsområder som fordrer økonomisk- og demografisk vækst, samt socialt liv.   
Vores fokus vil altså være på udviklingen i fiskeriforvaltningen, hvilke konsekvenser 
dette kan have for et kystsamfund som Thorsminde og hvilke alternative indretninger af 
fiskeriet der kan hjælpe mindre kystsamfund. 
 
Afgrænsning 
For at give en dybdegående besvarelse af projektets problemformulering, er 
afgrænsning nødvendig. I det følgende vil vores overvejelser i forbindelse med disse 
fravalg blive præsenteret. Afgrænsningen er som sagt foretaget, da dette er med til at 
indsnævre fokus, hvilket giver plads til en mere dybdegående analyse af 
problemformuleringen. 
 
Geografisk har vi valgt at afgrænse projektet, således at det udelukkende omhandler den 
nationale kontekst i Danmark. Med dette sagt, er der i projektet dog inddraget 
transnationale perspektiver, i forbindelse med f.eks. EU - lovgivning, som har stor 
betydning for Dansk fiskeri. 
I den nationale kontekst, har vi i projektet yderligere afgrænset empiriindsamlingen til 
hovedsageligt, at have fokus på Vestjylland og her i særdeleshed Thorsminde, som er 
den valgte case. Det vestlige Jylland er valgt idet der stadig er en relativ høj 
beskæftigelse i fiskeriet i dette område, sammenlignet med andre landsdele i Danmark. 
Derudover er Vestjylland samtidigt det område i Danmark, hvor fiskeriet i dag er blevet 
centraliseret (jf. problemfeltet), og det synes således, ift. problemformuleringen,  
interessant at undersøge Thorsminde, da dette er et mindre fiskerleje beliggende 
mellem nogle af de største fiskerihavne i Danmark. 
Projektet har fra starten ikke haft til formål at arbejde med de mere naturfagtekniske og 
biologiske dele af fiskeriet. I projektet har vi således afgrænset os fra en 
analyse/diskussion af de forskellige fiskerimetoder såsom garn og trawl. Projektet sigter 
således ikke at undersøge de økologiske konsekvenser af forskellige fiskerimetoder, og 
deres påvirkninger på havmiljø m.m. Grundet vores motivation har vi dog et normativt 
afsæt i at fremme kystfiskeri, da vi ser denne slags fiskeri som værende mere 
miljømæssigt bæredygtig qua de redskaber der benyttes m.m. Projektet afgrænser sig 
dog fra en yderligere diskussion af dette, da vi med projektet ønsker at fokusere på de 
sociale konsekvenser som fiskeriets struktur medfører. 
Velvidende at udkantsområderne i Danmark har flere aspekter som påvirker 
områdernes udvikling og dermed de sociale implikationer, har vi forholdt os til et fokus 
på hvordan FKA - systemet påvirker et udkantsområde som Thorsminde, som har haft 
fiskeri som hovedindtjeningskilde gennem længere tid. Vi har således afgrænset os fra 
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andre strukturer som kunne have indflydelse på udviklingen i Thorsminde, og andre 
fiskeriafhængige byer. Dette har vi gjort velvidende, at disse strukturer muligvis har 
indflydelse på den generelle udvikling. I dette projekt vil vi som tidligere nævnt 
undersøge de implikationer som strukturen i fiskeriet har medført. Vores projekt vil 
bære præg af at vi arbejder induktivt, og på denne baggrund ser vi det ikke som en 
negativ konsekvens, at vi har været nødsaget til at abstrahere fra bestemte felter. 
 
Derudover har vi afgrænset os for at gå mere i dybde i forhold til den historiske 
udvikling fra industrisamfund til videnssamfund, og de implikationer dette har medført. 
Ydermere beskriver vi i redegørelsen hvordan fødevareklyngen har sit præg i 
udkantsområderne og vigtigheden bag erhvervene indenfor klyngen, men vi går ikke 
specifikt ind og undersøger de fremtidige planer eller muligheder fødevareklyngen har, 
set tilgængelige i forhold yderkommuner eller landkommuner. Dette har vi valgt at se 
bort fra da vi specifikt vægter fiskeriet samt FKA - systemets indvirkning på det sociale i 
forhold til Thorsminde. 
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Metode 
I det følgende afsnit vil det videnskabsteoretiske udgangspunkt for projektet blive 
belyst samt hvordan dette kommer til udtryk i projektet. Derefter vil der blive 
redegjort for interviewmetode, efterfulgt af valg af informanter og brug af 
informanter. Dette vil føre videre til et kodnings afsnit, hvor det vil blive afklaret 
hvordan den indsamlede empiri er blevet behandlet. Efterfølgende vil der kort blive 
belyst observationer, brug af kort og kvantitativt materiale, i form af statistikker.    
Videnskabsteori 
Det videnskabsteoretiske fundament i dette projekt bygger på den kritisk realistiske 
tradition. I det følgende afsnit vil der kort blive redegjort for kritisk realisme, og dets 
relation til indeværende projekt. Ontologisk minder kritisk realisme og positivisme om 
hinanden, idet den forfægter at der eksisterer en “virkelighed” uafhængigt af 
menneskets opfattelse heraf (Jespersen 2013: 171). Kritisk realisme adskiller sig dog 
grundlæggende fra positivismen, idet man ifølge kritisk realisme ikke kan opnå en 
objektiv viden om virkeligheden, og mennesker i samfundet er således begrænset 
epistemologiske i “adgangen” til virkeligheden (ibid.: 172-73). Dette skyldes at 
virkeligheden konstitueres på flere niveauer eller domæner, hvilket vil blive yderligere 
forklaret i det følgende. Den kritiske realisme er inspireret af englænderen Roy Bhaskar, 
som med udgangspunkt i en tredeling af ontologien, reflekterer over hvad virkeligheden 
er, og samtidigt hvad der gør og bør konstituere videnskabelig praksis.  Bhaskar’s tre 
ontologiske koncepter er; det empiriske-, det faktiske- og det reale domæne (Ibid.: 173-
75). Det empiriske domæne er den del af virkeligheden som tager udgangspunkt i 
menneskelig erfaring. Menneskelige erfaringer eksisterer som udgangspunkt i tanken 
hos den enkelte, men disse er ikke skabt i et socialt vakuum og er derfor altid bundet op 
på forhold udenfor os selv. Erfaringer er således empiriske idet de som udgangspunkt er 
knyttet fænomener af mere eller mindre materiel karakter. Disse fænomener beskriver 
Bhaskar som værende af transitiv karakter så længe de er knyttet til den menneskelige 
erfaring heraf (Nygaard 2012: 53). Det faktiske domæne består af alle fænomener - både 
de transitive, altså erfarede, men også de intransitive fænomener som eksisterer uden 
menneskelig erkendelse heraf. Generelt for det faktisk domæne, er at fænomener ikke er 
statiske og kun eksisterer i kraft af deres tilknytning til det reale domæne (Ibid.:54). Det 
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reale domæne er som nævnt knyttet til det faktiske domæne,  da det består af de 
strukturer, kræfter og mekanismer der danner de fænomener, der eksisterer i det 
faktiske domæne. Det reale domæne har hovedsageligt intransitiv karakter, og det 
forstås derfor, at strukturer, kræfter og mekanismer eksisterer uafhængigt af vores 
erfaring af disse, men at det er målet for videnskaben at nærme sig en forståelse heraf.  
Metodologi 
Med projektet ønskes en forklarende kritik1, af fiskeriforvaltningen og dens indvirkning 
på kystsamfund. Med den kritisk realistiske baggrund, ønskes der at forstå baggrunden 
for den nutid vi lever i. Gennem forklaringer og fortolkninger af politisk forvaltet 
fiskeripolitk og begivenheder, vil man dermed kunne fortolke den virkelighed der 
observeres, og på den måde komme tættere ind på den intransitive niveau. Med 
projektet ønskes der gennem historiske beslutninger, at finde frem til de underliggende 
mekanismer som har været præmisserne for forvaltningens retning (Buch-Hansen, 
Nielsen 2012: 301). 
Vi ønsker altså gennem det transitive niveau at finde frem til det intransitive, for på den 
måde, bedst muligt, at finde frem til de fænomener som ligger til grund for den 
virkelighed vi erfarer. 
 
Interviewmetode 
Fremgangsmåden til de kvalitative interviews, som vil blive anvendt i analysen er 
udført som semistrukturerede interviews. Som dokumentation for arbejdet med disse 
interviews, 
er alle interviews blevet optaget,  transskriberet og kodet. Transskriberingerne er 
vedlagt som bilag 1-4. 
 
Afledt af den åbne tilgang til empiriindsamlingen, var det nødvendigt for os at forholde 
os ydmyge i forhold til informanten. I og med at vores interviews, er dialoger og vi 
som interviewere har magten til at fortolke informanternes udlæggelser, ligger der 
                                                
1 Forklarende kritik. Samfundsvidenskaberne bør kritisere falske forestillinger og ikke 
mindst de institutioner, der konstituerer dem eller bidrager til deres udbredelse. 
(Jespersen, Jesper. 2013: 297). 
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således et vigtigt ansvar hos intervieweren i at behandle data. Det er 
herunder relevant at udspecificere erkendelsen, om at information der optages i form af 
kvalitative interviews altid vil være formet af interaktionen mellem de inkluderede 
parter. Asymmetrien i dialogen kan afbalanceres ved at specificere brugen af, samt 
hensigten 
med interviewet overfor informanten, samt vha den åbne tilgang der giver informanten 
plads, til at uddybe temaer af personlig bevågenhed. (Brinkmann & Tanggaard 2010:37) 
Dette er ligeledes en del af de etiske overvejelser vi som interviewere har gjort os inden 
og undervejs. Vores erfaring med interviewene resulterede i at vi udviklede vores 
erkendelse og forståelse af problematikken, fra interview til interview, og deraf også 
vægtningen af de forskellige spørgsmål under de fastholdte temaer. Hertil kommer at 
det ikke var de samme personer der udførte alle interviewene og der vil derfor være 
risiko for at der har været forskellig vægtning og fokus alt efter interviewerens 
subjektive forforståelse. Vi har forsøgt at imødekomme dette ved at have imellem to og 
tre interviewere, der udgjorde et interviewteam. I det efterfølgende afsnit vil de valgte 
informanter blive blive præsenteret. 
 
Valg af informanter 
Vi har tilstræbt en åben tilgang til feltet, hvorfor vi har tilrettelagt vores indsamling af 
empiri med  kvalitative semistrukturerede interviews med lokale agenter, hvis 
livsbetingelser bliver direkte påvirket af fiskeriets strukturelle rammer. Denne 
tilrettelæggelse af feltet, stemmer overens med vores kritisk realistiske forståelse, siden 
denne foreskriver vigtigheden i at inddrage de berørtes viden og erfaringer  i 
undersøgelsen, for at  skabe bindeled mellem forskningen og virkeligheden. Vigtigheden 
i at skabe bindeleddet skyldes at aktørernes forståelse af de forhold de lever i, skaber 
grundlaget for at forstå de sociale handlinger, som sker i det transitive niveau, men også 
giver en viden om de strukturelle rammer som præger aktørerne. 
Udvælgelsen af informanter er foregået undervejs, og i forbindelse med vores tidlige 
søgen efter empiri omkring de væsentlige aktører. Vi har forsøgt, at få kontakt til 
informanter med relation til Thorsminde og fiskeriet i heri, men samtidigt tilstræbt 
informanter med indgående kendskab til fiskeriet generelt. Udvalgt er således Kurt 
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Madsen, Mogens Damgaard, Kaj Christensen, Dorthe Lauridsen og Jeppe Høst, som alle 
har enten direkte eller indirekte, tilknytning til fiskeriet. Afgrænsningen til et lokalt 
område, er foretaget for at specificere undersøgelsen, samt for at det samlede resultat 
bliver sammenhængende.  
Jeppe Høst har dog ingen personlig tilknytning til Thorsminde, men hans viden om 
fiskeri ses som relevant. Der har været gjort en del tanker om omfanget af interviewene, 
velvidende at projektarbejdet var underlagt en kort tidshorisont, samtidig med at de 
udvalgte informanter skulle give en bred repræsentation af det overordnet emne. Det 
har dog været centralt at tage udgangspunkt i Thorsminde, for på denne måde at opnå 
en dybere forståelse af de centrale strukturer og problemstillinger. 
 
Brug af interview 
Projektets informanter skal hjælpe os til at opnå konkret viden om feltet, samt en 
forståelse af Thorsminde by. Vi har foretage fire semistruktureret interviews, hvor tre 
af de interviewede bor i Thorsminde.  
 
Første interview er med Kurt Madsen som er formand for kreds vest i Danmarks 
Fiskeriforening og for lokalforeningerne Thyborøn og Thorsminde-Fjand 
Fiskeriforening. Derudover er han næstformand  i Dansk Fiskeriforening. Han er 
forhenværende fisker og har derfor meget praktisk viden om fiskeri samt hvordan FKA- 
systemet har påvirket fiskeriet. Derfor vil hans synspunkter naturligvis bære præg af 
denne baggrund, og hans stadige involvering i erhvervet. Samtidigt har han på første 
række oplevet nedgang og kriser i fiskeriet, og disses betydning for Thorsminde, og 
derfor kan han bruges til at få narrativer om fiskeriet i praksis. Kurt Madsen er 
bosiddende i Thorsminde.  
 
Andet interview var med Mogens Damgaard som er formand for Thorsminde 
borgerforening. Hans relevans som informant skal ses i forhold til at få konkret viden 
om byens udvikling, her fokuseres der på det sociale og dets dynamikker i byen. Dette 
skal ses med henblik på at kunne analysere hvad fiskeriet har medført af implikationer i 
forhold til det sociale i byen. Under interviewet med Mogens Damgaard blev der 
introduceret en anden informant, som hedder Jørn Nielsen. Jørn Nielsen bor i 
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Thorsminde og har fisket herfra i mange år, og har derfor også en indgående viden om 
byen og fiskeriet.  
 
Det tredje interview var med Dorthe Lauridsen og Kaj Christensen som begge arbejder i 
det eneste supermarked, Min Købmand, som ligger i Thorsminde. Kaj Christensen er 
ejer af Købmanden og Dorthe er ansat, hun har boet i Thorsminde i omkring 20 år i 
modsætning til Kaj Christensen som er fra nabobyen Ulfborg. De er derfor begge 
kendskab til områdets udvikling, og her især det sociale i byen. De ses som relevante 
informanter i forhold til et mere subjektiv syn på byen.   
Efterfølgende er der lavet et interview med Jeppe Høst. Han bliver både anvendt som 
informant og som teoretiker, da han qua sin PhD, “Captains Of Finance”, har en stor og 
indgående viden til fiskeriet. Desuden har han undersøgt implementeringen af FKA 
siden 2006. Årsagen til at han også kan bruges som informant er, at vi har kunne se en 
relevans ift at høre Høst’ holdning til projektets konkrete problemstillinger. Interviewet 
med Jeppe Høst skal dermed bruges til at opnå en viden omkring implikationer af FKA - 
systemet, og hans syn på problemstillingen. Jeppe Høst’ PhD vejleder er Thomas 
Højrup, som er dybt involveret i Thorup Strand, og som kan betegnes som en kritiker af 
FKA- systemet. Høst’ PhD vil derfor også være præget af en kritik af FKA, som dog 
passer godt overens med vores projektets motivation. 
For bedst muligt at kunne bruge denne store nye mængde data fra informanterne, er alle 
interview blevet transkriberet og sidenhen kodet. Dette vil blive belyst i følgende afsnit. 
 
Behandling af empiri: kodning 
Der er i projektet blevet udarbejdet en større mængde data i form af kvalitative 
interviews. 
Alle interviews er efterfølgende transskriberet med henblik på en systematisk kodning 
heraf.  Kodning betyder konkret at man tilknytter labels til bestemte tekststykker. Disse 
labels 
er således en komprimering af tekststykkets indhold (Jakobsen & Harrits 2010:177). Der 
findes to forskellige, overordnede tilgange til kodning, nærmere bestemt den induktive 
og den deduktive tilgang. Ved deduktiv analysestrategi sker analysen ud  fra på forhånd 
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definerede begreber og forventninger, hvorimod koderne i den induktive analysestrategi 
generes i selve kodningsprocessen. (Jakobsen & Harrits 2010:175). I dette projekt er det 
induktive udgangspunkt valgt som det primære, da der på forhånd ikke har været nogen 
sammentømrede definitioner eller forventninger. Vi har kodet interviewene tæt og kodet 
nogle tekststykker flere gange, for at være så tro mod empirien som muligt. Der er blevet 
tilstræbt at få alle perspektiver med i kodningsanalysen og dermed er kun løs snak og 
redegørende datamateriale udeladt. Dette skal dog tages med det forbehold, at der på 
forhånd har været nogle forestillinger om centrale begreber. I kodningen har der således 
været centrale begreber in mente, men koderne blev stadig genereret undervejs. 
 
Observationer 
Vi har foretaget observationer i Thorsminde, med udgangspunkt i at danne en forståelse 
af byens faciliteter lige fra erhverv til turisme til befolkning. Fokus var på at se 
dynamikken ved havnen og i byen, og desuden at undersøge hvordan byen er 
organiseret, og hvor de vigtigste institutioner er placeret. Dette er grundet et ønske om 
at få en demografisk visuel oplevelse af stedet, med henblik på at danne en dybere 
forståelse af vores case. Før vi begyndte at observere tog vi udgangspunkt i de essentielle 
hv- spørgsmål: hvordan, hvor, hvornår, og hvem eller hvad skal observeres. 
Før vi gik ud i felten var vi velvidende om at vi skulle indsamle data samt informationer 
om selve feltet, såsom demografiske og geografiske informationer om byen (Brinkmann 
& Tanggaard 2010: 85-86) 
For at kunne give læseren en forståelse af hvad, der blev oplevet under observationerne, 
blev der skrevet feltnoter, disse skal være med til at give et klarere billede af byen. 
 
Kartografi 
Vi anvender satellitbilleder fra Google Earth og kortal.dk, til at give læseren en visuel 
forståelse af Thorsminde samt Thorup Strand. Vi udvælger subjektivt hvilket område af 
Thorsminde læseren skal se, men til forskel for konventionelle kort er dette en mere 
direkte repræsentation af området, da alle legender er valgt fra, så som vejnet, bestemte 
steder (Udover dem vi selv har sat ind efterfølgende) eller grænser. Det skal altså ses 
som henholdsvis et luftfoto og satellietfoto renset for, for projektet, overflødige lag. 
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Kortet, som medie indeholder information over området. På satellitfotos er det svært, at 
se hvad de forskellige ting er og derfor har vi valgt at indsætte nogle legender. Her 
indtager vi en rolle som afsender, hvor vi har valgt at fremhæve nogle ting ved 
Thorsminde, som vi ønsker læseren skal fokusere på. Man kan sige, at vi har sorteret i 
den information der er tilgængelig og det er så op til modtageren af kortet at tolke og 
forstå den viden vi ønsker at denne skal opnå ved læsningen af kortet.  Vi benytter os af 
tre kort til at belyse den historiske udvikling i Thorsminde, fra henholdvis 1954, 2005 og 
2011. De to kort fra 2005 og 2011 er begge fra Google Earth, mens kortet fra 1954 er fra 
Kortal.dk. På Kortal er det dog ikke muligt at få målestoksforhold med, men der er med 
bedste formåen sat målestoksforhold ind alligevel, gennem sammenligning med Google 
Earth. Dette ses dog ikke som en dilemma, da ønsket med blot er kortet at give læseren 
et indblik i byens fysiske udvikling gennem tid. Derudover er der ingen nordpil på kortet 
fra Kortal.dk, men dette ses som et problem, da kortal’s kort altid har nord opad. Der er 
desuden indsat en nordpil ind for at hjælpe læseren. Derudover er det ikke samme 
målestoksforhold der er på kortet fra 1954 som de to andre, da kvaliteten er begrænset 
og det vil dermed være umuligt at give et indtryk af byen, hvis luftfotoet var fotograferet 
længere ude fra.  
 
Kvantitativ metode 
I det følgende afsnit vil valget af kvantitativ metode i projektet blive beskrevet.  
I projektet er der brugt forskellige former for populationsdata såsom, 
befolkningsudvikling i Thorsminde by, folketal efter køn og alder i Holstebro Kommune 
samt fordelingen af populationen i yderkommuner, landkommuner og øvrige 
kommuner. Statistikkerne er alle beskrevet på baggrund af indsamlet viden om hele 
befolkningen, gennem cpr-registeret og der sættes dermed ikke spørgsmålstegn ved 
validiteten af disse data. Det er dog muligt at brugen af data kan have fejlkilder. Her 
henvises til vores brug af statistikken omfattende, køn og alder i Holstebro Kommune. I 
projektet bruges statistikken til at belyse aldersfordelingen i Thorsminde og ikke 
Holstebro, og projektet kan dermed ikke afskrive sig fra at vise et forfejlet billede. Dog 
bruges statistikken kun til at forstå forholdet om områdets demografiske indretning, og 
det ses dermed ikke som en stor begrænsning for projektet. 
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Udover populationsdata er der også blevet brugt data, omkring beskæftigelse i den 
danske fiskerisektor samt antal fartøjer, bruttotonnage og motoreffekt, begge over tid. I 
forhold til ansatte i fiskerisektoren er der blevet observeret flere forskellige tal, alt efter 
hvad der er blevet medtaget. I projektet er således både brugt statistik omhandlende den 
direkte beskæftigelse i fiskeriet, men i andre sammenhænge er det blevet vurderet 
relevant at inddrage den afledte beskæftigelse.  
Data til ovennævnte statistik er omhandlende beskæftigelse, og samtidigt udledt af 
Natur- og Erhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Grundet 
statistikkens karakter og afsender, vurderes den dermed som værende valid.  
Den anden statistik kommer fra EU-fiskeriregister, og da statistikken er bygget på 
indextal har den kun til formål at vise sammenhængen mellem antal fartøjer bruttonage 
og motoreffekt, vurderes den ligeledes værende valid.  
 
Udkantsdanmark  
I det følgende afsnit vil der ud fra ‘Landbrug og Fødevare’ rapport “Fødevareklyngen 
og Udkantsdanmark”  fra 2013, redegøres for en definition af udkantsdanmark og for 
hvilke problematikker der tages i betragtning heri. En definition af udkantsdanmark 
er essentiel i forhold til projektets problemformulering, samt projektets fokus på et 
udkantsområde som Thorsminde. Følgende afsnit skal altså danne grundlag for 
behandlingen af de problematikker der forholder sig i et udkantsområde, dette 
grundlag skal sidenhen inddrages i analysen. Derfor ses bl.a. nærmere på udviklingen 
i Thorsminde som et udkantsområde.  
 
I de seneste år har udkantsområder i Danmark mistet væsentlig opmærksomhed i dansk 
økonomi. En af de mest betydningsfulde erhvervsgrupper i udkantskommunerne, er de 
grupper som ligger under fødevareklyngen(Landbrug & Fødevarer 2013: 1) Hvordan kan 
det forholde sig sådan; at fødevareklyngens struktur, med de tilhørende erhverv, som 
har indflydelse både på dansk økonomi og på udkantsområderne, ikke medfører et 
større nationalt fokus på økonomisk udvikling af  netop udkantsområderne? I 
indeværende afsnit vil der blive redegjort for dette spørgsmål, desuden vil vi undersøge 
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grundlaget for definitionen af udkantsdanmark, for derefter i analysen at kunne arbejde 
med hele spektret af faktorer, som påvirker et udkantsområde som Thorsminde.  
 
Forståelsen af udkantsdanmark er i dag tæt forbundet med landbrug og 
fødevareproduktion. Paradigmet i landbrugssamfundet var, før industrialiseringen, at 
man boede tæt på produktionsapparatet og uddannede sig til at løse den 
forhåndenværende opgave. Sådan er det ikke længere, efter industrialiseringen satte 
også urbaniseringen ind, og flerdoblede velstanden i Danmark. Industrivirksomhederne 
blev etableret i større byer og arbejdskraft blev trukket dertil. Behovet for uddannelse 
blev større, og man etablerede og udbyggede derfor flere uddannelsesinstitutioner i de 
større byer. Dette medførte at folk flyttede fra deres fødeby for at få deres uddannelse, 
og tendensen har sidenhen været, at man ikke flytter tilbage efter endt 
uddannelsesforløb. Man blev derfor i storbyen, hvor virksomheder i højere grad 
efterspurgte deres kompetencer og følgende tilbød karrierer. Urbaniseringen er nu 
blevet en realitet, 50 år efter, og som konsekvens af dette opstod Udkantsdanmark 
(Kronborg: 2010) 
Ifølge nudansk ordbog har udtrykket ’udkantsdanmark’ været kendt siden 1992, og 
sættes ofte i forbindelse med yderområderne og randområderne, tidligere kendt som det 
‘Skæve Danmark’. Ifølge organisationen “Landbrug og Fødevare”, dækker begrebet 
udkantsdanmark over flere aspekter hvor fællesnævneren er: “De områder Danmark 
der ligger langt fra større byer, og som er præget af ringere økonomisk aktivitet og 
færre beskæftigelsesmuligheder, end resten af landet” (Landbrug & Fødevarer 2013:2). 
Udgangspunktet i dette citat er By- og landskabsstyrelsens opdeling i 
landsplanredegørelsen. Samme opdeling bruges af EU til opdelingen i deres 
landdistriktsprogram, for fordeling af landdistriktsmidler. Opdelingen foretages ud fra 
14 forskellige karakteristika heriblandt indkomst, beskæftigelse, befolkningsmønstre 
etc. Her skelnes mellem 4 grupper: yderkommuner, landkommuner, mellemkommuner 
og bykommuner, som ses på figur 5. Udkantsområderne er her defineret som alle yder- 
og landkommuner.(ibid.)  
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Figur 5 - Opdeling af Danske Kommuner i Landkommuner, Yderkommuner og øvrige - Landbrug & Fødevarer 2013 
 
Det er her vigtigt at pointere, at når vi i projektet nævner udkantsdanmark så er det med 
fokus på landkommunen Holstebro, som Thorsminde by hører ind under.  
 
Danmarks befolkning vokser for hvert år, og ud fra Danmarks statistik viser 
befolkningsprognosen i 2013 at der en stigning på knap 1 mio. i 2040. Borgere vil i 
stigende grad koncentrere sig i byerne, og vandringen mod bykommunerne vil fortsætte 
de kommende år. Ud fra denne prognose var der i 2013 488.000 borgere i 16 
yderkommuner, og i 2040 forventes det at indbyggertallet vil falde med 11.000. Dog er 
det interessant at se at befolkningstallet i landkommuner forventes at stige med 55.000 
borgere fra 2013 til 2040, hvor tallet når 1,6 millioner borgere (Landbrug & Fødevarer 
2013: 3). 
 
På trods af den marginale forøgelse af befolkningen i landkommunerne frem til 2040 vil 
disse samlet set tabe befolkningsandele, hvis dette ses i sammenhæng med 
yderkommunernes tilbagegang. Ud fra den nedenstående figur kan det tydeligt ses, at 
der kommer til at ske en større udvandring i i udkantområder og en stadig stigning i 
indvandring til øvrige. 
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Figur 6 - K0mmunernes andel af befolkningen - Landbrug & Fødevarer 2013 
 
Der er blevet set på grundlaget for, samt definitionen af Udkantsdanmark, for at kunne 
tage hul på spørgsmålet om; Hvordan udkantsdanmark har mistet betydning i dansk 
økonomi, på trods af at denne indeholder en af de mest betydningsfulde 
erhvervsstrukturer, nemlig fødevareklyngen, som således defineres:  
“Fødevareklyngen består af virksomheder i Danmark der producerer fødevarer, 
biobaserede produkter og agro teknologi.” (Landbrug & Fødevarer 2013:8). 
I klyngen eksisterer et ønske om fælles fremdrift, men der er samtidig stor intern 
konkurrence, om hvem der producerer de bedste vare. Disse kontraster gør ifølge, 
landbrug og fødevarer, klyngen unik, og er med til at levere et betydningsfuldt bidrag til 
Danmarks økonomi. Søren Kjeldsen Kragh professor ved Københavns Universitet, 
mener i kontrast til dette at denne interne konkurrence ikke er noget unikt. Danmark 
indgår i en international konkurrence i forhold til fødevareproduktionen, og i denne 
konkurrence påstår Kjeldsen Kragh at Danmark ikke vil kunne klare sig i fremtiden. 
Han mener at grundlaget for dette er, at rammevilkårene i forbindelse med dansk 
fødevareproduktion er dårligere end i udlandet. Kjeldsen Kragh mener desuden at det er 
problematisk at konkurrencen ikke ses i forhold til det udenlandske marked, men til det 
indlandske (Kjeldsen-Kragh, Søren: 2013).  
Fødevareklyngen udgør 12,5 pct. af den samlede beskæftigelse i udkantskommunerne, 
16,4 pct. i yderkommunerne og 11,2 pct. i landkommunerne (Landbrug & Fødevarer 
2013:7). Hvis vi eksempelvis studerer tal fra Holstebro kommune var antal beskæftigede 
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(i 2012) 28.372, heraf 4.018  i fødevareklyngen, hvor 2.736 er direkte beskæftigelse og 
1.282 er afledt. Dvs. 14,2 pct. som beskæftiger sig indenfor fødevareklyngen. (ibid.:11) 
En stor del af denne klynge sikrer Danmarks eksportgrundlag og er dermed, med til at 
sikre arbejdspladser i udkantsdanmark. I de seneste årtier har strukturudviklingen mere 
end halveret antallet af beskæftigede, og i forbindelse med dette er produktionen blevet 
mere specialiseret, og som følge af dette er den afledte beskæftigelse steget. For 20 år 
siden var 38 pct. beskæftigede i klyngen, tilknyttet afledte erhverv. I dag er det 47 pct. 
som beskæftiger sig i afledte erhverv. Selvom dette ikke i antal kan opveje den hidtidige 
strukturudvikling, har produktionsværdien i faste 2005-priser, med undtagelse af små 
bump på vejen, været relativ stigende i perioden 1990-2012 (ibid.:8). 
 
Det vil altså sige at der er kommet flere jobs i de afledte erhverv indenfor 
fødevareklyngen, og færre i beskæftigelse i forbindelse med direkte produktion. Selvom 
beskæftigelsen er faldet, så er produktionsværdien målt per beskæftiget steget med 3,6 
pct. pr år. Det kan tyde på at det, under udviklingen af klyngens struktur, har været 
muligt at producere fødevarer uden megen tilstedeværende arbejdskraft (ibid.:9). 
Kjeldsen Kragh ser nogle problematikker i forbindelse med disse forhold, bl.a. i 
forbindelse med måden hvorpå landbrugserhvervet bliver behandlet. Han mener at 
problemet ligger i de produktionsmetoder der benyttes i Dansk landbrug og samfundet i 
dag, og ikke som sådan i strukturen. Han hævder at fødevareministeriet definerer, at 
vejen frem er gennem vækst, større produktion af varer og større udvidelse af bedrift 
samt produktion. Dette vil afhjælpe indtjeningsproblemer samt problemer med den 
store gæld, mange landmænd har. Dvs. yderligere produktionsstigninger, som bl.a. 
kræver nye omkostningstunge investeringer for erhvervet (Kjeldsen-Kragh, Søren: 
2013). Det er netop den udvikling Thorsminde er blevet påvirket af. Bådene er blevet 
større, der er kommet flere moderne fartøjer. Thorsmindes fødevareerhverv, fiskeri, er 
derfor blevet optimeret en del de sidste par år, men det har nødvendigvis ikke medført 
en stigning i beskæftigelsen (Thorsminde Havn: 12/1014). 
Fødevareerhvervet har bidraget væsentligt til dansk produktionsudvikling, og siden 
1966 er produktionen i fødevareindustrien syvdoblet.  
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“(...)i Danmark er fødevareerhvervet gået fra en meget mandskabstung produktion 
med et forholdsvist højt kapitalindhold til en produktion med endnu højere 
kapitalindhold, men med færre ansatte.” (Landbrug & Fødevare: 14/12/2014) 
 
Produktiviteten i fødeindustrien i Danmark har været lav siden årtusindeskiftet, og en af 
de største udfordringer har været de høje krav til hurtig omstilling som forudsætningen 
for en god konkurrenceevne (Ibid). Den hurtigt voksende middelklasse i en række 
vækstøkonomier, betyder øget international efterspørgsel på fødevarer. Derudover vil 
der ske en stigning i verdens befolkning.  
Michael Stoltze, formand for Natur og Samfund, biolog og ph.d. fra KU, nævner i hans 
artikel “Problembarnet hedder Landbrug og fødevare” at han ser organisationen 
Landbrug og Fødevares udlægning som et massivt modværge mod ethvert forsøg på en 
ommøblering af landbrugsstøtten til andre formål end vækst. Han mener at de ikke kan 
se ud over deres meget indskrænkede syn vedrørende masseproduktion af vare. Han 
påpeger at stopklodsen ikke er danske landmænd, men en total obstruktion fra 
organisationens side (Stoltze, Michael: 2011) og skriver bl.a. at:  
“Det er forbløffende konservativt og dumt i en situation, hvor både samfundet og egne 
rækker inden for landbrugserhvervet forventer og arbejder konstruktivt for, at 
landbruget og mere frugtbare veje.” 
 
Som tidligere nævnt har organisationen Landbrug og Fødevare, fokus på selve 
produktionen, og fokus er dermed ikke på antal beskæftigede. Et fokus på produktionen 
fordrer færre direkte beskæftigede da produktionen kan maksimeres teknologisk, men 
betyder samtidigt at flere kan være beskæftigede i afledt beskæftigelse, som er tæt 
forbundet med fødevareproduktionen (Landbrug & Fødevare: 14/12/2014). Dette kan 
pege i retning af hvorfor udkantsdanmark har mistet betydning i dansk økonomi. 
Landbrug og Fødevare, har fokus på produktionen i fødevareklyngen, hvis denne kan 
styres uden megen direkte beskæftigelse, kunne det tyde at der ikke er blevet lagt fokus 
på de områder hvor fødevaren bliver produceret, men derimod på selve 
produktionsteknologien (Bjerregaard, Trine Reitz & Wessel, Lene: 2011). Kjeldsen 
Kragh mener i den sammenhæng at Dansk landbrug er på afveje. Han mener at der 
behov for at tænke i nye baner, opmærksomheden skal vendes mod mindre og 
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mellemstore bedrifter, som både tager hensyn til dyr og natur samt en mulighed for at 
skabe rimelige indtægter. Altså et fokus på kvalitet af varer frem for masseproduktion. 
Desuden mener Kjeldsen Kragh at vi bør bevæge os væk fra at tænke teknologi og dyre 
investeringer som løsninger. Kjeldsen Kragh mener at løsningen ligger i at man skal:  
(...) tænke i omkostningsbesparelser og konsolidering. Man skal have genskabt gode 
arbejdsforhold i landbruget, så man igen gør erhvervet interessant og udfordrende for 
unge”. (Kjeldsen-Kragh, Søren: 2013).  
 
Denne redegørelse skal medvirke til en dybere forståelse af den valgte case, hvorfor det 
er relevant at undersøge hvordan og hvorfor fødevareklyngen har mistet betydning i 
dansk økonomi. Desuden ser vi også en relevans i forhold til at dette kan danne en 
rammeforståelse omkring udviklingen af udkantsområder. Landbrug og fødevare har 
som organisation stor magt  indenfor fødevareklyngen, hvor både de og 
fødevareministeriet satser på høj vækst og høj produktion. Dette ses ikke lige positivt i 
alles øjne, for både Kjeldsen Kragh og Michael Stoltze ser negativt på netop hvordan 
produktionen af fødevare drives, og hvordan disse strukturer påvirker i flere lag. Et af 
disse lag er udkantsområder, et område som Thorsminde.  
 
Fiskeriet i Danmark  – til 2007 
Med udgangspunkt i Jeppe Høsts “Captains of Finance” og Søren Byskovs “Fiskeriet 
der forsvandt” har dette afsnit til formål at fungere som en indførelse i den historiske 
kontekst, hvori det danske fiskeri befinder sig. Fokus i afsnittet vil være på at beskrive 
hvorledes overkapaciteten i dansk fiskeri er tilvejebragt, og hvordan denne har ført til 
krise og opbrud i dansk fiskeri. Deraf er ikke alle perioder for projektet lige 
interessante, og de vil blive behandlet i forhold til deres relevans. 
 
Forud for industrialiseringen var fiskeriet i Danmark præget af fiskeri fra mindre åbne 
både, typisk var der ikke flere end seks fiskere pr. båd.  Fiskerne var ofte organiseret 
som anpartsfiskerier hvor hver fisker stod for en del af grejet, en del af fiskeriet, og 
modtog en del af fangsten/profitten. Høst beskriver at dansk fiskeri når sit absolutte 
historiske højdepunkt i 1500 tallet, og falder i tiden efter indtil det igen, i forbindelse 
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med den generelle industrialisering, og mekanisering af samfundet stiger (Høst 2012: 
38).  
I perioden fra 1900 til 1980 er fiskerierhvervet i konstant fremgang, både i forhold til 
antal fartøjer, direkte og indirekte beskæftigede og ikke mindst i forhold til erhvervets 
økonomiske betydning for landet (Høst 2012:37). Denne fremgang skyldtes bl.a. 
teknologiske kvantespring i forhold motorisering af fartøjer, samt i forhold til 
fangstredskaber og teknikker (Byskov 2010:7).  
Implementeringen af forbrændingsmotoren betyder, at fartøjer kan fiske længere fra 
land, og fiske større mængder fisk.  Dette betød at den samlede fangst i Danmark på 
bare 5 år, fra 1900 til 1905 blev fordoblet (Høst 2012:41). 
I samme periode omkring århundredeskiftet gennemgik infrastrukturen også en 
vidtrækkende udbygning, både på land og til vands, i form af havne, veje og jernbaner. 
Udbygningen af eksisterende havne samt opførelsen af nye, gjorde det først og fremmest 
muligt for større fartøjer at komme i land, og i læ (Høst 2012: 44). Denne udbygning 
gjorde sig mest gældende i Vestjylland, hvor normalen før var at bådene kom ind direkte 
på stranden, og dette var begrænsende for bl.a. bådstørrelsen.  
Jernbaneudbygningen betød, for de danske fiskeribyer, at en hurtigere og ikke mindst 
mere omfattende distribution blev mulig. Markedet blev større. Dette medførte øget 
intern konkurrence, men især også nye muligheder. Tidligere var fiskernes indtjening 
begrænset af hvad der kunne omsættes lokalt. Jernbaneudbygningen betød for de 
vestjyske fiskere bl.a. et indtog på det tyske marked (Høst 2012:44).  
 
Efter Krigen 
Anden bølge af teknologiske fremskridt finder sted i perioden efter anden verdenskrig 
og drivkraften i denne var især brugen af lettere og stærkere materialer i forbindelse 
med garnproduktion. Desuden spiller brugen af hydraulik en stadig større rolle for 
fiskeriet i denne periode og medfører at man kan benytte større trawl (Høst 2012: 43). 
Fremgangen er dog især tilvejebragt af de nye muligheder der findes for forarbejdning af 
skidtfisk, eller som de senere kom til at hedde “industrifisk”, altså fisk der fanges med 
det formål at de industrielt skal forarbejdes og reduceres til fiskemel/benmel, og 
fiskeolie. Desuden bliver teknologiske hjælpemidler til lokalisering af fisk mere og mere 
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udbredt, først i form af ekkolod, senere sonar (Byskov 2010:131). I perioden 1945 - 1980 
stiger det samlede omfang af landede fisk fra 160.000 til over to millioner tons, i samme 
periode stiger andelen af industrifisk fra omkring 1 pct. til 60 pct. af de samlede 
landinger.  
 
Industrialisering og særligt gunstige forhold 
Parallellen til landbruget er i dette forhold oplagt, da der i forbindelse med 
motoriseringen og industrialiseringen af begge brancher, er en klar udvikling mod større 
og større drift på færre og færre hænder. Denne udvikling går forud for krisen og er dels 
tilvejebragt af 1980’ernes  lukrative fiskeri efter torsk og dennes overflod i Østersøen, og 
dels de nye muligheder for afsætning af industrifisk. I perioden omlagde flere og flere 
fiskere deres fiskeri til at fokusere deres fangstmetoder i forhold til fangst af torsk.  
Dette fokus medførte at man i løbet af vintermånederne kunne hente 80 pct. af en 
årsindtægt ind på fiskeri af netop torsk, før lå dette på 50 pct. (Det Europæiske 
Miljøagentur: 12/2014). Denne overflod af torsk skyldes at der i 1980’erne var særdeles 
gunstige forhold for torsk i Østersøen. Dette var bl.a. tilvejebragt af en regulering af 
torskefiskeriet i 1978, der medførte at en større del af en generation overlevede, og 
desuden var de naturlige gunstige indvirkende faktorer som vandets salt- og iltindhold 
tilstede (Det Europæiske Miljøagentur: 12/2014). Derudover var der i perioden en 
overflod af Copepodelarver, torskens vigtigste fødekilde, og færre af torskens naturlige 
fjender, brisling og sæler. Alt dette førte til en betydelig forøgelse af torskebestanden 
(Det Europæiske Miljøagentur: 12/2014). På baggrund af dette omstiller mange fiskere 
sig til fiskeri efter netop torsk, og der bliver investeret i nyt grej og nye kuttere 
specialiseret i effektivt torskefangst.  
 
Krise i torskefiskeriet 
Efter denne periode fulgte en tid hvor de naturligt positivt indvirkende faktorer vendte, 
således at der var mindre føde, flere fjender, lavere saltindhold, og ikke mindst 
overfiskeri, og efterfølgende strammere torskekvoter. Denne hændelse falder for de 
danske fiskere uheldigt sammen med en europæisk markedsåbning mod asien, der 
medfører en halvering i priserne på industrifisk (Byskov 2010:162). Ikke alene må 
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fiskerne ikke fiske som før, de får heller ikke så meget for fisken. Dette pressede fiskerne 
på deres levebrød, og skabte en uforståenhed over for fiskeriforvaltning, da de ikke på 
samme måde som ICES (Biologisk rådgivnings instans for EU) så et fald i bestanden af 
bl.a. torsk.  
Denne utilfredshed og utilstrækkelighed medfører en større krise i dansk fiskeri med 
demonstrationer og arbejdsnedlæggelse til følge. Denne topper i 1993 hvor 
kvoterationerne for Kattegat og Østersøen blev forkortet, til en enkelt uge, og sidenhen 
en situation i 1994 hvor man pludselig gjorde det ulovligt at fiske med trawl i Østersøen 
(Høst 2012:57). 
I denne, for de danske fiskere pressede periode, vælger dele af den danske fiskerflåde at 
omgå de stramme regler ved at lande sorte eller ”grå” fisk. Man handler indbyrdes på 
havnene og tilfører derigennem systemet den fleksibilitet det mangler for at fiskernes 
hverdag kan hænge sammen, hvilket sikrer de enkelte fiskere overlevelse og branchen et 
blakket ry (Søndergaard 2010:182). Krisen, det øgede administrative pres og manglende 
profit fik i denne periode mange fiskere til, at tage imod tilbuddet om ophugningsstøtte. 
Dette, samt stadig større problemer med rekruttering til erhvervet, som følge af dårligt 
renomme og det forsvindende økonomiske incitament, afføder en nedgang i antallet af 
erhvervsfiskere fra 1995 til 2005 på 39 pct. (Byskov 2010.:52). Kvotestyrring af fiskeriet 
medfører at man ikke effektivt kan fiske sig ud af krisen. Flere danske havnebyer må se i 
øjnene, at de må søge nye veje for at opretholde en indtægt til byen. Her udnytter byerne 
deres lokale geografiske og biologiske karakteristika. Eksempelvis kan nævnes fiskeriet i 
Limfjorden, der overgår til fiskeri og opdræt blåmuslinger samt fiskeri efter østers, med 
overfiskeri til følge (Olesen 2010:114). Skagen havn formår tildeles at overleve som 
fiskerihavn ved en effektiv fusionering af fiskeri og turisme, der på baggrund af stedets 
historie, bliver to sider af samme sag, dog med en hovedindtjening fra turismen (Ax 
2010:96).  
Der er altså både eksempler på byer der har søgt profit ved at omlægge deres havne til 
turistvenlige formål eller andre erhverv, men også eksempler hvor havne har tilpasset 
sig, ved at finde nicher og altså fange  mindre strengt kvoterede fisk (Søndergaard 
2010:187). Omstillingen har i alle tilfælde været en bekostelig affære, og dermed har kun 
de der har haft den nødvendige kapital haft mulighed for denne tilpasning.  
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FKA og Ny - regulering 
I dette afsnit vil vi belyse de strukturelle rammer som omgiver dansk fiskeri i dag, samt 
redegøre for hvordan dansk fiskeri er blevet forvaltet tidligere. Dette vil vi gøre ved at 
redegøre for hvilken betydning EU’s fælles fiskeripolitik har haft på dansk fiskeri, og herefter 
flytte fokus til dansk fiskeriforvaltning i perioden fra 1970’erne og frem til Ny Regulering 
bliver indført i 2007. Herefter vil vi redegøre for hvordan Ny Regulering(FKA) fungerer i 
praksis.  
 
Den fælles fiskeripolitik 
Den overordnede lovgivning vedrørende fiskeri i Europa og herunder Danmark er vedtaget i EU 
og hedder “Den fælles Fiskeripolitik”(FFP). Grundlaget for EU’s forvaltning af fiskeriet er Rom-
traktaten fra 1970, hvori en forvaltning af fiskeriet blev inkluderet i den fælles landbrugspolitik. 
Det var dog først i 1983, at der kom en selvstændig forordning af fiskeriet, og FFP blev en 
realitet. Dette skete i høj grad pga. at de større fiskerinationer i Europa indgik i aftalen (Martin, 
Jesús Iborra: 2009).   
FFP er som sagt den overordnede regulering af fiskeriet for hele EU, og det er således igennem 
denne, fiskekvoten for de enkelte medlemslande bliver fastsat. Ét af de væsentligste resultater 
som følge af FFP, var at man indførte TAC(Total Allowable Catch), som beskriver den tilladte 
fangstmængde for hvert enkelt land. TAC bliver fastsat af kommissionens videnskabelige 
tekniske og økonomiske komite (STECF) i samarbejde med det internationale 
havundersøgelsesråd (ICES) efter biologiske anbefalinger, og har en gyldighed på ét år ad 
gangen (EU-Kommissionen 2009a:14). Den fælles fiskeripolitik er siden indførslen i 1983 blevet 
ændret flere gange, og i 2002 blev FFP koblet sammen med EU’s strategi for bæredygtig 
udvikling. I denne forbindelse blev der i FFP indbygget et større fokus på genoprettelse af 
fiskebestandene, som igennem en længere periode var blevet overfisket af en stadig større 
europæisk fiskerflåde (EU-Kommissionen 2009:15). I forbindelse med ændringen af FFP i 2002 
indførte man dermed grænsen kaldet MSY(Maximum Sustainable Yield). MSY blev således 
indført med det formål at genoprette fiskebestandene, men betød samtidigt en nedskæring af 
kvoterne på flere arter som f.eks. torsk. I dag reguleres FFP og dermed fastsættelsen af TAC’en i 
forhold til MSY, og det er indenfor denne ramme at de enkelte medlemslande må fastsætte de 
nærmere regler og retningslinjer for udnyttelsen af den tildelte EU-kvote (EU-Kommissionen 
2009:11). 
I Danmark har man reguleret kvoter selv før indførslen af FFP i 1983 (Høst 2012: 52f), hvilket 
vil sige at der skete en regulering af kvoter op igennem 1970’erne som løbende omfattede flere 
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og flere arter. I 1983 blev Danmark som sagt underlagt FFP, og den overordnede 
kvoteregulering skete således i forhold til den givne TAC fra EU’s side. Hvordan Danmark så 
udnyttede og fordelte kvoten blev dog reguleret statsligt, og i Danmark benyttede man sig før 
2007 af det såkaldte rationssystem.  
TAC for Danmark blev fordelt ud til fiskerne som en ration på baggrund af bådens størrelse og 
aktivitet (Høst 2012: 55f). Rationssystemet prøvede således at tilpasse, at det var de største og 
mest aktive fiskere, som fik den største ration af kvoten, men medførte samtidigt at nogle fiskere 
følte sig tvunget til at fiske så snart ration tillod det, også selvom rationen var lille og 
omkostninger dermed større(Ibid.). Fra forvaltningens side følte man dog ikke at 
rationsproblemet løste problemet med den stigende overkapacitet i flåden, og i 2005 blev VK-
regeringen og Dansk Folkeparti således enige om Ny Regulering (Fiskeridirektoratet 2008).  
 
Ny regulering (FKA) 
Vi vil i dette afsnit redegøre for hvordan Ny Regulering(FKA) fungerer og hvordan det blev 
introduceret i det danske fiskeri. Inden vi redegøre for FKA, vil vi kort redegøre for 
Individuelle Omsættelige Kvoter(IOK), som blev indført på eksperimentel basis i 2003 på nogle 
arter (Høst 2012: 59). 
 
IOK blev som nævnt, indført som et eksperiment i 2003 i sildefiskeriet og er en forløber for Ny 
Regulering og FKA - systemet (ibid.). Kvoterne blev givet til sildefiskere som deres “private 
ejendom” ud fra fangsthistorikken, og herefter fik fiskeren retten til at forvalte denne kvote 
individuelt (Ibid.). Dette vil sige, at fiskeren kunne udnytte kvoten selv, sælge eller leje den ud. 
Med dette introducerede man altså en markedsmekanisme i fiskeriet, som erstattede staten som 
forvalter af kvoterne, og man lod derimod markedskræfterne styre fordelingen heraf (ibid.).  
Som tidligere nævnt, blev VK - regeringen sammen med Dansk Folkeparti i 2005 enige om en ny 
struktur for dansk fiskeri. Denne metode blev kendt som Ny Regulering, hvor man anvendte 
Fartøjs Kvote Andele(FKA) til at regulere fiskeriet. IOK indeholder de samme principper som 
FKA -systemet, men adskiller sig alligevel herfra, ved at kvoten i IOK - systemet er bundet til en 
person, et individ, og ikke et fartøj som det gør sig gældende i FKA. Dvs. at det er muligt for en 
person at have monopol IOK kvoter. Som i IOK - systemet, blev kvoterne ved FKAs indførsel 
fordelt på baggrund af fangsthistorikken i perioden 2003-2005 (Høst 2012: 59). FKA - systemet 
blev indført som værende gældende for næsten alle arter i Danmark, dog med undtagelse af 
nogle få, og her kan specielt nævnes de pelagiske arter(Sild og Makrel), som stadig hører under 
IOK - systemet, og kvoten er således knyttet til individet i stedet for fartøjet. FKA - systemet er 
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således gældende for næsten alle arter i dansk fiskeri, og dermed den centrale struktur i 
fiskeriet.   
Denne markedsliggørelse, som FKA medførte, gav en stor værditilvækst i fiskerisektoren, og 
kvoternes værdi steg grundet den stigende efterspørgsel på disse i erhvervet. Samtidigt medførte 
FKA - systemet at nogle kvoter blev samlet, og man kom til dels overkapaciteten i fiskeriet til 
livs. FKA - systemet har dermed indfriet sit formål, idet fiskeriet blev koncentreret på færre og 
mere effektive både. Dermed blev fiskeriet rentabelt igen (Fiskeridirektoratet 2008:7ff). FKA - 
systemet har dog også haft nogle utilsigtede konsekvenser, hvilket Jeppe Høst fra Københavns 
Universitet har undersøgt i sin Ph.d. afhandling “Captains Of Finance”. Hovedpointerne fra 
denne vil blive præsenteret og diskuteret i det følgende afsnit.  
 
Konsekvenserne af FKA 
For at forstå markedsmekanismen i FKA - systemet, synes det nyttigt at anvende Karl Marx, 
og hans begreber om brugsværdi og bytteværdi. Det følgende afsnit vil således indledes med 
en kort redegørelse for disse begreber, hvorefter det vil blive belyst hvordan disse begreber 
kan relateres til fiskeriet og FKA - systemet. Herefter vil der i afsnittet være fokus på 
samspillet med markedsmekanismen i FKA og TAC’en. Afsnittet vil afsluttes ved at belyse 
nogle af de øvrige konsekvenser som Jeppe Høst fremhæver, samt nogle af de positive 
konsekvenser som FKA - systemet har medført.  
 
Ifølge Marx er en commodity(vare) et objekt der gennem sine egenskaber opfylder nogle 
menneskelige behov. En kvote er dermed en commodity, idet den er en nødvendighed for at 
fange og producere fisk, som opfylder nogle menneskelige behov. Marx har dog to forskellige 
syn på en commodity(vare), nemlig varen som en kvalitet og varen som en kvantitet (Høst 2012: 
97). Varen som henholdsvis en kvalitet og en kvantitet, knytter sig til Marx’ begreber 
omhandlende Brugsværdi og Bytteværdi. I Marx forståelse, har en vare kun en brugsværdi, når 
den bruges, og derfor er uadskillelig fra den værdi som brugen skaber (Leksikon for det 21. 
århundrede: 12/2014). Varen ses altså her som en kvalitet, da den imødekommer 
menneskelige behov (Høst 2012: 95). Hvis vi ser på den tidligere forvaltning af kvotesystemet, 
altså fra 1983 - 2007, havde kvoten en brugsværdi for fiskeren, idet den var uadskillelig fra 
brugen af denne(At fiske). Kvoten havde således kun en værdi, når du anvendte den til at tage 
ud og fange fisk, for at sælge dem på auktionen.  
FKA - systemet  har, ifølge Jeppe Høst, til forskel for det tidligere kvotesystem, to værdier: 
brugsværdi og bytteværdi. Fiskeren køber en kvote, for at få adgang til brugsværdien af denne 
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kvote. Brugsværdien i FKA er, at den giver dig rettighed til at fiske, altså du får din andel af den 
samlede kommercielle fiskeressource og muligheden for at sælge fiskeressourcen (Høst 2012: 
98). Det vil sige at efter fiskeren har købt en kvote, kan tage ud og fiske sin andel af den samlede 
kvote som er fastsat af TACen. I FKA - systemet indeholder kvoten dog også en bytteværdi, 
hvilket sker hvis fiskeren ikke bruger kvotens rettigheder til at fange fisk, men derimod enten 
lejer kvoten ud, eller sælger den til højestbydende på markedet. Dermed har FKA - systemet 
introduceret bytteværdi til kvoten. FKA kan på den måde nu veksles til andre kvoter eller sin 
værdi i penge (Høst 2012: 98). 
Der ligger en total begrænset mængde af kvoter, hvilke er med til at give kvoterne deres 
bytteværdi. 
    
Der opstår herved to aspekter for indehaveren af FKAen, nemlig retten til brugsværdien og 
bytteværdien (Ibid.). Disse to aspekter kan splittes op, så man kun beskæftiger sig med den ene 
eller den anden (Ibid.). Ved at fokusere på de to aspekter af FKA kan man se en kontrast ift. 
situationen før FKA systemet blev indført. Bytteværdien er blevet tilføjet til kvoten  og dermed 
fiskeressourcen, hvor det før FKA- systemet var kapital og arbejdskraft investeret i at producere 
fisk til forbrugerne som blev rationeret gennem en kvote. Med situationen i dag skal man, 
udover at investere kapital og arbejdskraft i at have en fiskeproduktion, være indehaver af en 
FKA for at få retten til fiskeressourcen (Ibid.). På den måde er FKA blevet en del af den måde 
man producerer på og samtidigt er organiseringen og handlen af FKA blevet en central del af det 
at være fisker (Ibid.). Resultatet af markedsmekanismen i FKA - systemet er at, hvis man er 
kapitalstærk, ligger der altså en mulighed i at kunne opkøbe konkurrenterne på kvotemarkedet, 
og det er således ikke nødvendigvis den mest effektive fisker som står stærkest, men derimod 
den mest kapitalstærke, som har mulighed for at opkøbe kvoter og eventuelt udleje disse. 
En anden konsekvens af FKA - systemet er at markedet for kvoter er sårbart for fluktueringer i 
TACen, men også leje markedet spiller ind. Begge dele vil blive belyst i det følgende. 
FKA kvoten er som tidligere bestemt af TAC, og bliver som følge heraf påvirket når der sker 
ændringer i TAC (Høst 2012: 59f). Dette påvirker både bytteværdien og brugsværdien af FKA 
kvoten. Da bestanden af fisk ikke er den samme år efter år, er der naturligvis også fluktueringer i 
TACen (Høst 2012: 59f). Indehaveren af en FKA kvote, ejer en andel af TACen som ikke svinger, 
dvs. at det er hele tiden er den samme andel af den samlede mængde der må fanges, og dermed 
svinger kvotens brugsværdi fra år til år (Ibid.). Som tidligere nævnt var brugsværdien selve det 
at fange fisk. Hvis TACen bliver sat til nul, som Høst skriver er et ekstremt men ikke urealistisk 
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eksempel, så vil FKA indehaveren skulle finde andre veje at opretholde sin produktion på, f.eks. 
ved at leje kvoter i andre arter af fisk(Ibid.).  
Fluktueringerne i TACen betyder endvidere, at timingen i investeringer, i følge Høst, bliver 
ekstremt vigtig (Høst 2012: 100). Resultatet heraf er, at nogle fiskere vælger at sælge deres 
kvote, selvom de gerne ville fiske nogle år endnu, pga. usikkerhed omkring kvotens værdi i 
fremtiden(Ibid.). Høst skriver videre at der i dag sker spekulation på kvotemarkedet, hvorved 
nogle begynder at skabe indtægt ved at købe kvoter, når disse er billige og så sælge dem igen når 
værdien er steget (Ibid.). 
 
En anden spekulation, sker i den lejemekanisme som er indlagt i FKA - systemet. Fiskere kan 
således leje eller udleje kvote til hinanden. Dette sker igennem de såkaldte puljeselskaber, som 
blev indført kort tid efter indførelsen af FKA - systemet. Puljeselskaberne fungerer som  
platform for leje og udlejning af fiskekvoter fiskerne imellem. Fiskere der er medlem af samme 
puljeselskab har fortrinsret til kvoterne, og først derefter kan fiskere fra andre puljer byde ind på 
dem (Fiskeridirektoraret 2008:14, 21f). Høst skriver, at leje-princippet i FKA-systemet har 
forårsaget at visse virksomheder spekulerer i at udleje kvoter til andre fiskere. Disse 
virksomheder opkøber dermed flere kvoter end deres fartøj selv kan fiske op, og tjener i stedet 
på at leje den resterende kvoteandel ud til højestbydende. Siden disse også er en arena for 
spekulation, foregår kvoteudlejningen derfor ligesom et aktiemarked, hvor der er bestemte 
tidspunkter, hvor det er favorabelt at købe, udleje, leje eller sælge (Høst 2012:114). I dette 
udlejnings-spil bliver de mindre kapitalstærke fiskere ofte tabere, fordi de sjældent har kapital 
nok til at overbyde de store virksomheder, ligesom det kræver en hvis form for ”handels-flair”. 
Samtidigt er det svært for nye unge fiskere at starte en virksomhed op, da det er meget dyrt at 
købe en kvote og usikkert at være afhængig af at leje pga. de svingende udlejningspriser (Høst 
2012:85).  
Trods de ovenstående konsekvenser som Høst nævner, kan der også nævnes nogle mere 
“positive” konsekvenser som følge af FKA -  systemet. Markedsmekanismen har således gjort at 
den enkelte fisker nemmere kan planlægge produktionen, da denne kan opkøbe eller leje kvoter, 
hvis fiskeren mangler en kvote ift. den fangede mængde fisk. Dermed kan FKA - systemet 
medvirke til mindre discard(udsmid af fisk), da fiskeren kan anskaffe sig flere kvoter, hvis denne 
har bifangst eller for mange fisk med i land. Desuden kan fiskeren nemmere planlægge sine 
fangster efter årstider, hvilket resultere i færre spildte fangstrejser.  
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Ydermere har indførelsen af FKA tildeles imødekommet målsætningen om at mindske 
overkapaciteten i fiskeriflåden siden de mere “effektive” fiskere kan opkøbe kvoter fra de mindre 
“effektive”. 
 
Sporafhængighed  
Følgende afsnit indeholder kort indførelse i teorien omkring sporafhængighed og increasing 
returns, som disse fremlægges af Paul Pierson, og de for projektet mest relevante begreber. En 
mere dybdegående redegørelse for teorien vil være at finde i forbindelse med analyseafsnittet 
omhandlende sporafhængighed i fiskeriforvaltningen. Begrebet skal bruges til at forstå 
hvordan fiskeriforvaltningen har udviklet sig, og hvordan der kan ses en klar sammenhæng, 
mellem de forskellige reguleringer over tid. 
 
Sporafhængighed eller Path Dependence er en teori der bygger på en ex post forståelse af 
kausalkæder, af dette følger at tidligere handlinger eller begivenheder har større betydning for 
kausalkæden end senere handlinger. Hvilken betydning er i handlingens stund ikke kendt, og 
sporet kan altså kun opleves ex post. Desuden bygger teorien på en forståelse af hvordan positiv 
feedback eller increasing returns medfører at visse handlinger er favorable frem for andre på 
baggrund af tidligere handlinger. Sporafhængighed forårsages af increasing returns, et begreb 
lånt fra økonomien, som henviser til selvforstærkende processer eller positivt feedback (Pierson 
2000: 251). Omkring begrebet increasing returns eksisterer der en række karakteristika. For det 
første er increasing returns uforudsigelige, da tidligere beslutninger som sagt har en betydelig 
påvirkning. Det er også tilfældigheder som gør at spor har forskellige udfald. Dette medfører at 
der ikke kan opstilles lovmæssigheder omkring hvilke handlinger der sidenhen vil skabe et 
udfald der kan karakteriseres som increasing returns. Den anden karakteristika er at increasing 
returns er ufleksibel, og jo længere et spor der bliver lagt, jo svære er det at ændre på det og det 
kan sågar fastlåse et spor, så det ikke er muligt at skabe et alternativ. Det tredje karakteristika 
belyser at tilfældige begivenheder ikke blot kan afvises som små udfald, da også de kan have 
medført increasing returns og dermed kan have stor indflydelse på fremtidige valg. Det fjerde 
karakteristika belyser at increasing returns kan være sporineffektiv, da stærke spor på længere 
sigt kan være mindre gavnlige end alternative svagere spor (Ibid.: 253).  
Følgende vil være en forklaring af increasing returns med en matematisk analogi, der fanger 
forholdet mellem det tilfældige og det ordnede, altså lovmæssigheden ved increasing returns. 
Analogien bygger på et tankeeksperiment, hvori en krukke indeholder to kugler, en rød og en 
sort. Én kugle trækkes fra krukken, er den sort lægges den tilbage og desuden tilføres endnu en 
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sort kugle. Nu er der to sorte kugler og en rød. Trækker man igen en kugle vil der være en 
statistisk højere sandsynlighed for at den trukkede kugle er sort. Selve udtrækningen af kuglen 
vil dog stadig være tilfældig, og det er stadig muligt at trække en rød kugle, men over flere 
trækninger vil fordelingen gradvist falde ud til den sorte kugles fordel. På denne måde viser 
analogien både tilfældigheden i udviklingen, den øgede statistiske sandsynlighed for at trække 
en bestemt farve, samt hvor vigtig en tilfældig udtrækning i begyndelsen er for den endelige 
fordeling(Ibid.:253) 
 
Casebeskrivelse af Thorsminde by 
I det følgende afsnit vil casen, Thorsminde, blive præsenteret og beskrevet for at give 
læseren en forståelse af, hvilken by Thorsminde er. Dette vil i første omgang blive 
foretaget ud fra demografiske forhold i form af befolkningstal og aldersstatistik. 
Efterfølgende vil landskabet og erhvervsstrukturen blive belyst gennem den 
indsamlede empiri, kort fra forskellige årstal og de observationer der er foretaget i 
byen. Afslutningsvis vil feltnoter og generelle refleksioner over byen blive beskrevet.  
Demografi 
I dette afsnit vil vi belyse den demografiske udvikling i Thorsminde. 
Figur 1: Befolkningsudvikling i Thorsminde by: 1976 - 2014. (Danmarks statistik: BEF4A og BEF44) 
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Som det ses på grafen over den demografiske udvikling i Thorsminde, toppede 
befolkningstallet i 1981 med over 620 indbyggere. Derefter er tallet faldet til ca 600 
indbyggere først i 90erne, hvorefter der er en lille stigning og ellers en stagnation i 
befolkningstallet i perioden først til midt 90.  Derefter er indbyggertallet faldet stødt, 
frem til i dag hvor der er under 400 indbyggere. Tallene tager naturligvis kun højde for 
folk der har adresse i Thorsminde, og derfor er det svært at se hvor mange der bor i 
sommerhuse i området.   
Danmarks statistik har ikke detaljeret aldersfordeling over Thorsminde, men hvis der 
kigges på Holstebro kommune i 1981(Figur 2), kan følgende demografiske 
sammensætning observeres: 
 
Figur 2: Folketal 1.Januar 1981 efter køn og alder i Holstebro Kommune: (Danmarks Statistik - FOLK1)   
Som vi kan se er aldersgruppen 15-19 år den største, og dette gælder for begge køn. Der 
er en forholdsvis stor mængde af befolkningen, som er i aldersgruppen 9-39 år. Herefter 
er der væsentligt færre i befolkningen.  
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Figur 3: Folketal 1.Januar 2096  efter køn og alder i Holstebro Kommune: (Danmarks Statistik - FOLK1)   
Hvis vi kigger på befolkningspyramiden for 2006(Figur 3), er det muligt at observere 
den samme generation af 15-19 årige der nu er blevet 40-44 år. Dette tyder altså på at en 
stor del af denne generation blev boende i Holstebro kommune, eller at der har været en 
større tilflytning. Samtidigt er det muligt at observere at fordelingen mellem unge og 
ældre er mere lige end i 1981. Det lader altså til at dem der bor i Holstebro kommune får 
færre børn nu, end i 1981. Her skal det præciseres at antallet af børn er nogenlunde den 
samme, men at hvis man kigger på størrelsen af befolkningen ift. tidligere, er antallet af 
unge procentvis lavere. 
 
Det kan altså belyses at der har været et fald i befolkningen i Thorsminde og, at hvis det 
sammenlignes med befolkninspyramiden i Holstebro, at der sandsynligvis er en del 
unge som er fraflyttet, da den procentvise andel af unge i Holstebro er faldet i takt med 
at Thorsmindes indbyggere er flyttet væk.   
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Slusen mellem fjord og hav (2014) 
Landskab 
 I det følgende afsnit vil vi beskrive hvordan erhvervsudviklingen i Thorsminde har 
præget landskabets udformning. Dette vil vi gøre ved at beskrive satellitfoto og luftfoto 
over Thorsminde, samt observationer vi selv har foretaget på stedet. 
 
Thorsminde er beliggende på en smal landtange, Thorsmindetangen, mellem Nissum 
fjord og Vesterhavet. Byens nuværende placering skyldes et mislykket forsøg, på at 
inddæmme fjorden i perioden 1868-1870 hvor slusen blev oprettet. Slusen og havnen 
blev moderniseret i 1931 og i den forbindelse, blev byen hjemsted for en mindre 
fiskerflåde, hovedsageligt bestående af mindre træskibe. Fiskerihavnen blev udbygget til 
dens nuværende form med fiskerihavn og en kapacitet på 40-50 skibe på 
vesterhavssiden af slusen i år 1967. Byen er centreret omkring slusen hvilket historisk 
har muliggjort fiskeri, både i Nissum fjord og i Vesterhavet, dog benyttes fjorden ikke 
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længere ifm. kommercielt fiskeri. Fiskeriet har været byens eneste indtægtskilde(Bilag 1: 
2), da der på baggrund af byens placering på tangen ikke eksisterer landbrugsjord i 
direkte forbindelse med byen. Byens geografiske placering har altså både påvirket 
grundlaget for befolkningsudviklingen og erhvervsudviklingen. Problemet med den 
manglende landbrugsjord forsøgte man at ændre på i midten af det 19. århundrede, ved 
at opføre en sluse over havneløbet og dernæst inddæmme fjorden, så denne kunne 
benyttes til landbrug. Dette lykkedes dog ikke, for inden slusen stod færdig blev den 
revet væk af Vesterhavet, og byen kunne ikke finansiere et forsøg til (Nissum Fjord 
Netværket & Projekt Nye Veje 2012: 1). Byen har altså forsøgt at ændre dens geografiske 
udfordringer til fordel for byens erhvervsudvikling.  
 
 
Kort 1: Kort over Nissum Fjord (6.1.2011) - Google Earth 
 
På kort 1 ovenfor kan der ses det område, øst for Thorsminde, som var ønsket 
inddæmmet til fordel for landbrugsjord. Denne geografiske ændring kunne have sat 
byen i en helt anden situation i forhold til dennes erhvervsstruktur. Dette kunne 
muligvis have udmundet sig til stor fordel for det byens landbrug, ligesom man ser det i 
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lammefjorden i Nordvestsjælland. Her har man omkring år 1975 udvundet 5,500 ha 
landbrugsjord (Lammefjordens Grøntsagslaug: 12/2014). Landbrugsområdet i 
Lammefjorden er rigt på næringsstoffer, efter årtusinderne med sunkne dyr og planter, 
samt at jorden er næsten stenfri. Derudover har jorden på grund af muslingeskaller og 
østersskaller giver et højt indhold af kalk i Lammefjorden (Ibid.). Dette kan belyse at 
Thorsminde på daværende tidspunkt, havde mulighed for at skabe sig nogle gunstige 
forhold, i form af en landbrugsmæssig erhvervsstruktur.  
Trods intentionen om at tørlægge Nissum Fjord ikke lykkedes, er slusen ved 
Thorsminde stadig vigtig for mange af de landbrugsområder i området omkring Nissum 
Fjord, da den trods alt stadig er med til at afvande området omkring fjorden. (Nissum 
Fjord Netværket & Projekt Nye Veje 2012: 1).             
 
 
Kort 2: Kort over Thorsminde(06-01-2011) - Google Earth 
Thorsmindes faciliteter   
For at forstå byens indretning, er de væsentligste punkter i byen udpeget på 
ovenstående kort 2 og kort beskrevet nedenfor.  
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Erhvervslivet i Thorsminde er i dag fokuseret omkring både fiskeri og turisme. Byen 
huser to fiskerestauranter (grill og røgeri) (1) en fiskegrejsbutik (2), en campingplads 
(3), et strandingsmuseum (4) med tilhørende restaurant, og et par kunstgallerier, alle 
med relation til hav eller fiskeri. På trods af dette findes der i byen kun to virksomheder 
der beskæftiger sig med erhvervsfiskeriet. Thorsminde maskinværksted(5), der tager sig 
at skibsreparationer og en enkelt fiskeeksportør. Desuden findes en “Min Købmand” (6) 
en advokat (7) og to frisører (8). Derudover er der i Thorsminde en smule foreningsliv 
centreret omkring kirken (9) og Thorsminde idrætshal (10) (Thorsminde 
Borgerforening: 05/12/2014). Omkring slusen ligger en række røde turisthytter (11). 
Derudover ligger der et stort auktionshus (12) som er hovedbygningen på havnen. Sidst 
men ikke mindst har Thorsminde Mindbocentret (13)  Derudover er der små 300 huse 
hvoraf 180 af dem er sommerhuse (Bilag 3: 2). 
 
Min Købmand Thorsminde (2014) 
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Byens udvikling gennem tid -  Visuelt gennem kort 
 
Kort 3: Kort over Thorsminde, 1954 (Kortal.dk)
 
Kort 4: Kort over Thorsminde(07-01- 2005) - Google earth 
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Kort 5: Kort over Thorsminde(06-01-2011)  - Google earth 
 
For at forstå en del af byens nyere udvikling, vil der blive henvist til de ovenstående kort. 
Kortene er henholdsvis fotograferet i år 1954 (Kort 3), 2005 (Kort 4) og 2011 (Kort 5). 
Kortene skal hjælpe til at forstå nogle af de geografiske ændringer, der har været i byen, 
på baggrund af ændringer i erhvervsstrukturer. Kortene viser at der er sket nogle klare 
geografiske ændringer i byen gennem tiden. En betydningsfuld ændring kan ses i 
bebyggelsen af havnen. Kortet viser hvordan den nuværende industrihavn ikke var 
bygget i 1954, samt at det kun er få huse som går igen imellem år 1954 og 2005. Kort 3 
viser at der på det tidspunkt var landbrugsjord i modsætning til i dag. Hvad der dog er 
ens mellem alle kortene er gennemfartsvejen som agerer byens rygsøjle.  
Fra 2005 til 2011 sker ændringerne ikke på havnen, men hovedsageligt i de turist 
hytter/lejligheder som støder frem flere steder i byen. Kort 4 viser at der ikke var mange 
nyere bygninger til turister, men flere steder var de undervejs. De områder som var 
undervejs til at blive bygget i 2005, er udpenslet på kortet med sorte ringe (Kort 4). 
Disse fire områder kan ses på kortet fra 2011 at være næsten fuldt udnyttet, udover 
området længst til venstre på kortet, ud mod hovedvejen (kort 5). Ud fra kortene kan det 
ikke fastslås at disse byggegrunde er afsat til turismeerhvervet, men på baggrund af 
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byvandringen i Thorsminde, kunne det observeres at alle disse byggeprojekter som er 
indsat på kort 4 henvender sig til turisme. Dette kan også observeres på 
feriehusudlejnings websiden, Booking.com. Der kan altså ses en forvandling i 
landskabet ved at nye byggerier dukker op til fordel for tidligere. Forvandlingen kan give 
et billede af den nye erhvervsstruktur centreret omkring turisme, som byen går i møde. 
Det kan dermed belyses at det henholdsvis først har været havnen og sidenhen 
turismen, som har skabt ændringer på det geografiske landkort.   
 
Feltnoter 
Som tidligere nævnt blev der foretaget en ekskursion til Thorsminde, for at opleve 
byen og danne et overblik over byen og dens dynamikker. Det nedenstående felt er 
derfor en kort beskrivelse af vores observationer af Thorsminde, skrevet på baggrund 
af vores feltnoter. Tallene i parentes henviser til punkter fra (Kort: 2).  
 
Første dag 
Vi ankommer til Thorsminde efter halvanden times kørsel op langs den jyske vestkyst. 
Halvanden time med spredte sommerhuse, vejkantsbyer og koldt blæsende vejr. Vi havde afsat 
det meste af dagen til at gå rundt i byen, og foretage observationer inden vi skulle foretage 
interviews med Kurt Madsen og Mogens Damgaard. Vi havde undersøgt byen hjemmefra, og 
havde dermed allerede kendskab til fakta som, at befolkningstallet var faldet, med over en 
tredjedel fra 1976 til i dag, fra 609 til 378 (Danmarks statistik: BEF4A og BEF44). Derudover 
var vi også bevidste om faldet i aktive erhvervsfiskere og ikke mindst at stedet var en del af det 
populære begreb Udkantsdanmark. På trods af alt dette fremstod byen for os mindre og endnu 
mere øde end vi havde forestillet os. Under hele besøget i byen så vi nærmest ikke et øje, et par 
biler trillede gennem byen, dog var det hovedsageligt ældre passagerer.  
Vi havde håbet på at kunne spise frokost i byen, og måske komme i snak med et par 
lokale, dette viste sig at det ikke kunne lade sig gøre, da byen var lukket ned for vinteren, 
og det kun var den lokale Min Købmand(6), og fiskegrejsbutikken(2), der stadig var 
åbent på denne tid af året.  
Der var meget lidt liv i byen, i hvert fald hvad der var muligt at observere, dette kunne 
have noget at gøre med at vejret ikke var med os. Vi besluttede os for at få lidt at spise 
fra den lokale købmand, i håbet om at evt. få en snack og en snak med ekspedienten. 
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Butikkens indgangsparti var fyldt med billigt lavkvalitetslegetøj og andre 
turistprodukter. Desuden var tre af butikkens aviser tyske, hvilket vidner om at turisme, 
især fra Tyskland, er en vigtig indtægtskilde for byen. Vi fik købt vores snack og sludret 
en lille smule med ekspedienten der virkede glad for at der skete lidt. Herefter gik vi 
mod byens strandingsmuseum(4) for det forliste engelske orlogsskib St. George, men 
også her var der lukket, bortset fra de tilhørende offentlige toiletter. Her så vi på et skilt 
at disse rengøres jævnligt i løbet af sommeren, men ikke om vinteren. 
Udenfor museet så vi en fiskekutter sejle ind i havneløbet. Søen virkede meget hård, og 
for os landkrabber virkede det direkte farligt for besætningens ve og vel, men kutteren 
kom selvfølgelig sikkert i havn. Havnen virkede meget stor i forhold til antallet af skibe. 
Der lå kun få kuttere og et enkelt stort sandsugerskib, som vi senere skulle finde ud af, 
havde stor betydning for havnen. På land var havnen præget af større lagerbygninger, 
specielt auktionshuset (12) som den største bygning på havnen, hvilket også ses tydeligt 
på kort 5. Vi observerede intet liv på havnen på trods af at en kutter netop kom ind. Der 
var simpelthen ikke det liv på havnen som vi havde forventet. Senere så vi dog en enkelt 
gaffeltruck køre frem og tilbage på havnen med mindre kasser. Det sås tydeligt at 
havnen var blevet bygget i en tid, hvor der var flere landinger. Ved industrihavnen(12) 
så vi en tysk turist der stod og fiskede, hun hverken fangede noget eller gad at snakke 
med os.  
Vi bevæger os igen op mod byen og fandt her et skilt der viste vej til byens skole(13) og 
Thorsmindehallen, her havde vi forventet at se noget liv. Da vi nåede skolen opdagede vi 
at den var lukket, og nok havde været det i en rum tid. Husene omkring skolen var som 
resten af byen, primært lave enetageshuse, mange virkede tomme og flere var til salg, 
enkelte tyske biler stod i indkørslerne og viste et tydeligt tegn på at der var tale om 
turistboliger. 
I forbindelse med skolen ligger Mindbocentret (13), som er et medborgerhus. Her så der 
lidt mere åbent ud og vi bevægede os ind af en åben dør, og mødte seks damer som sad 
og malede og talte. Vi introducerede os selv, og bliver hurtigt budt varmt indenfor. De 
fortalte om byen, og dens tilstand. Skolen, berettede de, havde været lukket i flere år 
hvilket de var kede af. De fortalte at der ikke var nogle unge mennesker i byen og det 
ligeledes var svært at tiltrække børnefamilier. Naturskolen er der dog stadig i byen, men 
eleverne går der kun nogle gange, og er ikke på skolen i øjeblikket. Damerne fortalte at 
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naturskolen tiltrækker elever fra det meste af Jylland, og man kunne mærke deres 
stolthed over dette. Generelt var de stolte over byen og dens beliggenhed. Damerne 
fortalte yderligere at der kun sker få aktiviteter i byen. På skolen(i det lokale hvor 
damerne sad), var der hver aften et arrangement – strikning, maling, stavgang osv. De 
fortalte også at nogle af mændene i byen mødtes til sløjd. Derudover blev skolens hal 
engang brugt til aktiviteter for børn, og nu er det svært at samle børn nok. 
Derfra gik vi tilbage mod havnen. Vi havde på det tidspunkt opgivet at finde yderligere 
liv i byen og fik derfor lidt ekstra tid til at studere husene nærmere. Boligmassen var 
generelt velholdt og to steder i byen så det ud til at man var i gang med at opføre nye 
huse. Dette virker underligt når der samtidig er en større del af byens huse til salg. Ud 
mod fjorden ligger byens bedste grunde, husene her er bygget så de udnytter de smukke 
omgivelser, men her tegner sig samme billede. Til salg, eller udlejes som feriebolig (14). 
Efterfølgende delte vi os for at deltage i de to arrangerede interviews. 
 
Anden dag 
På andendagen i Thorsminde blev vi overrasket over at se byen på en helt anden måde 
og det havde sandsynligvis nok noget at gøre med vejret.  Solen skinnede så vejret var 
godt, der var mange flere mennesker at se i byen end dagen før, og det bevirkede at byen 
var meget mere i bevægelse. Flere lystfiskere stod ved havnen og fiskede, og et par biler 
var at se på parkeringspladsen ved strandingsmuseet. I Min Købmand var der tyske 
turister at se. Byen blomstrede i takt med solens stråler. Der var generelt mere liv i byen, 
og vi kunne se at byen så kønnere og mere attraktiv ud i solskin. Dog bed vi mærke i at 
forskellen ikke gjorde sig bemærket i industrihavnen.   
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Thorsminde strand (2014) 
Generelle refleksioner  
Vi fik mødt byen på to forskellige måder - da byen lå tom og da den lå under solens 
stråler og var i bevægelse. Byen besøgte vi på nogenlunde samme tidspunkt begge dage, 
men at se forskellen påvirkede væsentlige vores indsigt i byen -  både i forhold til 
hvorfor folk ikke i samme grad besøgte byen i vintersæsonen, men også hvorfor folk 
syntes byen var attraktiv om sommeren. Det gav derfor god mening at “Min Købmand" 
havde den største indtjening i sommerhalvåret.  
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(Figur 4: Beboede og ubeboede boliger i hhv. Østjylland og Vestjylland(Danmarks Statistik: BOL101)) 
Vores observationer af Thorsminde by og havn har øget vores forståelse af byen, og givet 
os en indsigt i byen, om ikke overfladisk,  og for de problematikker der eksisterer lige 
netop her. Det demografiske forfald som udkantsdanmark er udsat for, er 
allestedsnærværende i Thorsminde i form af tomme huse. Ovenstående Figur (Figur 4) 
viser at tendensen i Thorsminde er generel forlandsdelen Vestjylland. Tabellen viser at 
trods der er næsten dobbelt så mange beboede boliger i Østjylland er der kun knap ¼ 
flere ubeboede huse end Vestjylland. Vores indtryk af Thorsminde viser altså fint de 
problemer med ubeboede boliger som Vestjylland har. Derudover var den aldrende 
befolkning, som Mogens Damgaard også beskriver, er tydeligt at se i bybilledet (Bilag 3: 
1-2). Billedet af byen bærer også præg af manglende arbejdspladser, eftersom der ikke er 
meget der har åbent længere, desuden beskriver Dorthe Lauridsen også at folk kører ud 
af byen for at arbejde (Bilag 4: 2). Desuden har lukningen af skolen, som skete i 2011 på 
grund af for store udgifter per elev, altså for få elever, haft en negativ indvirkning på 
byens demografiske balance. Lige før lukningen af skolen var der kun 7 elever i 
Thorsminde skole. (Haaning & Meyhoff 2011: 6). Dette er en konsekvens af manglende 
børnefamilier i byen , og det hjælper ikke på tiltrækningen af nye børnefamilier til byen, 
at nærmeste skole ligger 17,8 km væk. Desuden synes der i Thorsminde at være et skift i 
fokus fra fiskeri til turisme undervejs, omend endnu ikke fuldt implementeret. Dette 
skift er observeret i form af den manglende aktivitet på havnen, de tomme feriehuse, at 
det tilbageværende erhvervsliv i byen primært henvender sig til turister, og altså ikke er 
almindeligt brugbart for byens beboere, her tænkes særligt på St. George museet, 
fiskerestauranterne og de små gallerier. Derudover vidner byens informationstavler og 
skilte om et ønske om at tiltrække turister, navnligt tyske turister.  
Der kan altså ses en klar sammenhæng mellem de observationer som er blevet gjort, og 
det demografiske forfald som tidligere er blevet belyst i form af færre unge og et 
faldende befolkningstal.  På samme måde viser kortene en klar tendens i form af 
ændrede erhvervsstrukturer, som observationerne også kan bekræfte. ihvertfald en 
overgang til væsentlig mere turisme.   
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Tragedy of the commons 
For at forstå forvaltningen af fiskeri findes det relevant for projektet, at belyse teorien, 
Tradegy Of The Commons. Teorien kan berette om hvorfor det er nødvendigt at forvalte en 
begrænset ressource som fisk, for at undgå overudnyttelse af ressourcen. Teorien, Tradegy of 
the commons, skal altså bruges som udgangspunkt for projektets problemstillinger. 
 
Tragedy Of The Commons er en teori opstillet af Garret Hardin i 1969. Teorien benyttes bl.a. i 
forbindelse med beskrivelsen af hvordan en utilitaristisk rationel ressourceudnyttelse i 
forbindelse med fælles ressourcer, hvortil der er lige adgang, vil føre til overudnyttelse af 
ressourcen. Utilitaristisk idet den handlende vurderes, på baggrund hvorvidt den udførte 
handling er nytteoptimerende. Hardin ser dog bort fra Benthams afstandtagen fra simpel 
hedonisme, og fremlægger nytteoptimering som optimering af egennytte (Hardin: 1968). Fælles 
ressourcer skal i denne sammenhæng forstås som ressourcer, hvortil der er lige adgang og hvor 
den samme ressource ikke kan udtages fra den fælles ressource mere end en gang. Benytter man 
fagets egen nomenklatur vil en fælles ressource være non excludable og rivalrous (Living 
Economics: 12/2014). For at lette forståelsen gives af Hardin følgende eksempel; en række 
kvæghyrder har fælles adgang til et stort græsningsareal, der kommer flere og flere kvæghyrder 
til, og pludselig er der ikke plads til alle. Den for Hardin rationelle utilitaristiske handling er at 
hver kvæghyrde søger at optimere sin personlige profit ved at købe en ekstra ko. Denne ekstra 
ko vil give kvæghyrden mere profit og gøre den fælles ressource, det store græsningsareal, 
mindre. Hardins rationale er, at hver kvæghyrde vil købe flere og flere køer og for hver ko tages 
profit fra det fælles og gives til den enkelte. Herefter sættes det utilitaristiske regnestykke op, for 
hver ko kvæghyrden køber får denne mere nytte og fællesskabet mindre, men da alle 
kvæghyrder har samme forudsætninger, vil alle købe flere køer(Hardin: 1968). Den enkelte 
vinder og fællesskabet taber. Overføres denne analogi til fiskeri sammenhæng, kan fisk ligesom 
grænsningsarealet, ses som en fælles ressourcen. Kendetegnende for fisk er således, at 
ressourcen er non excludable og rivalrous. Alle har i udgangspunktet adgang til fisken, og fisken 
kan ikke fanges flere gange. Med udgangspunkt i dette dilemma, er det nødvendigt at forvalte 
fiskeriet, og i det følgende afsnit vil udformningen af forvaltningen analyseres.  
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Sporafhængighed i fiskeriforvaltningen 
“Path dependence has to mean, if it is to mean anything, that once a country or region 
has started down a track, the cost of reversal are very high. There will be other choice 
points but the entrenchements of certain institutional  arrangements obstruct an easy 
reversal of the initial choice. Perhaps the better metaphor is a tree, rather than a path. 
From the same trunk there are many different branches and smaller branches. 
Although it is possible to turn around or to clamber from one to the other (...) the 
branch on which a climber begins is the one she tends to follow.” - Margaret Levi 
(Pierson, Paul 2000: 252) 
 
Følgende afsnit vil indeholde en undersøgelse af sporafhængighed i fiskeriforvaltningen. 
Dette vil blive belyst ved at sammenholde Paul Piersons (2000) teoretiske fremstilling af 
sporafhængighed, med den konkrete Fælles Fiskeripolitik(FFP) fra 1983 og frem til og 
med indførslen af FKA - systemet. I dette afsnit vil der blive undersøgt om, og i så fald 
hvordan, FKA er en determinerende faktor i forhold til fastlåsning af 
sporafhængigheden. 
 
For at forstå sporafhængigheden bliver man nødt til at belyse den historiske udvikling i 
forhold til EU’s og den danske stats reguleringer af fiskeriet, samt hvad grundlaget for 
disse reguleringer har været. For at forstå hvorledes sporafhængigheden i denne 
sammenhæng manifesterer sig, kan krukkeanalogien, hjælpe med en forståelse af 
hvordan udviklingen, “mere af det samme”, kommer til udtryk. Krukkeanalogien 
tydeliggør med logisk lethed hvordan sporafhængighed udvikler sig. I en krukke findes 
to kugler, en rød og en sort. En kugle trækkes tilfældigt, og lægges tilbage i krukken, 
desuden tilføjes en ekstra kugle af samme farve, som den trukkede, til krukken. Dermed 
stiger den statistiske sandsynlighed, for at trække netop den farve kugle man trak i 
første runde (Pierson 2000: 253). Dette er selvfølgelig en karikatur og forsimpling af 
processen, men samtidig letter det forståelsen af begrebet increasing returns. For at 
forstå sporafhængigheden i forvaltningen, er det nødvendigt at forstå den hierarkiske 
opdeling af lovgivende organer. Simplificeret er denne således, at ICES, et rådgivende 
organ i EU, opstiller nogle anbefalinger for fiskeriet, og disse anbefalinger udmønter sig 
bl.a. i, det af EU fastsatte, Total Allowable Catch(TAC). TAC fungerer ved at begrænse 
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fiskeriets artspecifikke output, altså hvor mange tons af hvilke arter der må landes. Når 
TAC’en er fastsat, fordeles kvoterne til de enkelte fiskere på statsligt niveau. Denne 
fordeling af lovgivende organers indflydelse på fiskeriforvaltningen er opstået over tid, 
ved løbende korrektion og igennem flere faser (Fiskeridirektoratet 2002: 29). Disse 
korrektioner bliver foretaget på bekostning af andre forslag, og med tiden synes 
fiskeriforvaltningen at blive mere og mere fastlåst på én løsningsmodel frem for andre, 
og denne løsningsmodels omfang og effekter stiger løbende. Dette synliggøres ved at 
dele udviklingen op i faser, og definere de punkter, hvor der så at sige aktivt vælges spor, 
altså ved lovændringer i forvaltningen af fiskeriet. Dette belyses nedenfor.     
 
Første fase, kan karakteriseres i forbindelse med oprettelsen af EF. Her var den 
nationale suverænitet, i forbindelse med fiskeri, i højsædet og man besluttede at oprette 
eksklusive økonomiske zoner, og nationale eksklusive kystfiskerirettigheder i 
territorialfarvande, indenfor 12 sømil fra kysten. Denne blev sidenhen udvidet til at 
omfatte zoner op til 200 sømil fra kysten. Vigtigst for den fælles fiskeriforvaltning, er 
dog aftalen om at medlemsstaterne ville overlade forvaltningen af deres fiskeressourcer 
til det Europæiske Fællesråd, og dermed afgivelse af national suverænitet (Europa 
Parlamentet 2014: 2).   
 
Anden fase identificeres i forbindelse med overgangen til en reel fiskeripolitik i EU, der 
indføres i 1983. Denne fiskeripolitik fastholder de eksklusive økonomiske zoner, og 
tilføjer et princip om relativ stabilitet, hvori medlemslandene sikres en relativ stabil TAC 
(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: 12/2014). I denne sammenhæng sker 
der også bestemmelser om bevaring af fælles fiskeriressourcer på baggrund af TAC. 
TACen er fordelt imellem EUs medlemsstater ved hjælp af en fordelingsnøgle. 
Fordelingsnøglen skal sikre de enkelte medlemslande en fangstmængde fastsat på 
baggrund af bl.a. historisk fiskeri, og særlige hensyn til fiskeriafhængige områder. 
Desuden indgår en afvejning af de enkelte medlemslandes tab af fiskerirettigheder til 
tredjelande (lande udenfor EU samarbejdet) (Europa Parlamentet 2014: 2). 
 
Tredje fase kan siges at opstå i 1992, på baggrund af flere større kollaps i 
fiskebestandene. Disse kollaps, som er beskrevet i det redegørende afsnit om fiskeriets 
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historiske udvikling, skete bl.a. på baggrund af overfiskeri. Formålet med forordningen 
fra 1992 var at løse dette, ved at skabe en bedre balance mellem fiskerflådens kapacitet 
og fangstmulighederne. Dette var med henblik på at genskabe og sidenhen bevare 
balancen mellem de naturlige ressourcer, der er tilgængelige, og landingerne af disse 
(Ibid.). 
 
Fjerde fase starter i 2002 hvor fiskeriet stadig er presset på baggrund af konsekvenserne 
ved overfiskeriet. EU indser at dette problem ikke er blevet afhjulpet af forordningen fra 
1992, tværtimod er reduktionen i fiskebestanden fortsat, og i et endnu hurtigere tempo 
end det man observerede i 1992. Dette betyder at kvoterne skærpes yderligere, og der 
udarbejdes en hasteforanstaltning, der skulle sikre at flere fartøjer blev ophugget. Fra at 
være et underspillet sekundært mål i tidligere reformer, er det primære formål nu at 
sikre en bæredygtig fremtid for fiskeriet. Dette skulle gøres ved, som tidligere at, 
garantere fiskere en stabil indtægt og fast arbejde, samt sikre en stabil forsyning til 
forbrugerne, samtidig med at fiskebestandene opretholdes på et bæredygtigt niveau. 
Desuden var man nødsaget til at udarbejde genopretningsplaner, som en konsekvens af 
det voldsomme overfiskeri (Ibid.: 2-3). 
 
Som det fremgår af ovenstående har fiskeriforvaltningen gennemgået en udvikling, både 
i form af formål og implikationer - fra opretholdelsen af de enkelte staters suveræne ret 
til at fiske i eget farvand, til indførelsen af TAC og kvoter i 1983. Herfra er udvikling dog 
alene sket med udgangspunkt i netop TAC, for at begrænse fiskeriets output. Der er tale 
om en inkrementel eller gradvis udvikling, hvor der alene bygges videre på tidligere 
forordninger, således er fordelingsnøglen, der blev indført i 1983, stadig i brug. På den 
måde viderefører man i 1992 og 2002 den forvaltning der i 1983 blev besluttet. 
Videreførelsen har fungeret som yderligere reduceringer i kvotestørrelserne fra 1983 til 
2002. Dette er sket på trods af, at man i 2002 erfarede at ordningen fra 1992, ikke alene 
har afhjulpet problemet, men rent faktisk har forværret det. Undervejs i perioden fra 
1983 til 2002 har andre mulige forvaltningsstrategier været drøftet. Danske fiskere har 
f.eks. op igennem 1990erne efterlyst en forvaltning, som ikke er baseret på kvoter, men 
alene på havdage, en løsning som ville menes at reducere bifangst. Dette vil i det 
mindste teoretisk, have en mindre negativ indvirken på reduktionen af de skrøbelige 
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fiskebestande, da bifangst ikke smides tilbage i havet. En anden forvaltningsform, som 
benyttes i et vist omfang, omkring fiskeriet i Limfjorden, er en forvaltning baseret på at 
begrænse fiskernes adgang til bestemte fiskepladser, i bestemte perioder, og modsat 
give tilladelse til at fiske i andre områder, i andre perioder (Olesen, Thomas 2010: 102). 
Derudover beskriver mange fiskere, at en god måde at begrænse overudnyttelse af 
ressourcerne er ved hjælp af maskestørrelser og mindstemålbestemmelser.  Dette vil 
sige at fiskerne ønsker en regulering på grej, med det formål at opretholde bestandene. 
 
"At every step along the way there [are choices]—political and economic—that provide 
... real alternatives. Path dependence is a way to narrow conceptually the choice set 
and link decision-making through time. It is not a story of inevitability in which the 
past neatly predicts the future." (Pierson, Paul 2000: 253). 
 
Pierson forklarer hvordan spor og sporafhængighed kun kan opleves og erfares ex post. 
Dette skyldes, at der i en given situation selvfølgelig eksisterer flere alternativer. Sporet 
opleves, idet at flere situationer i en kæde af situationer synes at forstærke hinanden. 
Disse situationer der kan forekomme at fremkomme ved tilfældigheder, kan sidenhen 
vise sig at have stor indflydelse, netop på baggrund af at de indgår i en kæde, bestående 
af indbyrdes forstærkende begivenheder (jf. redegørelse). Ovenstående kronologiske 
gennemgang af de Europæiske forvaltnings forordninger, viser at der hver gang en lov 
eller forordning vedtages, har været alternative forslag til denne forvaltning. Det er 
samtidig mere end tydeligt, at netop de forvaltningsforslag der vælges, er de der bygger 
videre på tidligere forslag. De forvalter alle på samme måde, ved at begrænse det 
samlede output, nemlig TAC. Her kan en sporafhængighed altså identificeres. 
 
Økonomisk sporafhængighed 
Kan økonomisk sporafhængighed identificeres i forbindelse med EUs fiskeriforvaltning? 
Det kan synes irrationelt, at blive ved i med at køre i samme fiskeforvaltningsmæssige 
rille, når det selv fra EU’s side fremgår, at stramninger i forvaltningen af 
fiskeriressourcerne ikke afhjælper de problemer, der eksisterer omkring reduktionen af 
disse bestande. Forvaltningen har fra 1983 til 2002 øget reduktionen i de skrøbelige 
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bestande. Desuden er fiskernes fangstmuligheder blevet begrænsede og dermed også 
deres økonomiske udbytte af samme. På baggrund af Pierson fremgår det at rationelle 
økonomer altid investerer i skyggen af fremtiden, og aldrig ville vælge kortsigtet vinding 
på bekostning af langsigtet vinding:  “Economic actors, in short, calculate in the 
shadow of the future and are, thus unlikely to indulge in myopic,short-term 
maximizing behavior at their own long-term expense” (Pierson 2000:256). Var der tale 
om langsigtede mål, ville det rationelle valg være at sørge for, at den fornyelige 
naturressource, man lukrerer på forbliver stabil, således at man år efter år kan blive ved 
med at lukrere på denne. Modsat er det økonomisk irrationelt at trække mere af 
naturressourcen ud end den kan bære. Overfiskeri, hjælper hverken økonomer, fiskere, 
biologer eller fisk, på lang sigt. Det kan derfor synes irrationelt at TAC’en gang på gang 
sættes højere end ICES anbefaling. Et eksempel på dette kan være ICES anbefalinger fra 
2007 som lød på 240.000 ton sild, dette lå langt under de 341.000 ton som TAC’en blev 
fastsat på. Det medførte et endnu større fald i ICES’s anbefalinger i 2008 til 175.000 ton 
sild (Fisker forum: 04/06/2007). 
 Markedet ville, ifølge Pierson, selv korrigere en sådan overudnyttelse af ressourcer, hvis 
vindingen ved overfiskeri ikke er større end en opretholdelse af ressourcen på et stabil 
niveau, man ville aldrig smide gode penge efter dårlige (Pierson, Paul 2000: 260). Der 
er i fiskeriet en uoverensstemmelse mellem målene og midlerne, og ønskede man reelt 
at bevare fiskeressourcerne, om det så er fra et økonomisk eller biologisk perspektiv, 
eller et ønske om at fremtidssikre fiskeriet som erhverv, ville man ikke fastsætte TAC’en 
højere end ICES anbefalinger.      
Baggrunden for overstående må findes i at TAC og kvoter, og fiskeriets generelle 
rammebestemmelser fastsættes på baggrund af politiske forhandlinger, med politiske 
mål, gennem økonomiske midler. 
Politik adskiller sig fra økonomi på en række områder, områder der intensiverer 
afhængigheden af sporet. Pierson identificerer tidshorisonten som den absolut vigtigste 
faktor i politik.(Pierson 2000: 261). Pierson hævder at politikere tænker på langt kortere 
sigt end økonomer, ”political actors, especially politicians, are often most interested in 
the short-term consequences of their actions; long-term effects tend to be heavily 
discounted” (Ibid.). Dette skyldes hovedsageligt at politiske valgperioder sjældent 
overstiger fire-fem år, og at genvalg efter overstået valgperiode ikke er givet. Dermed 
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eksisterer der et incitament hos politikere for at gennemføre policys hvor 
konsekvenserne heraf mærkes af den berørte befolkning, inden for politikerens 
indeværende valgperiode, da dette i hvert fald teoretisk, vil give politikeren bedre 
chancer for genvalg. Deraf fravælges politikker hvis positive virkninger, først opstår 
efter endt valgperiode til fordel for politikker der har en virkning her og nu. Denne 
tankegang eksemplificeres i al sin enkelthed, af et spørgsmål stillet til David Stockman, 
Budget Director under Reagan administrationen, i USA i år 1981. Han bliver spurgt ind 
til den langsigtede finansiering af det amerikanske social security system, hertil svarer 
han, at han ingen interesse har i at bruge "(...)a lot of political capital on some other 
guy's problem in [the year] 2010" (Ibid.). Dette leder videre til det andet område, der 
medfører at sporafhængighed indenfor politik er særlig intens - nemlig de evigt 
skiftende magtstrukturer. Dette forhold, at magten typisk svinger frem og tilbage 
mellem to eller flere parter, der hver især ønsker at deres policy skal gælde, også efter at 
magten overgår til anden side (Ibid: 262). Dette tager politikerne selvfølgelig højde for, 
lige netop i forbindelse med dette forhold forstår de fleste politikere, trods alt, at handle 
rationelt. Rationelt skal ses på den måde at de ønsker at deres policies skal overleve i 
længst muligt tid. 
Politikens overlevelse kan sikres på flere måder. Én mulighed er at sørge for, at de der 
overtager posten efter endt valgperiode er enige med den politik man har skabt. Des 
bredere enighed der er om en policy, jo større chance har denne for at overleve skiftende 
regeringer. En anden mulighed for at sikre en politiks overlevelse er ved, at 
besværliggøre ændringer, ved at gøre de relative vindinger for policien større, og 
omkostningerne ved at omgøre eller forlade denne policy relativt store (Ibid: 252). Dette 
gøres f.eks. ved at sørge for, at politiske startomkostninger er store, og derefter sørge for 
at holde “drifts”omkostninger nede. Sidste intensiverende faktor i forhold til politisk 
sporafhængighed er de, i forhold til økonomisk sporafhængighed, mangler på 
muligheder for at måle en politiks effektivitet. Økonomisk findes der, som tidligere 
beskrevet, en mere udbygget selvkorrektion idet målet i denne sammenhæng alene er 
profit -  er noget ikke profitabelt opdages det hurtigt, og er der intet håb om fremtidig 
profit, vil man lægge sine penge et andet sted. Politik har flere facetter, og langt flere 
variable, og hvorvidt et mål med en politik nås, kan derfor ikke udelukkende baseres på 
hvorvidt den er økonomisk rentabel.    
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Ovenstående viser hvordan politisk sporafhængighed adskiller sig fra økonomisk 
sporafhængighed, og hvorfor den politiske sporafhængighed i langt højere grad fastlåser 
politikerne i ét enkelt spor, hovedsagligt på baggrund af den kortere tidshorisont, der 
eksisterer i forbindelse med policies. 
Især den anden mulighed, viser hvordan politik er udsat for increasing returns, og 
hvorfor det for en politiker kan være rationelt at følge et tidligt udlagt spor (Pierson, 
Paul 2000 :262). Sidst gør manglen på markedets selvkorrigerende mekanismer, og den 
brede variation af politiske intentioner og mål (Pierson, Paul 2000 :260), det særligt 
besværligt at identificere og ikke mindst at korrigere kausalkæder (Ibid.:261).      
 
Politisk sporafhængighed i fiskeriforvaltningen. 
Forholdes ovenstående til de indledende forklaringer om EUs fiskeriforvaltning, er det 
muligt at identificere en række sammenfald, uden at det dermed er nødvendigt at 
forholde sig til de enkelte politikkeres mål, intentioner og midler. Det er tydeligt at 
fiskeriforvaltningen og de mål denne indebærer er mange, dermed vil det som tidligere 
beskrevet være besværligt at afklare hvorvidt målene med denne opnås. Hvad er så i 
virkeligheden formålet med forvaltningen, at genoprette fiskebestandene? At øge 
effektiviteten i erhvervet? At skabe bedre muligheder for de eksisterende fiskere? eller at 
muliggøre en værdig exit, for fiskerne? Det er ikke tydeligt hvorledes de forskellige mål 
vægtes, eller hvilke politiske forhandlinger, studehandler og lokumsaftaler, der ligger til 
grund for målene. Når det ikke er tydeligt hvad man ønsker eller hvorfor, er det heller 
ikke tydeligt om målet nås eller ej. 
Begrebet increasing returns, kan identificeres i forbindelse med EU’s fiskeriforvaltning, 
især i perioden 1992 til 2002 - hvor man i 2002 alene videreføre politikken, og de eneste 
korrektioner der blev foretaget var at intensivere politikken fra 1992 yderligere. Dette 
skete på trods af, at der i perioden havde været stillet andre forslag til hvordan en mulig 
forvaltning kunne foregå. Baggrunden for fravalget af disse er ikke klar, men set i 
forhold til Piersons teori om sporafhængighed, kan baggrunden for at blive i “sporet” 
synes at være, at omkostningerne ved “at skifte spor” er relativt større end vindingerne 
ved at blive i sporet. Her er det også relevant at bemærke at der i forbindelse med 
oprettelsen af et så omfattende system, som EUs fiskeriforvaltning, har været brugt både 
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enorme mængder af økonomisk og politisk kapital. Dette har uden tvivl en indvirkning 
på reformviljen, og dermed medfører også dette at omkostningerne, måske i højere grad 
de politiske omkostninger end de økonomiske, ved at skifte spor, stiger. 
 
 
Ét spor kan fordre et andet 
Et spor forstærkes i følge Pierson, hvis flere drager nytte af at sporet opretholdes. Er det 
kun en enkelt befolkningsgruppe, en enkel institution eller organisation, der drager 
nytte af en policy, vil denne værre nemmere at bryde end i tilfælde af at flere 
organisationer indbyrdes drager nytte af policyen. På den måde kan et spor med tiden 
komme til at medføre, eller fordre yderligere spor. Dette skyldes blandt andet, at 
individer og organisationer tilpasser sig eksisterende institutioner. Fordrer en 
institution en bestemt handling, vil organisationer der ønsker at drage nytte af 
institutionen tilpasse sig denne, for i højest mulig grad at drage nytte af eksisterende 
policies og magtstrukturer- man skal altså ikke opfinde den dybe tallerken en gang til. 
Dette betyder, at når flere organisationer på makroniveau med tiden tilpasser sig  
hinanden, og komplimenterer hinanden i et samarbejde, så vil det være sværere at 
ændre sporet (Ibid.:258-259). Igen er det her vigtigt at pointere at sporafhængigheden 
ikke skal forstås som et system, der er umuligt at bryde, men derimod en situation hvor 
omkostningerne ved at skifte spor, og de mulige vindinger der kan opstå ved sporskifte, 
ikke overstiger de vindinger der findes ved blot at forblive i sporet. I forhold til denne 
pointe; at virksomheder, organisationer og individer kan drage fordele ved at tilpasse sig 
sporet, og de institutionelle matricer, der i forvejen eksisterer andre virksomheder, 
institutioner og/eller organisationer imellem, og som er opstået på baggrund af en fælles 
udvikling over en længere periode (Ibid.: 264) 
 
Politisk fordring af teknologi 
At et spor kan fordre et andet, er især tydeligt i forholdet mellem Politik og teknologi. 
Dette skyldes at politik omkring teknologi, typisk omhandler at begrænse brugen af 
teknologien, på forskellige forhold. Fartgrænser på bilkørsel, er her en oplagt analogi, da 
denne eksemplificerer forholdet mellem begrænsningen og brugen af teknologien. Må 
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man køre 130km/t, og forholdene er i orden, så kører man også 130. På samme måde 
har teknologiske begrænsninger i forbindelse med fiskeriet, F.eks. i forbindelse med 
begrænsning af bådstørrelser, maskestørrelser osv., medført at man som fisker, sørger 
for at man lægger så tæt op ad begrænsningerne som muligt. Dette forhold intensiveres 
ved at der politisk, igennem EU’s støtteordninger, er givet støtte til ejere af fartøjer der 
ikke lever helt op til begrænsninger, således at disse kan skrottes og der kan bygges nye 
fartøjer som er bedre tilpasset, netop EUs fiskeriforvaltning. Der investeres altså ikke i 
de både der er bedst til at fange fisk, eller både der fisker skånsomt, for bare at nævne to, 
men derimod i både der i størst udstrækningen lever op til de af EU fastsatte mål. Ud 
over at den enkelte fisker tilpasser sit fartøj og sine fangstmetoder EUs retningslinjer, 
sker der også en bredere og mere generel tilpasning af erhvervet, til den overliggende 
struktur. På den måde tilpasser brancheorganisationer, fiskere, politikere og erhverv, sig 
hinanden, for derigennem at opnå bedre resultater end de kunne have gjort alene. 
Igennem et sådant samarbejde vil der typisk ske en øget specialisering, da forskellige 
entiteter tager sig af forskellige opgaver (Pierson, Paul 2000 :259) - også her er 
tidshorisonten værd at nævne, da denne øgede specialisering vil tiltage med tiden. På 
den måde kan de forskellige aktører låse hinanden fast i en fælles udvikling, der ikke 
nødvendigvis er til lige stor gavn for alle implicerede, men dog gavner den berørte 
branche overordnet. Er dette tilfældet vil de der ikke drager gavn af en policy, have 
svært ved at forlade et samarbejde på baggrund af at andre led i branchen kan være 
afhængige af deres eksistens (Ibid.:259). Tendensen omkring øget specialisering, er i 
fiskeriet tydeligst i forbindelse med udviklingen af både og fangstteknikker, her har man 
specialiseret sig således at man fisker efter lige netop én kvoteret art, og ikke andre. At 
fiske efter én art, vil kun være profitabelt i tilfælde af at andre fiskere er specialiserede 
inden for fiskeri efter andre arter, og er desuden afhængig af bredere 
distributionsmuligheder og afsætningsmuligheder end generelt fiskeri(modsat 
specialiseret fiskeri). Distributionen er selvfølgelig også afhængig af fiskernes leverancer 
af, ja du gættede rigtigt, fisk. Desuden er man i dag typisk afhængig af flere både til at 
trække de helt store trawl, man har altså tilpasset sine fangstmetoder til det at man er 
flere om fangsthandlingen. 
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Politisk begrænsning af fiskeriets teknologier, har mange implikationer, både i forhold 
til at opretholde en sporafhængighed i fiskeriet, men i særdeleshed i det forhold at 
begrænsningen medfører en optimering i forhold til netop denne. På den måde bliver 
nye både bygget, så de er gode til at fange fisk indenfor begrænsningerne. Hvorvidt der 
er tale om en kausalrække, eller alene felter med intensiverende indflydelse på 
hinanden, på kryds og tværs, kan vi kun gisne om. På trods af dette synes der i forholdet 
mellem politik og teknologi, i hvert fald i fiskerisektoren, at findes nogle særlige 
karakteristika. Politisk vælger man at begrænse en teknologi, fangstredskaber, 
fartøjslængde osv. Dette medfører et incitament for at brugerne af teknologien 
optimerer denne, med udgangspunkt i den politisk valgte begrænsning. Incitamentet 
intensiveres via støtte til ophugning, og støtte til nybyggeri. På den måde skabes der fra 
politisk hånd et teknologisk spor, hvor fordelene ved at følge dette, langt overskygger 
hvad fordele der kan være ved ikke at følge det. Desuden medfører den politiske fordring 
af teknologi i fiskeriet, at fiskeriet og dets afledte erhverv bliver indbyrdes mere 
afhængige af hinanden, således at tabet ved én fiskers exit, må dækkes af andre. På den 
måde sikrer man at alle involverede parter gør sit for at systemet opretholdes.   
 
Opsumering, sporafhænighed i fiskeriet fra 1970 til 2002 
Fra den Europæiske fiskeriforvaltnings spæde begyndelse i 1970’erne, og op til den 
sidste EU forordning før indførelse af FKA - systemet i Danmark, har forvaltningen 
gennemgået, hvad der ex post kan identificeres som en inkrementel udvikling præget af  
“increasing returns”, positiv feedback, eller “mere af det samme”. På den måde har den 
forvaltningsstrategi der blev lagt i 1983, altså en forvaltning baseret på en begrænsning 
af fiskeriets output, total allowable catch eller TAC, været den gældende for hele 
perioden. Foruden forvaltning baseret på TAC, har man givet tilskud til ophug af gamle 
fartøjer og tilskud til nybyggeri af fartøjer tilpasset den Europæiske forvaltning. På den 
måde har man sikret at industrien fastlåses i et spor, hvor effektivitet og 
konkurrencedygtighed i forhold til de Europæiske begrænsninger, prioriteres. Desuden 
viser ovenstående hvordan forskellige områder af fiskeriet, er økonomisk og politisk 
afhængige af hinanden, og hvordan denne afhængighed er med til at fastlåse de 
involveredes handlemuligheder. Denne forståelse skal lede videre til hvordan 
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indførelsen af FKA - systemet har været med til at fastlåse et i forvejen meget fastlåst 
system. 
 
FKA - systemet og dets betydning ift. opretholdelse af sporet 
Ud fra ovenstående analyse, der har fokuseret på sporafhængighed i den Europæiske 
fiskeriforvaltning, vil vi nu søge at belyse hvordan FKA systemet, et dansk system som 
opererer under den EU fastsatte TAC, kan siges at øge sporafhængigheden i den danske 
fiskeriforvaltning. FKA - systemet er opstået på baggrund af et sæt EU anbefalinger, der 
samlet set skulle sørge for at der blev landet færre fisk. Dette kunne lykkes på to måder; 
første anbefaling gik på at sikre en større effektivitet, på færre både, og færre fiskere. 
Anden anbefaling gik på at opretholde beskæftigelsen på bekostning af effektiviteten(EU 
- kommissionen 2006: 9). I Danmark blev en arbejdsgruppe nedsat af daværende 
fødevareminister Hans Christian Schmidt (V). Denne arbejdsgruppes formål var at tolke 
de Europæiske anbefalinger og tilpasse disse til dansk fiskeri (Arbejdsgruppen om ny 
regulering af det demersale fiskeri 2005: 3-4) . Valget faldt ikke overraskende på 
anbefalingen om øget effektivitet på færre hænder. Dette skulle sikres ved at skabe 
yderligere konkurrence i fiskeriet, samt ved at gøre det muligt for mere 
konkurrencedygtige kvoteejere at opkøbe kvoter fra mindre konkurrencedygtige 
kvoteejere. På den måde har EUs anbefalinger dannet fundamentet for indførelsen af 
FKA systemet i dansk sammenhæng. Følgende afsnit vil søge at afklare hvorledes dette 
system, FKA - systemet og altså de omsættelige kvoter tilfører fiskeriforvaltningen en 
yderligere fastlåsthed, idet der skabes et økonomisk incitament for at systemet 
opretholdes, i denne sammenhæng særligt fra fiskernes side af. 
 
Privatøkonomisk afhængighed af sporets opretholdelse 
Det særlige ved FKA - systemet er i denne sammenhæng som sagt, at dette system 
involverer fiskerne økonomisk, i en grad som et forvaltningsystem alene baseret på TAC 
ikke gør. Markedsliggørrelsen af fiskerettighederne, og det efterfølgende indbyrdes køb 
og salg af disse, medførte i systemets første år at kvoterne koncentreres på færre både 
end tidligere. Afgørende for køb og salg af kvoter var ikke fiskernes dygtighed til at fange 
fisk, men dygtighed til at samle kapital nok til at opkøbe andre. Således er størstedelen 
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af fiskerettighederne i dag samlet på få hænder. Dette køb og salg er relevant for 
opretholdelsen af sporet, da aktører der i dag har opkøbt fiskekvoter, for ikke at sige 
erhvervet som helhed, er dybt forgældet. Dette vil også uden at man forholder det til 
Piersons teori om sporafhængighed, meget indlysende betyde at de fiskere der har 
gældsat sig for at kunne fiske, selvfølgelig ønsker at se deres investering give overskud, 
før de trækker sig fra fiskeriet. Denne pointe er vigtig, både i forhold til at forstå FKA - 
systemets indflydelse på sporafhængigheds problematikken, men i særdeleshed også i 
forhold til at forstå den enkelte fiskers forhold til FKA - systemet. Fiskeren er blevet 
afhængig af at FKA - systemet opretholdes for at kunne overleve. Fiskeren er efter 
indførslen af FKA - systemet blevet afhængig af at opretholde kvotepriserne og sørge for 
at disse ikke falder drastisk, udover det er de selvfølgelig også, som før FKA, afhængige 
af priserne på fisk. At kvotepriserne og opretholdelsen af disse, er nødvendig for 
fiskernes overlevelse er manifesteret i interviewene med vores informanter og disse 
påpeger at fiskerne, så snart de ser en mulighed for at forlade erhvervet med æren og 
pengepungen i behold, sandsynligvis vil tage denne, da de kun igennem salg kan være 
absolut sikre på at få deres investeringer igen(Bilag 1: 7) . 
Pierson beskriver i teoretiske og generelle vendinger hvorledes en situation lignende den 
beskrevne medfører en fælles usikkerhed, og igennem denne et kollektivt ønske om at 
opretholde systemet. Dette sker i tilfældet omhandlende FKA sandsynligvis for at 
mindske den personlige usikkerhed forbundet med lån i fiskerettigheder. For kollektive 
handlinger gælder det ifølge Pierson, at når der er store risici forbundet med et valg, så 
er tendensen at aktører konstant søger at justere deres valg efter hvad de forestiller sig 
andre i samme situation vil vælge (Pierson, Paul 2000:258). Forudser man at alle vil 
sælge deres kvoter, gør man klogt i at sælge hurtigt, og vice versa. Denne adfærd og 
tankegang vil medføre en ensretning af handlinger, og en sådan ensretning vil i sig selv, 
være af afgørende karakter i forhold til opretholdelsen og styrkelsen af et spor.   
 
Kvoter og centralisering 
Mest afgørende for styrkelsen af fiskeriforvaltningssporet er det dog, at FKA - systemet 
har medført at flere interessenter end alene fiskerne og forvaltningen har gjort indtog i 
fiskeriet. Dette er sket i forbindelse med overgangen til centraliseret stordrift. For at 
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kunne fiske skal man have rettigheder, skal man have flere rettigheder skal man købe 
dem af andre og for at kunne opkøbe, har mange måtte låne. Når det efter indførelsen af 
FKA, pludselig koster noget at fange fisk i form af fiskerettigheder, skal man til at være 
ekstra effektiv. Denne effektivisering eller overgang til specialiseret stordrift har 
sandsynligvis haft stor betydning, for hvor fastlåst de enkelte fiskere er i forhold til 
fiskeriforvaltningen, hvilket bl.a., skyldes specialiseringen. Specialisering forstået på 
den måde, at man tilpasser sin virksomhed de vilkår der fastsættes fra EU, og i FKA’s 
tilfælde er fastsat af den danske regering. Fiskeriet har tilpasset sig FKA - systemet, ved 
at specialisere sig i at lave en profitabel virksomhed indenfor de krav og de økonomiske 
forudsætninger der eksisterer i FKA. Skal et overskud hentes hjem, må man skære en 
hæl og klippe en tå, og dette betyder at der skal fanges flere fisk for færre penge, hvilket 
som tidligere beskrevet har ført til centralisering og stordrift, som den eneste reelle 
økonomisk farbare vej. I forhold til sporafhængigheds problematikken, har ovenstående 
den effekt at jo mere der rettes ind og jo mere man tilpasser sig det udlagte spor, jo 
stærkere gøres sporet og jo sværere bliver det også at forlade dette igen. Fiskerne som 
har tilpasset sig FKA - systemet, står i dag i en situation hvor de ikke uden videre kan 
fortsætte fiskeriet i tilfælde af systemets ophør. Fiskerne er blevet afhængige af systemet 
for at kunne fiske. Denne afhængighed er til dels afstedkommet af det faktum, at de 
private spillere har lagt store mængder kapital, og ikke mindst specialisering ind i dette 
system, og er dermed afhængige af at kvoten minimum bibeholder sin værdi. Det er dog 
ikke kun de private kvoteejere, som er afhængig af prisen på kvoterne. For at systemet 
kan overleve, kræves der en fælles forståelse for at holde skruen i vandet, på trods af at 
dette må betyde en opbakning af et forgældet og på mange måder ineffektivt system.  
Dette bunder i en nervøsitet omkring rentestigninger, olieprisstigninger samt faldende 
fiske priser. Ind i disse bekymringer kan både tænkes banker, kvoteejere, 
fiskeriforeninger samt embedsapparatet, som alle en del af dette system og har alle på 
hver deres måde,  har været med til enten at få FKA indført eller opretholdt 
(Christensen, Kurt Bertelsen: 26). Blandt andet på denne baggrund, har ingen af disse 
en interesse i at ændre på dette system, da de enten har politiske eller økonomiske 
interesser i det. Dermed er de alle med til at opretholde et system som kun kan fungere 
under optimale forhold, som lave energipriser, høje fiskepriser, billig arbejdskraft osv. 
FKA - systemet fordrer således stordrift.  
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Delkonklusion. 
På baggrund af ovenstående analyse, synes det muligt at identificere en form for 
sporafhængighed i forbindelse med den europæiske fiskeriforvaltning, nemlig politisk 
sporafhængighed. Denne sporafhængighed kommer i særdeleshed til udtryk i 
forbindelse med den inkrementelle udvikling af forvaltningspolitikkens formål og 
midler samt fraværet af længerevarende planer indtil 2002. Selv politikerne har måtte 
se i øjnene at kortsigtede planer kun hjælper på kort sigt. Når et tiltag ikke har fungeret 
efter hensigten, har man skruet ekstra op for midlerne, og når dette har vist sig ikke at 
virke, så har man gjort det samme igen. Dette er om noget et skoleeksempel på hvordan 
begrebet increasing returns og sporafhængighed fungerer i politisk sammenhæng. 
Desuden kan der i forbindelse med indførslen og driften af FKA - systemet identificeres 
en række faktorer, som fordrer en styrkelse af det i forvejen eksisterende spor. FKA - 
systemet adskiller sig dog fra den tidligere Europæiske fiskeriforvaltnings spor ved at 
FKA - systemet fordrer, at de enkelte fiskere gældsætter sig selv for at kunne være 
konkurrencedygtige. Denne gældsætning medfører at fiskerne har et økonomisk 
incitament for at opretholde FKA - systemet, for at beskytte deres investeringer. 
Ligeledes har banker og andre der har økonomisk eller politisk kapital i klemme i 
forbindelse med FKA systemet incitament til at opretholde systemet.  
 
Implikationer af FKA - systemets indførsel i Thorsminde 
I forlængelse af foregående afsnit omhandlende sporafhængighed i forvaltningen af 
fiskeriet, vil det følgende afsnit sætte fokus på implikationerne af denne forvaltning. 
Med udgangspunkt i indførelsen af FKA, vil vi i afsnittet analysere hvilke sociale 
implikationer indførelsen af FKA systemet har haft. Analysen vil tage afsæt i 
Thorsminde som case, og implikationerne vil således først og fremmest relateres hertil. 
De omtalte implikationer vil blive analyseret på flere niveauer: Fra et mere overordnet 
økonomisk niveau til individniveauet som omhandler implikationerne i forhold til 
sociale relationer. 
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FKA - systemets økonomiske påvirkning af Thorsminde 
Fiskeriet har som nævnt tidligere været i krise i lang tid, og man skal langt tilbage for at 
finde byer med fiskeri som hovederhverv, der udover fiskeriet skabte en masse 
bierhverv (Bilag 2: 4). Som tidligere nævnt,  har indførelsen af FKA medført en 
markedsliggørelse af fiskerirettighederne, hvorved kvoterne privatiseres, således at de 
kan handles indbyrdes i fiskerisektoren. Dette medfører kort sagt, en dynamik hvorved 
de fiskere der enten har størst kapital, eller størst mulighed for kapital bliver de 
dominerende i sektoren. Ydermere giver FKA fiskerne mulighed for at skabe profit ved 
salg af deres kvote. Vores informant Kurt Madsen kommer med et eksempel på en fisker 
i Thorsminde, der så det som en redning at sælge sine kvote, da alternativet havde været 
at han gik fallit, og FKA muliggjorde dermed en økonomisk gevinst herved (Bilag 1: 7). 
Madsen understreger FKAs dynamik idet han beskriver i interviewet, at det er et faktum 
at det er de store der køber de små. På samme måde beskriver Jeppe Høst dette som den 
grundlæggende dynamik, at det er den højstbydende der køber kvoten, og det i et sådant 
tilfælde vil være den mest kapitalstærke som er dominerende(Bilag 2: 5). Informanten 
Jørn Nielsen beskriver at denne dynamik ligeledes gør sig gældende i Thorsminde, idet 
han fortæller at der har været en kraftig nedgang i fiskeriet i Thorsminde, hvor flåden 
gik fra 50 både til 20 både, og senere helt ned til 12-15 både i dag (Bilag 3: 5). En del af 
faldet skyldes netop FKA, fordi man nu kunne sælge sine kvoter med fartøjet, hvilket 
sikrede en væsentligt større profit end selve fartøjets værdi. Fiskeriet i Thorsminde blev 
yderligere påvirket at FKA - systemet, da det meste af flåden primært bestod af mindre 
både, som var egnet til kystfiskeri. Grundet bådenes og de tilhørende kvoters relativt 
mindre værdi, var Thorsmindes flåde blandt de første som blev opkøbt af det større 
fiskeri. (Thorsminde Havn: 2). 
En anden implikation for Thorsminde er at fartøjerne i højere grad er blevet 
centraliseret, og at fiskeriet i Danmark dermed er koncentreret omkring få byer på den 
jyske vestkyst(Bilag 1: 5-6). Informanterne Kurt Madsen og Mogens Damgaard giver 
ligeledes udtryk for, at der er sket en centralisering, og samtidigt en effektivisering 
(Bilag 1 og Bilag 3). Det er således kendetegnende at selvom der i dag er færre både i 
Thorsminde, landes der for den samme værdi. Dette vil sige at de både der er tilbage i 
dag, fisker for det samme eller mere end hvad flere både gjorde for 10 år siden. Fiskeriet 
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i Thorsminde har dermed oplevet en samling af kvoter på færre men større både, og 
følger dermed FKA - systemets dynamik. 
En anden af FKA - systemets dynamikker er “leje-systemet”, hvilket gør det muligt for 
indehavere af kvoter, at udleje dem til andre fiskere (Bilag 1: 16). Denne dynamik gør sig 
ligeledes gældende i Thorsminde, men informanten Kurt Madsen giver dog ikke udtryk 
for at nogle fiskere spekulere i dette system. Kurt Madsen ser i stedet systemet, som et 
hjælpemiddel, der muliggør at man kan leje kvoter som andre fiskere ikke har mulighed 
for at lande(Bilag 1: 6). 
Fiskene opnår en værdi allerede inden de er fisket, fordi kvoten med indførelsen af FKA, 
er blevet tillagt en værdi i sig selv. Kvoten og dermed fiskerettigheden tillægges dermed 
en bytteværdi som muligvis er større end den landede fisks værdi, og der skabes dermed 
merværdi i fiskeriet. 
FKA - systemet har yderligere den implikation at adgangen til fiskeriet bliver 
“begrænset” pga. høje kapitalkrav. I forlængelse af dette, skaber den økonomiske gevinst 
ved at sælge kvoten, en dynamik, hvor fiskeren kan blive “fristet” til at sælge kvoten, i 
stedet for at lade den gå i arv. FKA fordrer således at nogle fiskere, ønsker at sikre sig 
selv og familien, i stedet for at bibeholde deres beskæftigelse i fiskeriet (Bilag 1: 23).   
Dette er en del af den dynamik som har stor betydning for det sociale, hvor fiskeriet før 
FKA - systemets indførsel tillod nemmere adgang til fiskeriet da det var mindre kapital 
intensivt, og således sikrede nemmere adgang for unge og nystartede fiskere. 
Informanterne giver udtryk for at denne dynamik også gjorde sig gældende i 
Thorsminde, hvor Jørn Nielsen udtrykker, at det var lettere at komme ind i fiskeriet før i 
tiden (Bilag 3: 8-9). I dag forholder det sig sådan, at ved opkøb af en båd med kvoter i 
dag koster op imod 40 millioner kr. (Bilag 1: 6). 
Som nævnt i ovenstående kræver det i dag meget kapital at komme ind i fiskeriet, men 
der er naturligvis stadig mulighed for at blive partsfisker på en båd (Bilag 2: 21). 
Informanterne Damgaard, Nielsen (Bilag 3: 12) og Høst (Bilag 2: 15) peger dog på at 
disse arbejdspladser så småt er ved at blive besat af billig udenlandsk arbejdskraft.  Det 
tyder altså på at FKA og fiskeriforvaltningens indretning, giver samme dynamik, som 
ses i andre sektorer, hvor privatiseringen fordrer et pres på lønninger og dermed billig 
arbejdskraft, såsom f.eks. metrobyggeriget i København (Bilag 2: 15-16). 
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FKA har haft en stor indvirkning på udvikling af fiskeriet landet over, og også i 
Thorsminde, som vi særligt har fokus på i projektet. I det ovenstående afsnit blev der 
argumenteret for hvordan FKA har gjort omfanget af fiskeriet i Thorsminde mindre. For 
at tage dette argument et skridt videre, vil der i det næste afsnit blive set på hvordan 
fiskeriet har været med til at påvirke de demografiske forhold i Thorsminde. Hvad 
betyder disse implikationer fra FKA - systemet for demografien, bosætningen, og kræves 
der en omstilling af byen, grundet nedgangen i fiskeriet? Dette vil blive belyst i det 
kommende afsnit. 
 
Demografi/bosætning mm. 
Befolkningsstørrelse, sammensætning og fordeling på det geografiske plan i 
Thorsminde, har ændret sig en del i de sidste 20 år. Thorsminde har ændret sig specielt 
i forhold til beboernes værdimæssige prioriteringer. Selv om Thorsminde indgår under 
nogle delvist låste systemer, som byen bliver påvirket af, såsom FKA- systemet og 
fødevareklyngen, så er byen stadig under forandring. 
Der er kommet flere deltidsboere, dem der ejer eller lejer sommerhuse, og dermed færre 
fuldtidsbeboere. 
Det skyldes b.la. at erhvervsaktiviteterne er blevet færre, grundet af at flere søger andre 
brancher eller erhverv, og universiteterne ligger i andre byer, som de unge søger hen til. 
(bilag 3: 12) De unge tager således et andet sted hen og uddanner sig, og kommer 
sjældent tilbage til deres fødeby, men bliver derimod i bykommunerne eller 
mellemkommunerne. 
I de ti år Mogens Damgaard, har boet i Thorsminde, er befolkningstallet halveret. Han 
hævder at byen mister omkring 10 beboer om året, og at gennemsnitsalderen bliver 
højere. Mogens Damgaard hævder desuden at der næsten ingen unge mennesker er 
tilbage i byen, og alle institutioner for børn og unge er lukkede. Den befolkningstilvækst 
der sker i Thorsminde består af folk på 50 +, som vælger at flytte til Thorsminde, pga. 
stedets beliggenhed eller de historiske tilhørsforhold de har til stedet (Bilag 3: 1-2). 
Før institutionerne blev lukket, gjorde beboerne deres for at forhindre denne lukning. 
De bad bl.a. kommunen om hjælp, men i stedet for at komme med en redningsplan, var 
kommunens løsning at lukke vuggestuen ned, for børn i 2-3 års alderen. Thorsmindes 
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vuggestue havde stadig åben for børn i 0-1 års alderen. I 2013 var der dog kun to børn 
tilbage i vuggestuen, og dermed vuggestuen nødt til at lukke helt. (Bilag 3: 3) 
Lukningen af vuggestuen, har ikke kun betydet en lukning for borgerne i Thorsminde, 
men også udelukket børnefamilier fra at flytte til byen. Jeppe Høst nævner at løsningen 
ikke ligger i at lukke ting ned, men i at få tiltrukket nogle tilflyttere, som er 
erhvervsaktive og har børn som skal i skole. (Bilag 2: 10) 
“(...)sådan så det ikke er vores skole som skal lukke, sådan så idrætsforeningen, sådan 
så brugsen stadig er åben og bussen stadig kører herud.”(ibid.) 
 
Men det klart at det ikke kun er åbning af skoler, som inviterer tilflyttere til byen, og 
specielt ikke når skolen får et dårligt ry udefra, som Kurt Madsen nævnte i interviewet: 
“Så er der nogen der siger, den forbandede skole ude i Thorsminde, den duer heller 
ikke til noget(...)”(Bilag 1: 28). Dette ry medfører, ifølge Kurt Madsen, at forældrene 
begynder at sende deres børn op til Søndre Nissum på en friskole, og han mener at det 
bliver en selvforstærkende effekt for både Thorsminde og andre byer andre byer. (ibid.) 
 
Borgerne i Thorsminde har derfor set nogle andre muligheder og løsninger i forhold til 
byens økonomiske udvikling. Byens økonomiske fremdrift var før fiskeri, som et direkte 
beskæftigelses erhverv indenfor fødevareklyngen, men som det blev nævnt i 
redegørelsen, så er der færre direkte beskæftigede, men med et højere procentmæssigt 
produktionstal per beskæftigede. De nuværende fiskere i Thorsminde er blevet mere 
effektive, selv om de nu er færre beskæftigede. De har formået at lande samme omfang 
fisk som for 10 år siden. Værdien på fiskene er steget og produktionen er blevet 
effektiviseret. Det stemmer overens med hvad der i redegørelsen blev nævnt, altså at der 
er færre i direkte beskæftigelse og at produktionen er højere per beskæftigede. Dog er 
der kun få der stadig er under beskæftigelse i fiskerierhvervet og byen har derfor skullet 
omstille sig. Byens erhvervs mønster har derfor ændret sig i en retning mod turisme. 
Dorthe Lauridsen og Kaj Christensen, som har arbejdet i Min Købmand mellem 15 og 
20 år, har set turismen blomstre lige så stille. Christensen nævner at det var fiskeri 
produktionen han satsede på da han vendte interessen mod Thorsminde, men at der 
ikke var det store at komme efter. (Bilag 4: 4)   
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Turismen spiller en stor rolle for Thorsmindes fremtid, og flere ting i området bliver 
prioriteret, frem for andre. Huse bliver solgt til sommerhuse, og ud af de knap 300 huse 
Thorsminde består af, er 180 af dem sommerhuse. (bilag 3: 2) 
Borgerforeningen bestræber sig på at byen skal omsætte for  700.000 kr. om året, hvor 
størstedelen af denne indtjening er baseret events de selv planlægger, som f.eks. 
fisketure. Disse events støttes af Holstebro Kommune, hvilke Damgaard fremhæver som 
en stor hjælp(Bilag 3: 4).  
 
Thorsmindes beboere har i skrivende stund lagt en plan for næste sommer, og er klar 
når det næste hold af turister kommer. Der er ved at ske en stor udvikling af kitesurfing, 
herunder en skole og instruktører fra Tyskland. Damgaard vurderer at skolen har 1000 
elever hvert år(bilag 3: 3). Derudover har byen et museum, Strandningsmuseum St. 
George. Museet har fået 33 millioner af AP. Møller fonden, og der satses dermed på en 
kommende vækst i Thorsminde ifm. turisme.  
Det ikke alle udkantsområder, hvor løsningen har været at slå over i turisme, og 
Thorsmindes geografiske beliggenhed har været væsentlig for at fremme turisme. Kaj 
Christensen fra Min Købmand udtaler bl.a.: 
 
“(...)turismen den er helt sikker. Den er kun kommet for at blive. Men vi er jo en perle 
her i området, fordi vi har hav og fjord. Det er der ikke ret mange andre steder man 
har. Så når man kommer her en forårsmorgen, så finder man ikke nogen steder der er 
bedre i hele verden, selvfølgelig i min verden.”(Bilag 1: 26) 
 
Selvom byen har haft en høj befolknings fraflytning i de seneste 20 år, så har de formået 
at finde et alternativ i forhold til byens levegrundlag. Byen har ændret sig på flere 
områder, og her kan især erhvervsaktiviteterne nævnes. Fiskeri har været et af de mest 
drivende erhverv i byen, og kan betegnes som direkte beskæftigede erhverv under 
fødevareklyngen. Der er nu færre beskæftigede indenfor erhvervet, dog er produktionen 
pr. beskæftigede blevet større. Hvis der i Thorsminde skulle ske en vækst i 
indbyggertallet,  vil det hovedsageligt være folk der i forvejen er bekendt eller er 
tilknyttet Thorsminde, og tilflytterne vil primært bestå af “det grå guld”, altså dem 
omkring pensionsalderen, som stadig har meget at byde på. For institutionerne er 
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lukket og megen form for fritidsaktivitet, udenfor sommersæsonen er ditto lukket ned, 
så byen har ikke den store tiltrækningskraft på børnefamilier længere. 
Den demografiske omstilling har altså haft en stor betydning for byens sociale 
dynamikker. I følgende afsnit vil vi se mere på hvorledes aftryk af disse omstillinger kan 
ses helt ned på et socialt plan.  
 
Samhørigheden i Thorsminde 
Samhørighed defineres i den danske ordbog som en “følelse eller tilstand af nært 
fællesskab mellem to eller flere personer eller parter”. Det kan synes let at anvende 
dette begreb og forestille sig følelsen af samhørighed i forhold til mindre fællesskaber, 
såsom familien eller gruppen af venner. Men skal begrebet bruges om et større 
fællesskab, bliver det straks mere uklart Ligeledes kan det i større fællesskaber være 
svært at fastslå grunden til og konsekvenserne af en given grad af samhørighed. Er det 
således kultur og sprog som giver følelsen af samhørighed, eller er det en daglig kontakt 
eller en fælles historisk baggrund? På den ene side findes der i historien mange 
eksempler på hvorledes fællesskaber oplever og bliver forbundet i en samhørighed, og 
grundene hertil er mange. På den anden side, findes der ligeledes eksempler på 
fællesskaber, som ikke oplever en samhørighed, trods tilstedeværelsen af f.eks. fælles 
kultur og sprog. Litteraturen omhandlende samhørighed er således omfangsrig, og i 
dette projekt vil vi afgrænse os fra at diskutere begrebet yderligere. I det følgende vil 
fokus være på, hvordan vores informanter oplever samhørigheden i Thorsminde, og 
ydermere hvordan det opleves i relation til fiskeriet. 
Vores informant Kurt Madsen, som er formand for fiskeriforeningen i Thorsminde, 
oplever at samhørigheden i Thorsminde, er ændret som følge af en nedgang i fiskeriet. 
Kurt Madsen oplever at da fiskeriet havde sin storhedstid tilbage i 80’erne og 90’erne i 
Thorsminde var det med til at skabe samhørighed i byen, og han svarer følgende på 
spørgsmålet, om fiskeriet var med til at binde byen sammen: 
 
“Jamen, det var det jo. Lad os bare sige dengang, der var vi måske 120 fiskere. Vi 
mødtes jo i forskellige fora, og vi havde indkøbsforening, borgerforening, vi havde 
idrætsforening. Vi havde jo sådan set alt der. Så hver gang den ene var sådan lidt, så 
stod man lige sammen. Så løftede man lige den der, så løftede man det.” (Bilag 1: 26) 
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Madsen påpeger at fiskeriet var et erhverv som var med til at binde byen sammen, i 
kraft af de mange beskæftigede heri. Samtidigt havde erhvervet en kulturel og social 
rolle, da erhvervet var ophavsmand til flere foreninger og arrangementer: “Det har altid 
været havnen og fiskeriforeningen der har været omdrejningspunkt i byen. Det har 
altid været os som fiskeriforening der skulle lige give lidt hvis der skulle holdes et 
arrangement(…)” (Bilag 1: 9). 
Med dette udsagn i baghovedet; hvad betyder en nedgang i fiskeriet så for 
samhørigheden i Thorsminde? Betyder det byens endeligt, eller er der andre faktorer 
som skaber sammenhold og samhørighed? Madsen oplever at tilhørsforholdet til 
fiskeriet er blevet mindre, men mener samtidigt ikke at dette er ensbetydende med at 
samhørigheden i byen er blevet mindre (Bilag 1: 17). Hvor det før i tiden var fiskeriet og 
fiskeriforeningen som var bindeleddet i byen, opleves det derimod i dag som værende 
borgerforeningen, som binder byen sammen(Bilag 1: 26). 
Kurt Madsen mener dog ikke at borgerforeningen kan agere bindeled på samme måde 
som fiskeriet gjorde det: 
“Der er en fantastisk stærk borgerforening, der laver en utrolig masse arrangementer, 
og det binder byen sammen. Men det kan jo aldrig blive det samme løft, fordi det er jo 
frivillighedens arbejde. Det vil sige, at det giver ingen økonomisk gevinst. Og det bliver 
jeg nødt til at være ærlig at sige, hvis man ikke kan lave noget der giver en økonomisk 
gevinst i Thorsminde, så kan man ikke udvikle det”(Bilag 1: 25-26). 
 
Frivilligheden er således, ifølge Madsen, et problem for borgerforeningen som bindeled, 
men han oplever samtidigt ikke at dette er ensbetydende med, at der ikke eksisterer en 
grad af samhørighed i Thorsminde i dag. Flere af de andre informanter lægger ligeledes 
vægt på den omstilling, som byen har måtte foretage i forbindelse med nedgangen i 
fiskeriet. Som nævnt i det tidligere afsnit, er Thorsminde gået fra at være en 
fiskeriafhængig by til at være mere afhængige af turisme og de heraf afledte erhverv som 
denne skaber. Denne udvikling har ligeledes haft betydning for graden af samhørighed i 
byen, da erhvervet i højere grad er sæsonpræget, og beskæftigelsen følger herefter. Da vi 
besøgte Thorsminde i oktober måned, bar byen således præg af, at flere forretninger 
med tilknytning til turisme var lukket og først åbnede til foråret igen. Et af de få steder 
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som holdte åbent var købmanden, som har fået status som et knudepunkt i byen, hvilket 
købmand Kaj Christensen uddyber: “Jeg vil da sige, sådan for privat folk, så vil jeg sige 
at det her er ved at blive mere og mere et knudepunkt og det tror jeg altid at det har 
været” (Bilag 4: 5). 
Så i kraft af den ændrede erhvervsstruktur i Thorsminde, lægger Kaj Christensen vægt 
på, at købmanden som knudepunkt har fået større betydning, trods det altid har været 
et. 
Som tidligere nævnt har den ændrede erhvervsstruktur i Thorsminde sat sine tydelige 
aftryk i byen, som i dag er kendetegnet ved, at op mod halvdelen af husene i byen er 
sommerhuse, og at byen i kraft af dette er mere besøgt i turistsæsonerne (Bilag 4: 6). 
Informanterne giver dog ikke udtryk for at dette er et problem for samhørigheden, da 
“deltids-beboerne” engagerer sig meget i lokalsamfundet, og informanten Dorthe 
Lauridsen beskriver dem som: “Det skal så siges at mange af de ældre huse der er 
blevet solgt herude til turister, de bruger det utrolig meget. De kommer hver weekend 
og alle deres ferier og sådan noget. De er faktisk næsten ligesom fastboende. Fordi de 
deltager i alt hvad der foregår(…)”(Bilag 4: 6). Ligeledes ligger informanten Mogens 
Damgaard vægt på, at turisterne tilfører Thorsminde noget positivt, da de engagerer sig 
og sætter “liv” i byen(Bilag 3: 2). Lauridsen oplever videre, at det i dag er blevet 
nemmere at blive integreret i fællesskabet i Thorsminde som ny-tilflytter (Bilag 4: 7). I 
følge Lauridsen, skyldes dette erhvervsudviklingen i Thorsminde, og det nye fokus på 
turisme. Fokusset på turisme har, i følge Lauridsen, medført at byen har åbnet sig 
udadtil og beboerne ser modsat tidligere frem til at højsæsonen begynder(Ibid.). 
Ydermere oplever Lauridsen, at det faktum at folk i dag arbejder udenbys, gør dem mere 
åbne overfor nye impulser og dynamikker (Ibid.).   
Men er turisternes sporadiske tilstedeværelse i byen, nok til at skabe en stærk 
samhørighed beboerne imellem, eller må byen indstille sig på at have mere aktivitet i 
nogle perioder ift. andre? Informanten Kurt Madsen mener ikke at det er nok at 
deltidsbeboerne i Thorsminde er aktive i lokalsamfundet, men at det væsentlige er at de 
bliver fastboende i byen (Bilag 1: 25).I forlængelse heraf mener Madsen ikke at der med 
turisme, kan skabes den samme samhørighed i byen. Fiskeriet knyttede folk territorialt 
til byen, og skabte ifølge Madsen dermed en større grad af samhørighed. Madsen ligger 
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således vægt på, at samhørighed i nogen grad er bestemt af den territorielle tilknytning, 
som personer deler. 
Netop det at holde på folk, således at de bliver boende i byen, oplever informanterne 
som værende svært, og det er især de unge som søger andre steder hen. Lauridsen 
beretter således om, at de unges sociale relationer ikke er lokaliseret i én bestemt by, 
men derimod er spredt udover et større område,  grundet den centralisering af skoler 
som har fundet sted i området (Bilag 4: 10). Fraværet af en skole i Thorsminde, opleves 
generelt som et stort problem, idet det afskrækker børnefamilier fra at flytte til 
Thorsminde (Bilag 3: 12). 
Som tidligere nævnt er der i Thorsminde sket en ændring i erhvervsstrukturen, og hvor 
det tidligere var fiskeri som var i fokus, er det i dag i højere grad turisme. Men er det 
muligt at knytte samhørighed direkte til erhverv, eller er der tale om generelle 
samfundsmæssige makrotendenser, som fordre en øget individualitet ? Dette spørgsmål 
kan være svært at besvare, men der kan i vores empiri, findes indikationer på at 
struktureringen af fiskerierhvervet har spillet en rolle. Med indførelsen af FKA systemet 
i 2007, blev det lige pludseligt muligt for fiskere at sælge deres kvoter, og profitten ved 
dette kunne være stor. De enkelte fiskere fik pludseligt et økonomisk incitament til at 
sælge deres kvoter, og vores informant Jeppe Høst mener at dette kan have en 
sammenhæng med samhørigheden og solidariteten; “Men hvorfor tænker de ikke på 
den næste generation, det tror jeg at man ville opleve for nogle år siden, 30 år siden at 
det var”(Bilag 2: 29). Dette synspunkt bakkes op af Kurt Madsen, som ligeledes mener, 
at det i sidste ende drejer sig om den enkelte. Kurt Madsen udtaler; 
“Vores liv er reddet, men samfundets liv er bestemt ikke reddet. Der kommer 
skyklapperne og siger ”okay, det her det drejer sig om mig”. Det er jo det, det hele det 
drejer sig om. Det er det enkelte individ. Det er stadigvæk den som bestemmer. Alle er 
jo til salg for penge. Det skal vi lige huske.”(Bilag 1: 23) 
Begge informanter er således enige om at den enkeltes mentalitet er ændret, og at det i 
dag i stigende grad handler om den enkelte frem for fællesskabet. Informanterne er dog 
uenige, hvad denne ændring skyldes. Jeppe Høst oplever at den indretning af fiskeriet 
som praktiseres i fiskerlejet i Thorup Strand, skaber en stærkere samhørighed (Bilag 2: 
10). Thorup Strand er netop kendetegnet, ved at være et laug hvori fiskernes kvote ikke 
ejes individuelt, men derimod i fællesskab, og det økonomiske incitament mindskes 
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dermed. Kurt Madsen mener dog ikke at man kan klandre de fiskere som har solgt deres 
kvote for et millionbeløb, da netop disse fiskere har knoklet hele deres liv, og på denne 
måde har gjort sig fortjent til dette(Bilag 1: 23).    
 
Opsummering 
Som vist i ovenstående har indførelsen af FKA - systemet påvirket Thorsminde på flere 
forskellige niveauer i forhold til de sociale implikationer. Implikationerne for 
Thorsminde er således både af økonomisk, demografisk og social karakter. På det 
økonomiske niveau ses implikationer især i forholdet til fiskeriet. Det er således 
kendetegnende for Thorsminde at fiskeriet er mindsket grundet den øgede 
centralisering af kvoter og fartøjer. Fiskeriet i Thorsminde har dermed mindsket sin 
position som det centrale erhverv, og Thorsminde kan ikke længere kaldes 
fiskeriafhængig, men er i stedet blevet afhængig af turismen. På det demografiske 
niveau ses implikationer i forhold til alder, tilflyttere samt erhvervssammensætning. 
Institutioner for børn og unge er blevet lukket ned, flere huse bliver solgt som 
sommerhuse, gennemsnitsalderen er over tres, og borgerforeningen investerer i 
turismen, da de mener at dette er vejen frem for den økonomiske udvikling af byen. 
Disse forhold ses som resultat af at fiskeriet gennem årene er blevet mindsket, og 
turisme er valgt som den midlertidige løsning. På det sociale niveau ses implikationerne 
helt ned på individniveau, og især i forhold til hvordan samhørigheden finder nye veje, 
og altså stadig eksisterer i byen, bare under andre forudsætninger og med nye 
knudepunkter. Med dette in mente kan der sættes spørgsmålstegn til, om det kun er 
FKA - systemet der har medført disse implikationer eller er det andre strukturer der 
spiller ind? 
Ydermere synes det interessant at diskutere planlægnings alternativer til strukturen i 
fiskeriet, som evt. kan modvirke de ovennævnte sociale implikationer af FKA - systemet. 
Kunne et af disse alternativer ligge i en bæredygtig indretning af fiskeriet, som det ses i 
Thorup Strand?  
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Alternativer til FKA – systemet 
I følgende afsnit vil vi, med udgangspunkt i analysen, diskutere hvilke alternativer til 
FKA - systemet, der kan fremme en positiv social udvikling for yderområderne.   
 
Det første vi ønsker at belyse er overordnede tendenser. Som tidligere nævnt fandt vi 
motivation til dette projekt, da vi mener det er vigtigt at bibeholde en demografisk 
varieret befolkningssammensætning udenfor de større byer, i udkantsdanmark. Et 
eksempel på en overordnet tendens kan ses i København. Historisk set har denne haft 
perioder med fraflytning og tilflytning, og tendensen til hvor folk har bosat sig, har 
dermed ikke været entydig.  
Figur 7: Folketal pr 1.januar i København - 1971 til 2001.  
 
Hvis fokus rettes på figur x.1  kan det ses, at befolkningstallet i København faldt i en 
periode 1971 og frem til 1991, hvorefter der skete en stigning i indbyggertallet.  
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I eksemplet omhandlende København,  ses det tydeligt, at der ift. til - og fraflytning er 
modsatrettede tendenser. Forklaringerne på disse tendenser kan være mange, og i det 
konkrete eksempel kan fraflytningen til dels forklares med dårlige boligforhold i byen og 
udviklingen af forstæderne i form af bebyggelse og offentlig transport, hvor fingerplanen 
kan nævnes som et eksemplarisk tiltag. (Den store danske: 10.12.2014) Ligeledes var der 
faktorer der medvirkede til at befolkningstallet i København igen steg efter 1991. Her 
skete der en del saneringer og byfornyelser som skabte lys og rum i byen . Den 
ovennævnte udvikling har været generel i Danmark. I 90’erne og 00’erne har der således 
været en tendens til, at folk er flyttet til byerne, hvilket har medført et mere skævt 
Danmark.  
 
I dag er der ligeledes stigende fokus på udkantsdanmark, som et sted hvor folk flytter fra 
(Holm, Helle Harbo: 30.11.2014) En del af forklaringen på denne tendens kan være 
erhvervsudviklingen i Danmark, som i stigende grad er koncentreret omkring de større 
byer (Holm, Helle Harbo: 05.12.2014).  
Et erhverv som historisk har skabt beskæftigelse i Danmarks yderområder er fiskeri.  I 
2014 blev der i forbindelse med fiskeriudviklingprogrammet, afsat 1,3 mia. med det 
formål at fremme bæredygtigt fiskeri, og udvikle yderområder i Danmark(Ritzau: 
07/11/2014), og det kunne dermed tyde på, at man fra politisk hånd prøver at fremme 
fiskerierhvervet i disse områder. Om fiskeriet alene kan vende tendensen er 
usandsynligt, men i det følgende afsnit, vil vi diskutere hvad mulighederne for et 
bæredygtigt fiskeri er.  
 
Med tendenserne in mente, vil vi nu diskutere de før belyste konsekvenser af FKA- 
systemet. Hvilken indflydelse på udviklingen i de fiskeriafhængige områder i 
udkantsdanmark har disse haft, og hvad skal man lægge vægt på hvis man finder en 
alternativ måde at forvalte fiskeriet på.  
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FKA - formålet er indfriet 
Følgende afsnit har til formål at undersøge og diskuterer muligheder og 
problematikker i forbindelse med en tilbagetrækningen af FKA - systemet, samt hvilke 
mulige konsekvenser en sådan tilbagetrækning vil kunne have for fiskeriet, fiskerne og 
udkantsdanmark. 
 
FKA og IOK havde begge til formål at sikre, en overensstemmelse mellem 
fangstkapacitet og fiskebestande. Dette skulle løses ved at reducere antallet af 
beskæftigede i erhvervet, og desuden skulle FKA og IOK sikre at de der blev i erhvervet 
fiskede mere effektivt, altså et mere økonomisk givtigt erhverv. Muligheden for køb og 
salg af kvoter medførte at de fiskere og rederier der var villige til at betale den højeste 
pris for kvoter, også er de der får muligheden for at udnytte disse.  
Det skal ses i lyset af, at de skal kunne producere med en lavere omkostning, eller få en 
højere pris for deres produkter, da de som følge af FKA og IOK har fået en ekstra udgift, 
nemlig kvoten. Dette har været med til at udelukke de mindre kapitalstærke fiskere fra 
fiskeriet, og skabt en mere økonomisk rentabel flåde. 
FKA - Systemet blev bygget op omkring de fiskere som var de bedste forretningsmænd, 
ift. at have den letteste adgang til kapital. Fiskeriet i dag er således kendetegnet ved 
lavtlønnet arbejdskraft, stordriftsfordele, lave renter og lave energipriser. Selve systemet 
blev altså bygget op omkring, en markedsforståelse, hvor den der har adgang til at købe 
den næsten kvote, høster systemets fordele. 
Ud fra denne forståelse af hvad FKA systemet skulle medføre, må det siges at have gjort 
sit arbejde godt. Forventningerne om at systemet skulle skabe en større centralisering 
og effektivisering i fiskerierhvervet, må siges at være indfriede. Fiskeflåden er nemlig 
faldet dramatisk i antal og fartøjerne er blevet væsentlig større. Dette er blandt andet 
sket på baggrund af at der i perioden er givet ophugningsstøtte til hvad der er i forhold 
til FKA systemet må ses som ineffektive fartøjer, og nybygningstøtte til større fartøjer 
(Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og fiskeri: 17/02/2003). Centraliseringen 
er dermed lykkes, og man har imødekommet forventningen om at skabe en mere 
økonomisk optimal flåde. På samme måde har systemet også skabt et fald i antal 
beskæftigede i fiskeriet, som  også var en del intentionen med FKA. Der kan på 
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baggrund af disse forståelser, argumenteres for at systemet har skabt hvad det blev sat i 
verden for.  
 
Utilsigtede konsekvenser 
Der ligger dog nogle problematikker i forhold til nogle af de utilsigtede konsekvenser 
ved indførelsen af FKA - systemet. FKA - systemet har nemlig bl.a. medført kæmpe 
udlån til de enkelte fiskere, dårlige muligheder for at bringe unge ind i fiskeriet samt en 
negativ påvirkning på de små fiskeribyer langs de danske kyster. Derudover skabes der 
en forringelse af mulighederne for ændre praksis til et mere bæredygtig fiskeri, eftersom 
FKA har fordret effektivisering og stordriftsfordele.  På baggrund af projektets analyse 
der, i forhold til projektets problemformulering, har fokuseret på at belyse forskellige 
negative sociale implikationer af indførelsen af FKA: Følgende afsnit har til formål at 
diskutere hvad en tilbagetrækning af FKA systemet, kan have af mulige konsekvenser. 
Formålet med denne diskussion er at belyse hvilke konsekvenser, der kan tænkes at 
være i forbindelse med en tilbagetrækning af FKA - systemet, samt hvilke faktorer der 
henholdsvis besværliggør eller modsat fordrer en sådan transition. Dette vil være en 
naturlig forlængelse af analysen, og vil desuden indeholde et reelt forslag fra bl.a. Jeppe 
Høst Ph.d. og Kurt Christensen, fra organisationen Levende Hav, der begge har den 
forståelse, at for at skabe et optimalt bæredygtigt fiskeri, må FKA - systemet trækkes 
tilbage og der må startes på en frisk.  
 
Komplikationer ved fjernelse af FKA 
Hvordan skulle en sådan tilbagetrækning foregå, og hvilke konsekvenser vil det have for 
de involverede? Den umiddelbart mest åbenlyse konsekvens ved en tilbagetrækning vil 
være at kvoter bliver afskåret fra skibet, men hvem må så fiske og hvor meget, og hvad 
med alle de fiskere der har investeret i at opkøbe kvoter. Umiddelbart ville man kunne 
forestille sig at staten kunne tilbagekøbe kvoterne og sidenhen fordele dem som man 
gjorde før FKA. Men da de danske fiskere alle har lånt store summer penge, for at kunne 
købe rettighederne til at fiske, er det ikke direkte muligt blot at strege FKA - systemet til 
fordel for en statslig regulering, uden at sikre fiskerne en eller anden form for 
godtgørelse eller kompensation. Problemet i denne sammenhæng er, at kvoterne i dag 
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ikke har samme værdi, som da de blev uddelt til fiskerne ved systemets indførelse. 
Dermed kan de heller ikke uden videre tilbagekøbes til samme pris, uden at de der har 
investeret i kvoter i sidste ende vil tabe penge. En anden mulighed kunne være at købe 
kvoterne tilbage til markedspris, her sikrer man kvoteejerne. Konsekvensen af dette vil 
være at staten tabe penge, da den i en situation som beskrevet, i første omgang har givet 
kvoterne gratis til fiskerne, og efterfølgende skal betale for at disse kommer tilbage på 
statens hænder. Man må dermed finde en måde at købe fiskerne ud af systemet på, som 
både tilgodeser statens og fiskernes økonomi. Det kan virke som en kæmpe omkostning 
at tilbagekøbe et så stort system, men det er dog muligt. 
 
Eksempelvis er Island ved at trække samtlige kystkvoter tilbage, med 5% hvert år i en 20 
årig periode, fra det private til det fælles (Christensen, Kurt Bertelsen: 15/11/2014: 27). 
På den måde tilgodeser man interesserne hos de fiskere der har opkøbt kvoter, ved at 
give dem god tid til at omstille sig, samt ved at tilbagegive kvoterne til samtlige fiskere, 
hvilket selvfølgelig også indeholder de fiskere der har opkøbt kvoter. Denne 
tilbageføring af kvoter skal hjælpe med at skabe gode forhold, for små både og 
skånsomme fiskerimetoder, som garnfiskeri, og på den måde skabe bedre forhold for 
havets miljø, altså den diametrale modsætning af FKA - systemets formål og 
konsekvenser. Spørgsmålet er nu om ikke FKA - systemets negative konsekvenser for de 
små fiskere og det tab af arbejdspladser centraliseringen af fiskeriet har betydet for 
udkantsdanmark, efterhånden overskygger de positive konsekvenser.  Sagt på en anden 
måde, kan man måske argumentere for at FKA - systemet har opfyldt sit formål, måske 
er en yderligere centralisering ikke at foretrække politisk. Ud fra vores undersøgelse har 
FKA haft en væsentlig indvirkning på de små kystsamfunds demografiske forfald. Ved 
en tilbagetrækning af FKA, vil det måske være muligt at skabe muligheder for de små 
fiskerbyer igen. Her henvises især til branchens muligheder for at tiltrække unge 
mennesker til erhvervet, som kan være med til at skabe mere liv i udkantsområderne og 
en mere, aldersmæssigt, varieret befolkning. Dette vil i forhold til 
udkantsproblematikkerne i Danmark, og ikke mindst i forhold til projektets 
problemformulering, være at foretrække. Men fjernelsen af FKA systemet vil ikke blot 
være en udgift for staten, der vil også være flere konsekvenser ved at ændre, på et så 
centralt system som dette. Staten har gennem deres ophugnings støtteordning og deres 
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støtte til nye større fartøjer, skabt et fiskeri, hvor de små både er væk, og nærmest kun 
store dyre både er tilbage. Dette gør, at ved en tilbagetrækning af systemet, må man 
fjerne støtten til de store skibe, og i stedet give støtte til mindre både, som ønsker at 
fiske mere miljømæssigt skånsomt. Det kan virke svært da staten gennem støttekroner 
har fordret en massiv flåde af store både, som ved en tilbagetrækning af FKA kan have 
svært, ved at sikre sig den mængde landinger som de har brug for, for ikke at gå 
konkurs. Tages der udgangspunkt i den Islandske tilbageføringsordning, altså en 
ordning med tidshorisonten 20 år og en gradvis tilbageførelse samt en omlægning af 
ophugnings og nybyggelsesstøtten. Således at man fordrer små fartøjer frem for store, så 
synes en sådan ordning langt mindre abrupt og omsiggribende end den oprindelige 
indførelse af systemet. Et tilbagekøb af kvoterne vil nærmest uden tvivl have 
økonomiske konsekvenser for nogle. Der vil altså være tabere ved en sådan 
tilbagetrækning, fuldstændig som der var tabere og vindere ved indførelsen af systemet. 
Forskellen fra dengang er at taberne sandsynligvis vil være netop vinderne fra 
indførelsen af FKA systemet, altså de mest kapitalstærke, der vil tabe på en 
tilbagetrækning af systemet. Dette taler imod mulighederne for en tilbagetrækning af 
FKA - systemet, da man politisk, af indlysende årsager, typisk favoriser kapital. 
Spørgsmålet og det særligt interessante i denne sammenhæng er ikke om det er muligt 
at udskifte et forvaltningssystem med et andet, det sker hele tiden, ej heller om et 
forvaltningsskift vil medføre at nogle stilles dårligere eller bedre end tidligere, det vil det 
altid. Det interessante er i denne sammenhæng, hvilke konsekvenser man ønsker 
fiskeriforvaltningen skal have. FKA - systemet blev indført i en tid hvor der eksisterede 
en enorm uoverensstemmelse mellem fangstkapacitet og fangstmuligheder, dette blev 
afhjulpet, men havde vidtrækkende konsekvenser for erhvervslivet i udkantsdanmark, 
og især de byer hvis hovedindtægtskilde netop var fiskeri. FKA har medført at erhvervet 
i dag hovedsagligt bestrides af ældre mænd, tættere og tættere på pensionsalderen, med 
en gennemsnitsalder for fartøjsejere på 51 år, er det svært at se en fremtid for erhvervet 
om 10, 20 eller 30 år, hvis ikke mulighederne for at komme ind i branchen udefra 
forbedres.   
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I det følgende afsnit bliver der set på hvilke muligheder der er for at ændre erhvervslivet 
i Thorsminde, så unge kan have mulighed for, råd til og interesse i at fiske. Idet at der er 
færre i beskæftigelse indenfor fiskeriet samt langt færre unge der bor i Thorsminde.  
 
Bæredygtigt kystfiskeri i Thorsminde 
Thorsminde er i dag stadig kendt som en fiskeriby, men som nævnt flere gange er 
hovederhvervet i byen ikke længere fiskeri. Det blev i analysen fundet frem til at fiskeriet 
er mindsket b.la. pga. den øgede centralisering af kvoter. Byen er altså ikke længere 
fiskeriafhængig, men er i dag derimod turistafhængig. Dog er problemet ved at basere 
sin indkomst på turismen, at dette er et sæsonpræget erhverv. Det store spørgsmål er så, 
hvordan byen kan optimere sin indtjening, på et erhverv som er helårs drevet og ikke 
som turisme som kun er sæsonpræget? Vi mener at fiskeriet kan være en del af vejen 
frem. Byen har i forvejen kendskab til erhvervet og de materielle forudsætninger er 
tilstede, men der skal ændres på måden erhvervet bliver drevet på, dvs. at det skal 
omstruktureres eller forbedres, hvis byen skal kunne leve af det.  
 
Søren Kjeldsen Kragh, introduceret i redegørelsen, ser et problem i den måde 
erhvervene indenfor fødevaresektoren bliver behandlet på. Der er for meget fokus på 
vækst, og som nævnt tidligere skal der produceres mere pr. beskæftigede og især i den 
direkte beskæftigelse. Der er færre i direkte beskæftigelse indenfor fiskerierhvervet, men 
dog landes den samme mængde fisk som for 20 år siden.  
Man kan derfor tale om et vist pres fiskerne skal forholde sig til. Nye teknologiske 
redskaber i fiskeriet har gjort det muligt for fiskere at lande en mængde fisk mere 
effektivt end tidligere. Men som Kjeldsen Kragh hævder er høj vækst ikke altid 
løsningen. For selvom fartøjer og redskaber er blevet effektiviseret, er det ikke 
nødvendigvis den bedste løsning for fiskeriet.  
Høj vækst er ikke nødvendigvis et problem, men i forbindelse med at det er blevet sat så 
højt i fokus er presset på at producere også tilsvarende større og det nødvendigvis ikke 
alle som har interesse i den udvikling der her fordres. Man kunne derfor undre sig over 
hvorfor vi ser fiskeriet som værende en del af en løsning, der kan forbedre byens årlige 
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indtægt, hvis det er et erhverv med færre i beskæftigelse samt et erhverv der er under 
pres, bl.a. fra fødevareministeriets side? 
De metoder samt strukturer som f.eks. FKA- systemet og fødevareklyngen ligger under, 
indebærer at vækst prioriteres højt. Men hvis fiskerierhvervet har fokus på kvalitet og 
bæredygtigheden af fiskeri frem for effektivisering, kunne det måske tænkes at fiskeriet 
kunne blive det bærende for byen igen.  
Kjeldsen Kragh hævder bl.a. at man skal væk fra tanken om dyre investeringer og 
masseproduktion af varer, og i stedet tænke i nye baner. Man skal vende 
opmærksomheden mod mindre og mellemstore bedrifter, som tager hensyn til bl.a. 
natur og dyr. Bæredygtig fiskeri kan derfor være en løsning i forhold til Kjeldsen Kraghs 
problemstilling, og kan derfor også være en del af løsningen for en fiskeriby som 
Thorsminde.  
Organisationen Greenpeace har lige nu gang i en aktion omhandlende hvad de definerer 
som fair fiskeri. De er i gang med en ny kampagne om bæredygtigt fiskeri, som handler 
om hvordan man kan fiske på en mere miljøvenlig måde, frem for måden hvorpå de 
store industrialiserede fartøjer fisker. (Greenpeace: 20/09/2014) Bundstrawlsfikseriet 
bruger mere brændstof og beskadiger eller dræber de dyr og planter som lever på og i 
havbunden, og er dermed udsat for kritik fra Greenpeace. De skriver at, på globalt plan 
er 90% af alle fiskearter enten overfisket, fisket til det maksimale eller udtømt. Hvis 
denne udtalelse holder vand, så besvarer det Mogens Damgaards undren over, at der 
ikke er flere fisk i nærområdet, netop grundet overfiskeri (Bilag 3: 6). For ikke at nævne 
forhøjede niveauer af CO2, udvanding fra havet, forurening, osv. Greenpeace mener 
derfor  at det er nødvendigt at reagere med det samme, da en overudnyttelsen af de 
fælles ressourcer udgør en fælles trussel. De udtrykker at løsningen ligger i  
redskaberne, disse skal udskiftes med mere selektive og naturskånsomme redskaber 
(ibid.). 
De toneangivende fartøjer som indgår i FKA- systemet er mindre skånsomme fartøjer, 
altså de industrialiserede, som bundtrawl, hvilket skyldes at kvoterne er koncentreret på 
de store fartøjer som har bundslæbende redskaber (Abrahamsen, Sebastian: 
21/08/2013). Dette skyldes at FKA - systemet netop fordrer det større fiskeri, som kan 
drage fordel af stordriftsfordele.  
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Fiskerierhvervet tager dog i et vist omfang højde for at fremme et mere bæredygtigt 
fiskeri, som f.eks. Dansk Fiskeriforening(DFF), der står for at varetage de politiske, 
arbejdsmiljømæssige og erhvervsspecifikke interesser for samtlige fiskere i Danmark. 
De har bl.a. indgået i forhandlinger med EU’s fiskeriminister og kommissionen, i 
samarbejde med Greenpeace, om bæredygtige fiskekvoter. Samarbejdet mellem DFF og 
Greenpeace har til formål at styrke det bæredygtige fiskeri, med henblik på at optimere 
tungekvoten (Fiskeritidene.dk: 16/12/2014). 
Selvom fødevareministeren er blevet kritiseret for kun at tænke i vækst af både Kjeldsen 
Kragh og Michael Stoltze, så fik han i samarbejde med DFF og Greenpeace forhandlet en 
reduktion af tungekvoten på 42 pct. for foråret 2015. (ibid.)  
Fødevareministeren Dan Jørgensen mener at: “(...)vækst og miljø ikke er en 
modsætning, men derimod hinandens klare forudsætning(...)”(Ibid). 
Både Greenpeace og Dan Jørgensen, ser en lys fremtid for kystfiskere, hvis 
kommissionen foretager denne regulering af tungekvoterne. Dan Jørgensen mener at 
dyre kvalitets fisk er helt afgørende for at små kystfiskere kan overleve, skabe liv samt 
arbejdspladser i de danske havne. (ibid.) 
Fødevareministeren ser derfor en løsning for de små kystfiskeres fremtid. Dog kan 
problemet ved denne regulering af tungekvoter, også være en fordel for de større 
industrielle fartøjer, da det større fiskeri i teorien også kunne besidde kvoter til tunger.  
Et andet problem er, at de fiskere der er med i kystfiskerordningen har muligheden for 
at videreudleje deres kvoter til fiskere der ikke er med i ordningen f.eks. de industrielle 
fartøjer, monsterbådene. Det gør at de industrielle fiskefartøjer kan have mere plads til 
at fiske qua de antal kvoter de har, ved at de lejer eller opkøber kvoter fra eksempelvis 
kystfiskere. (Fiskeriforum: 26/01/2013)  
Kystfiskere bruger generelt flere skånsomme redskaber og det bliver særligt sat i fokus. 
Det har bl.a. resulteret i den nydannede forening “Foreningen Skånsom Kystfiskeri 
(FSK)” (Fiskeritidene.dk: 19/10/2013). Jeppe Høst fremhæver bl.a. denne forening og 
nævner at: 
“De står med nogle udfordringer, men det er positivt, fordi jeg tror at vi står og skal 
have et andet system op og stå(...).”(Bilag 2: 24). 
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Men ved at kystfiskerordningen giver mulighed for at videreudleje opkøbte kvoter til 
andre end kystfiskere, kunne det tænkes at der ikke bliver taget højde for miljøet i så høj 
en grad, end hvis de videreudlejede til andre kystfiskere. 
Selvom bæredygtighed bliver italesat af flere organisationer og fra politisk side, 
pointerer Greenpeace. Trods nogle fiskere besidder et bæredygtighedsmærkat, betyder 
det ikke at det nødvendigvis at fisken er fisket bæredygtigt. Greenpeace udtaler at 
Marine Stewardship Council (MSC) mærket ikke er 100 pct. bæredygtig, idet at det i 
certificeringen indgår, at hvis fiskerne indgår i en flerårsplan om at blive bæredygtige, 
kan fiskene eller produktionen godt være egnet til at bære MSC mærket (Madsen, 
Christian Erin: 02/09/2014). Dvs. at fisk fanget med bundtrawl eksempelvis kan få 
mærket, hvis fiskerne indgår i denne flerårsplan. I interviewet med Jeppe Høst 
udtrykker han også en utilfredshed med MSC mærket. Han hævder at MSC - mærket har 
en slap definition af bæredygtighed, fordi de har en skala mellem 1-100, hvor de 
definere 60 pct. værende bæredygtig. Dvs. at der stadig er 40 point fra at være 100 pct. 
bæredygtigt (Bilag 2: 34).  
Både Greenpeace og Jeppe Høst er enige om at bæredygtig fiskeri er vejen frem, men 
hvis man skal forholde sig lidt kritisk over for Greenpeace ønske om at gøre fiskeriet 100 
pct. bæredygtigt, så skal al form for fiskeri indenfor FKA ændres. Det kræver en 
omstrukturering af fiskeriet, og som det ser ud til nu vil det ikke være muligt at køre et 
økologisk bæredygtigt FKA- system. Man skal kunne ændre den liberalistiske tankegang 
om at være sin egen lykkes smed, og ikke kun tænke vækst, eller tænke hvordan man får 
mest for pengene. Det kræver derfor ændringer indenfor flere områder. Både i forhold 
til hvordan man skal tænke fiskeri på, men også i forhold til FKA - systemet. Det ser ud 
til at flere kystfiskere tænker på et mere bæredygtigt niveau, selvom de har visse 
konkurrencemæssige udfordringer mht. de store industrifartøjer. Dog udtaler Jeppe 
Høst bl.a. i interviewet, lige efter at have nævnt FSK, at:  
“En kystfisker skal nærmest tilhøre et andet distributionssystem, en anden 
værditænkning. I virkeligheden skal der være andre abonnementer i storbyerne på de 
her fisk, der skal være en eller anden model, med en anden distribution og anden 
økonomi (...) for at holde det i gang” (Bilag 2: 27).  
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Fiskeriet skal altså omstruktureres, og nye værdier skal lægges i fokus, hvis vejen til et 
bæredygtigt fiskeri er igennem kystfiskeri, er der så en måde at drive bæredygtig 
kystfiskeri under et FKA- systemet? Det vil der bl.a. blive set på i det følgende afsnit.  
 
“Thorup Strand - Modellen” 
Som det blev nævnt i det tidligere afsnit, er det forvaltningsmæssigt muligt at 
tilbagetrække FKA - systemet, ligesom det er blevet gjort i Island. Der mangler dog den 
politiske opbakning hertil, og i det følgende afsnit, vil det blive diskuteret hvorledes det 
inden for FKA -  systemets rammer, er muligt at indrette et fiskeri som bryder med de 
negative konsekvenser af FKA - systemet. Afsnittet vil således tage udgangspunkt i, om 
det inden for FKA - systemet er muligt at fremme et fiskeri som er socialt, økonomisk og 
miljømæssigt bæredygtigt. En sådan indretning, mener nogle, allerede eksisterer i 
Danmark, nemlig i fiskerlejet Thorup Strand. Afsnittet vil således starte ud med en 
præsentation af Thorup Strand samt organiseringen af fiskeriet heri. Herefter vil det 
blive diskuteret, om denne form for fiskeri fordrer en anden udvikling end FKA - 
systemet(jf. de sociale implikationer af FKA). Til slut vil der foreligge en diskussion af, 
om det er muligt at udbrede Thorup Strand modellen til andre tidligere fiskeriafhængige 
byer, og her tages der naturligvis afsæt i Thorsminde.   
 
Kort 7: Kort over Nordjylland (06/01/2011) – Google Earth 
Thorup Strand er et mindre kystsamfund beliggende i Jammerbugten ved vestkysten, 
mellem byerne Hanstholm og Hirtshals, og 13 km nord for Fjerritslev. Byen består af ca. 
85 huse, som beboede af ca. 160 indbyggere. En stor andel af indbyggerne har direkte 
eller indirekte tilknytning til fiskerierhvervet(Ved det yderste hav: 15/12/2014). 
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Historisk har Thorup Strand altid været knyttet til havet, men det var først i slutningen 
af 1800-tallet af byen udviklede sig som en fiskeriby. Op igennem 1800-tallet var 
Thorup Strand derimod en vigtig handelsby for samhandlen med Norge. Byens position 
som handelsby skyldtes især byen strategiske placering, med kort afstand til Norge,  
men ligeledes de gunstige forhold i Jammerbugten, som gør det nemmere at tilgå 
havnen eller stranden(Visitjammerbugten.dk: 16/12/2014). Fra slutningen af 1800-
tallet udviklede fiskeriet sig i Thorup Strand, og blev herefter det dominerende erhverv. 
I dag er der stadig omkring 15 fiskerifartøjer tilknyttet Thorup Strand, hvilket gør byen 
til Danmarks største kystfisker samfund (Flytkjær, Søren og Nørgaard Christine: 
15/05/2014). 
 
Kystlandingspladsen Thorup Strand. Foto: Mattias Bodilsen 
Kendetegnende for Thorup Strand er, at den ikke ligner andre typiske fiskerisamfund i 
Danmark, både hvad angår den fysiske udformning men også på det organisatoriske 
plan adskiller Thorup Strand sig. Først og fremmest er der i Thorup Strand ingen 
normal havn, men bådene lander i stedet direkte på stranden, og byen bliver således ofte 
kaldt Nordeuropas største kystlandingsplads. (Visitjammerbugten.dk: 16/12/2014) 
Bådene bliver således, vha. af en wire tilkoblet en gravemaskine, trukket i land direkte 
på stranden. Fiskeriet i Thorup Strand er ydermere kendetegnet ved, at have fokus på et 
miljømæssigt bæredygtigt fiskeri, som ved hjælp af fangstmetoder mm., sigter at være 
skånsomt overfor både klima og havmiljø. Samtlige fiskere i Thorup Strand kan således 
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karakteriseres som værende kystfiskere(jf. kystfiskerordningen)(Thorup Strand 
Kystfisker laug: 17/12/2014).  
Som tidligere nævnt, er det ikke blot de fysiske strukturer som adskiller Thorup Strand 
fra andre fiskerlejer, men selve den interne organisering af fiskeriet i Thorup Strand 
adskiller sig også. Som resten af fiskeriet i Danmark, er fiskerne i Thorup Strand også 
underlagt FKA - systemet, men måden hvorpå fiskerne internt er organiseret, adskiller 
sig. Hvor de fleste fiskere i Danmark ejer deres egne FKA - kvoter, har fiskerne i Thorup 
Strand dannet et Laug, og ejer igennem dette laug kvoterne i fællesskab(ThorupStrand 
Kystfiskerlaug: 14/12/2014). Lauget I Thorup Strand fungerer som en andelsforening, 
hvori hvert medlem(fisker) har indskudt 100.000 kroner, og på denne måde har lov til 
at fiske laugets fælles opkøbte kvoter. Fiskerne i Thorup Strand forvalter således 
kvoterne i fællesskab, og prøver at modvirke individuel forvaltning, og den generelle 
dynamik i FKA. Det er f.eks. ikke muligt for fiskere i lauget at sælge én kvote ud af 
lauget, og ved udmeldelse af lauget tilbagebetales indskuddet på 100.000 kr. Fiskerne i 
Thorup Strand er dermed partsfiskere, og er ikke individuelt i besiddelse af kvoten 
(Ibid.).  
Med oprettelsen af lauget har kystfiskerne i Thorup Strand værnet sig mod en række af 
de implikationer, som FKA - systemet har medført(Jf. analysen). I det følgende vil nogle 
af disse implikationer bliver diskuteret i forhold til “Thorup Strand modellen”.  Først og 
fremmet har den alternative organisering af fiskeriet i Thorup Strand, gjort det relativt 
lettere for unge mennesker, at komme ind i fiskerierhvervet. Da lauget ejer kvoterne, og 
fiskerne “kun” er partsfiskere, kræver det mindre kapital at blive fisker, og “Thorup 
Strand modellen” har dermed modvirket en af de centrale implikationer af FKA - 
systemet. Dette ses også helt konkret i Thorup Strand, som har en højere andel unge 
fiskere sammenlignet med andre fiskeribyer. Otte ud af 10 fiskere i Thorup Strand er 
således under 30 år,(Flytkjær, Søren og Nørgaard Christine: 15/05/2014), hvilket står i 
stærk kontrast til den generelle gennemsnitsalder for fiskere i erhvervet, som er over 51 
år(NaturErhvervsstyrelsen: 10/12/2014). Der kan således argumenteres for, at den 
relativt nemmere adgang til fiskeriet, grundet mindre kapitalkrav, kan være med til at 
skabe øget demografisk spredning i fiskeriet, og dermed også i de mindre 
fiskeriafhængige byer. En anden af FKA - systemets dynamikker som dannelsen af 
lauget værner imod, er den dynamik som udlejningen af kvoter skaber i FKA - systemet. 
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I lauget kan partsfiskere leje flere af laugets kvoter, hvis dette skulle blive et behov 
(ThorupStrand Kystfiskerlaug: 14/12/2014). Kvotens udlejningspris er dog fastsat til 
kun at dække de omkostninger der har været i forbindelse med købet af kvoten, dvs. 
renter på banklånet. Lauget værner dermed imod at partifiskerne er afhængige af, at leje 
kvoter til priser som muligvis er styret af spekulation. Kvoten bliver dermed knyttet 
tættere til brugsværdien frem for bytteværdien. En tredje implikation som dannelsen af 
lauget i Thorup Strand har modvirket, er den stadig stigende centralisering, og 
koncentration af både, som har gjort sig gældende i det meste af Danmark. Det er 
således kendetegnede at Thorup Strand, trods sin lille størrelse, stadig har en 
fiskeriflåde på ca. 15 fartøjer, samt at fiskeri stadig er et stort erhverv i byen. Thorup 
Strand adskiller sig således markant fra andre tidligere fiskeriafhængige byer. Årsagerne 
til at fiskeriet stadig eksisterer i Thorup Strand kan være mange, og det er ikke muligt at 
tilskrive dannelsen af lauget hele forklaringen. Som nævnt i indledningen til dette afsnit, 
adskiller Thorup Strand sig på en række geografiske parametre fra andre kystsamfund. 
Thorup Strands geografiske placering, er således gunstig i forhold til netop kystfiskeri. 
De kvoter som lauget i Thorup Strand ejer, er knyttet til nogle fiskepladser, som 
geografisk ligger godt i forhold til byens placering(ThorupStrand Kystfiskerlaug: 
01/12/2014). Fiskerne i Thorup Strand skal således ikke særlig langt ud, når der skal 
fiskes, og modsat har andre fiskere langt til disse fiskepladser. Fiskepladserne er dermed 
gunstige for kystfiskeri, idet fangstrejsen forkortes. Endnu en mulig forklaring på 
Thorup Strands specielle status, er de ydre påvirkninger som Thorup Strand er påvirket 
af. Formanden for Thorup Strands kystfiskerlaug er Thomas Højrup, og vores informant 
Kurt Madsen, mener at Højrup har stor betydning for udviklingen i Thorup Strand 
(Bilag 1:15-16). Højrup er uddannet etnolog, og arbejder som professor ved Københavns 
Universitet(Saxo-instituttet: 02/12/2014). Højrup har altså en anderledes baggrund, 
end hvad der typisk ses i fiskeriet, og Kurt Madsen beskriver Højrup som en ideologisk 
mand, med en stor andel i udviklingen af Thorup Strand Kystfiskerlaug(Bilag 1:15-16). 
Det synes svært at analysere Højrups betydning for Thorup Strand, men han samtidigt 
nævnes af vores informanter, som en vigtig person i forhold til Thorup Strand, og må 
derfor tilskrives en hvis betydning.  
I analysen blev det vist hvordan samhørigheden i Thorsminde, havde ændret sig som 
følge af nedgangen af fiskeriet i byen. For Thorsminde var det således kendetegnende, at 
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fiskeriet før i tiden var et knudepunkt i byen, og at det med nedgangen havde mistet 
denne position. Med dette in mente, synes det interessant at diskutere samhørigheden i 
Thorup Strand, og om denne kan knyttes til lauget, og den interne organisering af 
fiskeriet i Thorup Strand. Lauget beskriver i deres vedtægter, hvorledes det er vigtigt for 
dem, at fiskeriet i byen er med til at “bevare lokalsamfundets levende kystkulturmiljø 
og kulturarv”(ThorupStrand Kystfiskerlaug: 17/12/2014).  Lauget i Thorup Strand 
tillægger altså fiskeriet en social værdi, idet det skal være med til at bevare 
lokalsamfundet. Som tidligere nævnt, er alle medlemmer af lauget, fælles om kvoterne, 
og den individuelle økonomiske gevinst fjernes dermed. Denne opbygning kan være 
med til at skabe øget samhørighed i Thorup Strand, da det er i alles fælles bedste at 
bibeholde fiskeriet. Dette står i kontrast til FKA - systemet, som netop fordre den 
individuelle økonomiske gevinst, som f.eks. kan opnås ved at sælge kvoter. På denne 
måde kan der argumenteres for at samhørigheden i Thorup Strand er tættere knyttet til 
fiskeriet, og samtidigt er højnet pga. et fælles ønske om at bevare dette. På den anden 
side er det dog svært at måle graden af samhørighed, og som det sås i Thorsminde, 
samles folk blot om andre erhverv og gøremål end fiskeriet.  
Et af de centrale formål med indførelsen af FKA - systemet, var som sagt at gøre fiskeriet 
rentabelt. Det synes derfor interessant at diskutere, om hvorvidt fiskeriet i Thorup 
Strand er rentabelt, eller om det netop pga. dets specielle indretning, har formået at 
forblive økonomisk stabilt. Fiskerne i Thorup Strand har satset på at levere fisk af høj 
kvalitet, de såkaldte blankede E-fisk, som grundet den højere kvalitet kan omsættes til 
en højere værdi. Ligeledes har fiskerne fra Thorup Strand, etableret et salgssted i 
København, hvilket resulterede i at de i sommeren sejlede en fiskekutter til 
hovedstaden, og solgte friske fisk fra denne (Bodilsen, Ejgil: 17/07/2014) Det ser således 
ud til at fiskerne fra Thorup Strand, udnytter en anden distributionsvej end det normalt 
ses i det danske fiskeri, hvori størstedelen af fisken eksporteres til udlandet (Danmarks 
fiskeriforening: 10/12/2014). Trods at Thorup Strand adskiller sig ift. 
distributionssystemet, har fiskerne i Thorup Strand, ligesom de fleste andre kystfiskere, 
været hårdt ramt i de seneste år(Evald, Maria: 14/03/2012),  (Jacobsen, Sophie Bang: 
15/12/2013). Thorup Strand har således også oplevet et pres på kvoter, og der findes i 
fiskerlejet også eksempler på fiskere, der har solgt deres kvote fra. Det er således ikke 
tydeligt at se om fiskeriet i Thorup Strand er mere rentabelt, men det er 
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bemærkelsesværdigt at de stadig kan bibeholde en vis grad af kystfiskeri, som det ikke 
ses andre steder i Danmark.  
Med udgangspunkt i dette kunne det være interessant at diskutere, om hvorvidt 
“Thorup strand modellen” kunne anvendes andre steder. Dette skyldes at “Thorup 
Strand modellen” værner imod flere af FKA - systemets negative sociale implikationer, 
og sikre i en vis grad af fiskeri og beskæftigelse i Thorup Strand . En af de store 
problemer i at overføre “Thorup Strand modellen” til andre steder, er at FKA - systemet 
allerede har sat sit aftryk mange steder. Med dette menes bl.a. at nogle fiskere har 
investeret store pengesummer i kvoter, og det kan derfor synes svært at overtale fiskere 
til at samle kvoterne i et fællesskab, da dette ville medføre store økonomiske tab. Vores 
informant Kurt Madsen giver således udtryk for, at det er umuligt at få fiskere i 
Thorsminde til at give afkald på deres kvoter (Bilag 1: 14-15), da de netop har investeret 
store summer i fiskeriet. Informanten Jeppe Høst giver ligeledes udtryk for, at “Thorup 
Strand modellen” ville være svær at overføre, grundet de store økonomiske tab 
herved(Bilag 2: 24), men samtidigt giver Høst udtryk for 
“(…)man skal nok tænke lidt i sådan nogle modeller(Red: alternative) hvis man skal 
lave det om, så kunne man måske gøre det på en anden måde og det som jeg foreslår, 
uden at have tænkt det igennem med nogle fiskere eller noget, så de vil nok skyde det 
ned, men det er at fjerne den der kasino effekt, det skal de så sige ja til og måske tjene 
lidt mindre, men så være mere sikre. Jeg forestiller mig man danner en form for 
organisation, om det så er en andelsforening på byniveau eller om det i virkeligheden 
er staten.”(Bilag 2: 24-25)  
 
Høst tilkendegiver altså at hvis fiskeriet skal ændres, så skal det gå i retningen af den 
type indretning, som ses i Thorup Strand. Han forklarer videre hvordan han mener at 
man skal fjerne den såkaldte “kasinoeffekt”. Med dette mener Høst den dynamik i FKA - 
systemet, som i høj grad knytter kvoterne til bytteværdien heraf. Høst foreslår således, 
at kvoter kun kan sælges til en fastaftalt pris, som herefter kan udstykke kvoten til salg 
(Ibid). Hermed mener Høst, at det vil blive muligt for flere fiskere at få adgang til 
fiskeriet, da det ville blive mindre kapitalintensivt. Jeppe Høst tilkendegiver, som 
tidligere nævnt, at et sådan ændring ville kræve, at nogle fiskere måtte acceptere et 
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økonomisk tab, hvilket ifølge ham synes svært, idet hele mentaliteten omkring fiskeriet 
er blevet ændret, til i højere grad at omhandle kvoternes bytteværdi frem for deres 
brugsværdi(Bilag 2: 29).  Dermed kan det siges at de økonomiske konsekvenser og den 
nye mentalitet, sætter nogle klare begrænsninger for, fiskernes ønske om at ændre  
fiskeriforvaltningen, altså skabe et alternativ til FKA-systemet.  
En total tilbagetrækning af FKA - systemet, ville være fordelagtig ift. til de mindre 
kystsamfund og fiskerierhvervet heri. FKA - systemet har dog påvirket fiskernes 
økonomiske position, og en total tilbagetrækning kan derfor synes svær, da dette kan 
medføre store økonomiske tab. En mulighed ville derfor være at lave en langsigtet plan 
for tilbagetrækningen af FKA - systemet, som det ses i Island. En anden mulighed ville 
være, at indrette sig under FKA - systemets rammer. Her kunne et større fokus på 
bæredygtigt fiskeri være gavnligt, for de mindre kystsamfund. En model som, ses i 
Thorup Strand, kunne således være en mulighed, men det skal samtidigt bemærkes at 
denne model er specifik for Thorup Strand, og derfor ikke umiddelbart en holdbar 
løsning som generel model. I stedet kunne enkelte dele af FKA - systemet modvirkes, 
ved bl.a. at værne mod den såkaldte kasinoeffekt, og dermed fjerne kvotens bytteværdi. 
En sådan model ville ligeledes fremme det bæredygtige fiskeri, da dette fiskeri især har 
været påvirket af kvotens værdi og spekulation, grundet dets størrelse og 
kapitalintensitet.  
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Konklusion 
For at undersøge hvilke implikationer FKA - systemet har medført i kystsamfundet 
Thorsminde, har vi med udgangspunkt i den europæiske fiskeriforvaltning søgt at 
afklare, hvilke formål der ligger til grund for denne forvaltning. Dette synes muligt at 
forklare ved at gøre brug af Paul Piersons Sporafhængighedsteori, da det ved at 
undersøge forvaltningen på denne måde er muligt at afklare, hvorfor netop én 
forvaltningsform vinder frem, frem for andre. På denne baggrund undersøges det 
hvorledes den danske forvaltning, altså FKA -systemet, viderefører flere af de mangler 
der eksisterer i forbindelse med den Europæiske fiskeriforvaltning. FKA - systemet 
undersøges desuden inden for samme sporafhængighedsramme, og her synes det muligt 
at identificere FKA - systemets indførelse som en yderligere fastlåsning af det spor der 
synes udlagt af EU.  
Herefter undersøges de demografiske og sociale konsekvenser af indførelsen, rammen 
for dette dannes ved brug af statistisk data og understreges af interviews med lokale 
agenter. I analysen blev det belyst, at indførslen af FKA - systemet har påvirket 
Thorsminde på flere niveauer. Det ses i Thorsminde at fiskeriet i byen, er blevet 
mindsket, bl.a. som følge af FKA - systemet. I forlængelse heraf, er fiskeriet ikke længere 
det centrale erhverv i byen, og Thorsminde har måtte omstille sig, og fokusere i dag, i 
højere grad på turisme. Dette skift, har medført implikationer i forhold til alder, 
bosammensætning, institutioner og erhverv. Det nye fokus på turisme har medført, at 
mange at husene i Thorsminde udlejes som sommerhuse, og at erhvervsstrukturen i 
byen i høj grad er sæsonpræget. I denne forbindelse, er de offentlige institutioner lukket, 
og børnefamilierne er fraflyttet. Den demografiske sammensætning, er således 
hovedsageligt bestående af personer over 50 år. De sociale implikationer ses ligeledes 
helt ned på individniveau, og i projektet er det blevet belyst, hvordan samhørigheden 
stadig eksisterer i byen, men blot har fundet nye veje og nye knudepunkter.  
I projektet blev det yderligere diskuteret om en alternativ indretning af fiskeriet, kunne 
modvirke, de implikationer som den nuværende forvaltning af fiskeriet har skabt. Det 
kan konkluderes at en total tilbagetrækning af FKA - systemet, vil være fordelagtig i 
forhold til de mindre kystsamfund og fiskerierhvervet heri. En sådan tilbagetrækning 
synes dog svær, da FKA - systemet har påvirket fiskernes økonomiske position, og en 
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tilbagetrækning vil således medføre store økonomiske tab for fiskerne. En mulighed ville 
derfor være at lave en langsigtet plan for tilbagetrækningen af FKA - systemet, som det 
ses i Island, men det ville også være muligt, at indrette sig under FKA - systemets 
rammer. Med et større fokus på bæredygtig fiskeri, som det f.eks. ses i Thorup Strand, 
kan nogle af FKA - systemet implikationer modvirkes, og en sådan model kan derfor ses 
som værende gavnlig. Modellen som ses i Thorup Strand, kan dog umiddelbart ikke 
generaliseres til hele landet, da denne er specifik for Thorup Strand. Enkelte elementer 
fra Thorup Strand modellen, kan dog udledes og her kunne især fokuseres på at værne 
mod den såkaldte kasinoeffekt, og dermed fjerne kvotens bytteværdi.  Denne model ville 
ligeledes fremme det bæredygtige fiskeri, da dette fiskeri især har været påvirket af 
kvotens værdi og spekulation, grundet dets størrelse og kapitalintensitet. 
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Perspektivering 
Opgaven har kastet lys over, hvorledes fiskeriforvaltningen har påvirket de små kystsamfund og 
videre belyst hvorledes denne forvaltning har haft flere negative sociale implikationer i den 
undersøgte case. Projektets resultater har i deres umiddelbarhed kun gyldighed for Thorsminde, 
og det kunne dermed være interessant, at undersøge om lignede resultater kunne findes i andre 
tidligere fiskeriafhængige samfund. En fremtidig undersøgelse kunne sigte mod en større 
generaliserbarhed, baseret på kvantitativt data. En sådan undersøgelse kunne tage udgangspunkt i 
dette projekts resultater, og udforme en mere kvantitativ undersøgelse herudfra. Dette projekts 
styrke er netop, at begreber og forståelsen af disse er undersøgt i dybden, og den interne validitet 
vurderes høj. Projektet har ikke, i samme grad, haft fokus på den eksterne validitet, grundet 
ønsket om at prioritere en mere dybtgående forståelse af feltet.  
I projektet diskuteres en alternativ indretning af fiskeriet, med fokus på det bæredygtige fiskeri. 
Det konkluderes at en sådan indretning modvirker nogle af de negative implikationer, som den 
nuværende forvaltning af fiskeriet skaber. Hvis der i projektet skulle ses nærmere på et 
bæredygtigt fiskeri, så kunne det tænkes, at det ville være essentielt at gå mere i dybden med 
hvilke bæredygtige planlægningsmetoder, der skal til for at omstrukturere et erhverv som fiskeri, 
til at være bæredygtigt. Her menes der udviklingsstrategier, omstrukturering og omlægning af 
fiskerierhvervet. En fremtidig undersøgelse kunne være meget løsningsorienteret, ved at tage 
udgangspunkt i konkrete “bæredygtigheds - modeller”, og undersøge anvendeligheden af disse i 
Dansk fiskeri. Fiskeriet indgår i forskellige processer, og til hver proces kan tilknyttes en 
“bæredygtig model”. Dette kunne dermed være interessant at undersøge hvorledes fiskeriet 
kunne gøres bæredygtigt - fra fangst til tallerken. 
Et spørgsmål i denne forbindelse er dog, hvor meget fisk der er på tallerkenen. I forbindelse med 
dette projekt, er det blevet fremhævet, af vores informanter og i litteraturen, at danskerne spiser 
mindre og mindre fisk, og at den fisk som spises, i høj grad er billig udenlandsk fisk. En videre 
undersøgelse, kunne fokusere på, hvorfor danskerne spiser så lidt fisk, og spørgsmålet er om det 
er kvaliteten eller kvantiteten som forbrugeren ligger vægt på, når der skal handles ind til 
aftensmaden. En sådan undersøgelse skal ligge til grund for, om det overhovedet kan betale sig, 
at omlægge fiskeriet til en “bæredygtigheds model”.      
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